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I 
I 
Van de bijdragen welke Nederland levert tot de handhaving van de Westerse be-
schaving is de hedendaagse Nederlandse emigratie een van de belangrijkste. 
II 
Onderzoek van KOROLEFF heeft uitgewezen dat vakopleiding van de bosarbeider 
in Canada tot aanmerkelijke besparing in de kosten van bosexploitatie zal leiden; 
meer onderzoek in deze richting in Nederland is gewenst. 
A. KOROLEFF, Pulpwood cutting. Efficiency of Technique. Montreal 1947. 
III 
Aan technische hulp ten behoeve van minder ontwikkelde en onderbevolkte ge-
bieden in de vojm van goed voorbereide kolonisatie van landbouwers uit hoger ont-
wikkelde gebieden wordt door internationale lichamen te weinig aandacht besteed. 
IV 
Aan landeigenaren tevens grondgebruikers dienen bepaalde faciliteiten verleend 
te worden, indien zij bij emigratie bereid zijn hun land beschikbaar te stellen voor de 
verkoop ten behoeve van de sanering van te kleine landbouwbedrijven. 
V 
De afzet van Nederlandse verbruiksartikelen in de dollarlanden zal door uitbrei-
ding van het systeem van de z.g. onpersoonlijke reclame bevorderd worden. 
VI 
De hedendaagse Nederlandse emigratie bevordert de positie welke Nederland in-
neemt op economisch en cultureel gebied in internationaal verband. Het is een Neder-
lands belang dat het Moederland een gepaste band onderhoudt met Nederlandse 
migranten in het buitenland. 
VII 
De door WESTHOFF ontwikkelde gedachte betreffende het ter beschikking hebben 
van een voldoende aantal arbeidsintensieve landverbeteringsplannen waarvan de 
uitvoering tot iü details is voorbereid, ten behoeve van tewerkstelling van arbeids-
krachten bij heersende werkloosheid, dient een vast punt in het regeringsbeleid te 
vormen. 
J. Tfi. WESTHOFF, De directe mogefijkheden der werkverschaffing bij de werkloos-
fieidsbestrijding. Zwolle 1938. 
VIII 
Een economisch gerichte bostypologie zal vooral grote waarde moeten hechten 
aan een nauwkeurige bestudering der successies in het natuurbos. 
IX 
feaä^aw H s o g e s c h e 
Het gebruik van statistische gegevens ten behoeve van de voorbereiding tot inter-
nationale integratie op het gebied van de landbouw is eerst dan verantwoord wanneer 
vaststaat, dat deze gegevens niet alleen wat betreft groepering, doch ook wat betreft 
betrouwbaarheid en begripsbepaling vergelijkbaar zijn. 
X 
Het is van belang, dat in Nederland kennis wordt verkregen betreffende gronden 
van zeer goede kwaliteit in het buitenland, welke voor kolonisatie en landbouw-
exploitatie in aanmerking komen. 
XI 
In verband met de hoge wereld-houtconsumptie en de lage houtproductie in Neder-
land is het gewenst dat ook van Nederlandse zijde wordt nagegaan in hoeverre de 
mogelijkheid bestaat in Canada houtconcessies te verwerven. 
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Non est viri timere sudorem 
SENECA, Epistulae ad Lucilium 
Epist. XXXI, 8 
Aan de Nederlandse Emigrant 
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B i j het gereedkomen van dit proefschrift wil ik gaarne de gelegenheid gebruiken 
om mijn dank te betuigen aan allen, die hebben bijgedragen zowel tot mijn wetenschap-
pelijke vorming als a .^n het tot stand komen van dit proefschrift. 
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vele waarnemingen, verwerkt. 
Evenzo betuig ik gaarne mijn erkentelijkheid aan Harer Majesteits Ambassadeur 
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Waarde HAVEMAN ^n HARTLAND, U dank ik van harte voor de hechte samenwerking 
en het onbeperkte vertrouwen dat U steeds in mij hebt gesteld. 
To my many Canaldian friends I am deeply indebted for their whole-hearted help 
and cooperation. | 
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remerciements pour le concours qu'ils ont bien voulu m'accorder, ainsi que leurs 
collaborateurs, et pour tout 1'intérêt qu'ils ont porté a mes travaux. 
To you Mr C. E. S. SMITH and Dr J. F . BOOTH, I would like to express my great 
appreciation for the assistance I received from you both in connection with my work, 
for the many instructive discussions we had and for the personal friendship you 
gave so generously. 
Met eerbied en dankbaarheid voor hetgeen zij voor mij betekend hebben, gedenk 
ik de mij helaas door de dood ontvallen vrienden TE WECHEL en WESTHOFF, wier 
inspirerend voorbeelq van grote invloed is geweest op mijn vorming en loopbaan. 
Een woord van bijzondere erkentelijkheid gaat. hierbij uit naar mijn medewerkers 
en -werksters, die ver ponden zijn aan mijn Bureau in Ottawa, waar zij in prettige samen-
werking met toewijding en ijver hun taak verrichten. 
Tot uitdrukking breng ik voorts mijn grote waardering voor de afdeling Documen-
tatie van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, die ondanks 
de zeer korte tijd welke haar ter beschikking stond, onmiddellijk bereid was de ver-
zorging van dit proefschrift op zich te nemen. 
Dit proefschrift is opgedragen aan de Nederlandse Emigrant, die zich in vreemde 
en dikwijls verre landen met noeste ijver een nieuw bestaan opbouwt en daar door 
zijn indrukwekkende prestaties de bewondering opwekt voor het kunnen van het 
Nederlandse Volk. | 
Mijn grootste dank; tenslotte gaat uit naar mijn ouders en mijn vrouw. Hun liefde 
en toewijding zijn voor mij steeds een onmisbare steun geweest. 
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I N L E I D I N G 
In het najaar van 1946 werden de eerste na-oorlogse besprekingen met Canadese 
autoriteiten ingeleid betreffende de mogelijkheid tot migratie van Nederlanders naar 
Canada. Aangezien de Canadese regering haar immigratie-politiek toen nog niet 
vastgesteld had, hadden de besprekingen geen onmiddellijk resultaat. Zij werden 
echter voortgezet en hoewel daarvoor reeds enige individuele migranten en honder-
den z.g. oorlogsbnpidjes werden toegelaten, werd de officiële hedendaagse migratie 
van Nederlanders rJaar Canada ingeluid op 26 Juni 1947. 
Op die dag voer het m.s. „Waterman" met ruim 1100 Nederlanders aan boord 
de gepavoiseerde haven van Montreal binnen onder de tonen van het Wilhelmus en 
werd daar begroet door vele Canadezen en Nederlanders. 
Sindsdien heeft dp migratie van Nederlanders naar Canada zich voortgezet in een 
vrijwel ieder jaar toenemend aantal. In 1951 migreerden 19 266 Nederlanders naar 
Canada. 
Het besluit tot migratie naar een ander land is voor de betrokkenen één van de 
belangrijkste beslissingen, welke hij of zij en eventuele gezinsleden in hun leven nemen. 
Kennis van de voorwaarden en omstandigheden waaronder de migratie geschiedt, 
van de mogelijkheden welke de immigratielanden bieden en van de daadwerkelijke 
resultaten welke migranten daar bereikt hebben, is voor het nemen van een juiste be-
slissing noodzakelijk, evenals voor hen die geroepen zijn ter zake voorUchting en 
leiding te geven. 
Internationale migratie is, vooral wanneer het grote aantallen migranten betreft, 
niet slechts voor de individuen doch ook voor de samenleving als geheel in de betrok-
ken landen een zaak van belang en kan blijvende gevolgen van grote draagwijdte 
hebben. 
Voor het vaststellen van het emigratiebeleid is het noodzakelijk een inzicht te hebben 
in hoeverre daarvoor in aanmerking komende landen in staat en bereid zijn migranten 
op te nemen. 
Kennis van de ter zake heersende politieke inzichten (93) 1, de economische situatie 
en het sociale milieu in de immigratielanden is een factor, welke bij de vaststelling 
van dit beleid een belangrijke rol dient te spelen, evenals de omvang en betekenis 
van de dagehjks waarneembare banden welke ten gevolge van migratie tussen de 
betrokken landen gelegd worden op cultureel, economisch en commercieel gebied. 
Het groeien van Vriendschap en verwantschap tussen de bevolkingen van de be-
trokken landen kan ook politiek van eminente betekenis zijn. 
Hoewel op kleinere schaal dan dit heden ten dage het geval is, vond ook vóór de 
Tweede Wereldoorlog regelmatig migratie van Nederlanders naar Canada plaats en 
uit het verleden zou veel lering te putten zijn ware het niet, dat ter zake hoegenaamd 
geen wetenschappelijk onderzoek verricht is en zodoende tot nu toe weinig of geen 
gegevens ter beschikking staan. 
Bij een poging een bijdrage te leveren tot een dieper inzicht, zijn in deze studie enige 
aspecten van de hedendaagse migratie van Nederlanders naar Canada, welke voor een 
groot deel een agrarisch karakter draagt, nader belicht. Daartoe is de Canadese 
immigratiepolitiek in het algemeen, zowel als in het bijzonder ten opzichte van Neder-
land, aan een beschouwing onderworpen en is nagegaan welk effect deze politiek 
1 De cijfers tassen jes verwijzen naar de nummers van de literatuurlijst (pag. 87). 
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heeft op de huidige Nederlandse migratie naar Canada. Tevens is getracht een inzicht 
te verkrijgen in de betekenis welke Canada in de toekomst als immigratieland voor 
Nederland kan hebben en onder welke voorwaarden en omstandigheden, in het bij-
zonder Nederlandse agrariërs, zich daar kunnen vestigen. Ten slotte is onderzoent 
onder welke omstandigheden Nederlanders na een verblijf van 1, 2, 3 en 4 jaar in 
Canada leven, welke de resultaten zijn geweest in die perioden en welke hun reactie 
is op hun nieuwe zowel als op hun vroegere omgeving. 
Meerdere gegevens voor verschillende onderdelen van deze studie zouden welkom 
zijn geweest, doch stonden niet ter beschikking, terwijl verschillende belangrijke aspec-
ten onbesproken zijn gebleven. De hoop moge echter worden uitgesproken dat de 
grote belangstelling, welke de emigratie thans allerwege in Nederland ondervindt, 
aanleiding zal zijn voor meer onderzoekingswerk betreffende dit voor vele landen, 
doch zeker in het bijzonder voor Nederland, zo belangrijke verschijnsel. 
I. DE C A N A D E S E I M M I G R A T I E 
1. TIJDPERK T O T D E EERSTE W E R E L D O O R L O G 
Behalve bezoekeil en tijdelijke vestigingen van de Noormannen tussen 906-1007 is 
voor zover bekend (de Genuees CABOT de eerste Europeaan die in Canada voet aan 
wal zette en wel in 1497 op Cape Breton Island (174). In 1534 landde de Fransman 
CARTIER op Prince Èdward Island (137). De stichting van de vesting Fort Royal nabij 
het huidige Annapohs Basin in Nova Scotia - 1604-1605 door de Fransen - kan be-
schouwd worden al^ het begin van de immigratie (48). Door sommige auteurs wordt 
de stichting van de stad Quebec in 1608 door CHAMPLAIN, als zodanig aangemerkt 
(132), door anderen! Üe vestiging van 28 Franse burgers in Quebec in 1628 (82) (24). 
Het aantal Europeanen, dat zich blijvend vestigde, was aanvankelijk slechts gering. 
In 1660 bedroeg het aantal 2400. Het doel was in die dagen in hoofdzaak het drijven 
van handel en het vinden van een doorgang naar het Verre Oosten. 
Na 1663, toen LODEWLTK XIV geïnteresseerd raakte in kolonisatie en de kolonisten 
militaire bescherming tegen de Indianen kregen, breidde de bevolking zich sneller uit 
en in 1701 bedroeg het bevolkingsaantal ongeveer 17000. 
Het Verdrag van Utrecht in 1713, waarbij Frankrijk de Hudson Baai-landen, Nova 
Scotia en Newfoundland aan Engeland afstond, bracht voor dit tussen Fransen en 
Engelsen omstreden gebied een periode van rust met zich mede hetgeen hogere huwe-
lijks- en geboortecijfers en een natuurlijke bevolkingsaanwas tot gevolg had (129). 
Onderwijl hadden ook Britse immigranten meer belangstelling voor deze gebieden 
gekregen, welke sterk toenam gedurende en na de Amerikaanse revolutie van 1775 
tot 1783. Het waren ^ooral de „United Empire Loyalists", die uit de huidige Verenigde 
Staten van Noord-Awerika naar het noorden uitweken ten einde Engels onderdaan te 
blijven en zich in het huidige Canada vestigden. Van 1771 tot 1781 steeg het aantal 
inwoners van 105000 tot 150000 (79). Onder deze „Loyalists" bevonden zich vele 
elementen van Nedetlandse afkomst waarvan nog sporen in Canada te vinden zijn (159). 
De immigratie van Britse onderdanen nam daarna regelmatig toe. In 1800 was het 
bevolkingsaantal 362000 en het millioen werd overschreden in 1831. Tussen 1837 en 
1852 arriveerden 170677 Engels sprekenden; in aantal gingen zij de Frans sprekende 
bevolking overtreffejn. 
Ongunstige economische toestanden in Europa, goedkoop transport en de aard-
appelziekte in Ierland en de daarmede gepaard gaande hongersnood hadden toe-
nemende immigratie tot gevolg. Volgens de eerste Canadese Census bedroeg het aantal 
inwoners in 1871 3689257 (27). 
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de immigratie o.a. gestimuleerd 
door de ontdekking van goud en kolen in Brits Columbia, de aanleg van spoorwegen 
en kanalen, en het openleggen van sommige gedeelten van de prairies en het Noord-
westen. De immigranten waren in deze periode gedeeltelijk ook afkomstig van ver-
schillende landen van het Europese vasteland. 
Het gereedkomen van de spoorwegverbinding met de Westkust in 1896 en mede 
daardoor het openleggen van de prairie en het constateren van de mogelijkheid tot 
tarweproductie had een sterke toename tot gevolg in het begin van de twintigste eeuw. 
Het hoogste aantal immigranten werd bereikt in 1913: 400870 (147) (42) (90). 
Het uitbreken vaja. de Eerste Wereldoorlog had een sterke afname gedurende de 
duur van de oorlog p t gevolg. 
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Tot dit tijdstip was immigratie van Europeanen naar Canada in beginsel vrij en niet 
door Canadese overheidsmaatregelen beperkt, behoudens bepaalde medische eisen 
welke gesteld werden (166) (115) (8) (zie ook Aanhangsel). 
Volgens gegevens van de Census van 1941 was toen 49,68 % van de Canadese be-
volking van Britse, 30,27 % van Franse en 4,04 % van Duitse oorsprong. De rest 
was verdeeld over vele nationaliteiten. Deze groepen zijn ontstaan door immigratie 
en - vooral bij de Franse groep in sterke mate - door natuurlijke aanwas. 
Zie voor deze paragraaf ook fig. 1. 
2. T U S S E N O O R L O G S T I J D P E R K 
Na de Eerste Wereldoorlog voltrok zich een fundamentele wijziging in de in par. 1 
genoemde immigratiepolitiek van vrije toelating. De omvang van de immigratie werd 
aangepast aan wat men noemde het opnamevermogen van het land. Voor een goed 
begrip van het gebeuren in dit tijdperk dient in het kort een uiteenzetting te worden 
gegeven over de wettehjke basis waarop immigratie plaats vindt. 
Immigratie tot Canada is wettelijk geregeld krachtens de „Immigration Act 1910" 
- herzien in 1927 (107) - en door de voorschriften welke op grond van deze wet bij 
„Order-in-Council"1 door de regering gesteld worden. 
Volgens de geldende interpretatie van de wet (122) (116) (118) heeft niemand het 
recht als immigrant tot Canada te worden toegelaten. De toelating wordt als een 
gunst beschouwd, niet als een recht. 
De wet noemt bepaalde groepen van personen welke niet worden toegelaten, waar-
onder personen lijdende aan geestesziekten, misdadigers, spionnen, analphabeten, 
revolutionnaire elementen e.a. De toelating van personen behorend tot een dezer 
groepen kan slechts worden goedgekeurd door speciale wetgeving. De categorieën 
die wel worden toegelaten zijn niet in de wet genoemd. Wanneer dit wel gebeurd was, 
zouden alle wijzigingen in de politiek betreffende de toelating - welke regelmatig 
voorkomen - wetswijzigingen noodzakelijk maken, hetgeen in de praktijk onuitvoer-
baar zou zijn. 
Op grond echter van de wet worden de toelaatbare grpepen steeds vastgesteld en 
gewijzigd - al naar de omstandigheden dit wenselijk maken - bij „Order-in-Council". 
De regering heeft het recht eveneens bij „Order-in-Council" personen toe te laten die 
niet onder de bij „Order-in-Council" genoemde toelaatbare groepen vallen, mits zij 
niet onder de bij de wet genoemde ontoelaatbare groepen vallen. 
Na de Eerste Wereldoorlog werden bij „Order-in-Council" verschillende beperkin-
gen ingevoerd, herroepen, gewijzigd etc. Aanvankelijk werd de immigratie beperkt 
tot landbouwers die in staat waren een bedrijf te kopen, landbouwarbeiders en huis-
houdelijk personeel. In 1923 werden bijzondere transportfaciliteiten getroffen ten 
behoeve van Britse immigranten. Na 1929 werden in verband met de economische 
depressie weer vergaande beperkingen ingevoerd en werd de immigratie vrijwel beperkt 
tot landbouwers. 
Van de „Orders-in-Coucil" die ingrijpende wijzigingen met zich brachten gedurende 
dit tijdperk kunnen we noemen: P.C. 2930 d.d. 29 November 1920 - sterke beperking 
o.a. in verband met demobilisatie en vrees voor werkloosheid - ; P.C. 2668 d.d. 26 Juli 
1 Een „Order-in-Council" is een besluit, uitgevaardigd door de Kroon, na advies van de Privy Coun-
cil. In de praktijk wordt een „Order-in-Council" slechts uitgevaardigd op advies van het Kabinet. 
In de wetgeving is meestal voorzien in de uitvaardiging van de „Orders-in-Council" om de gedetail-
leerde uitvoering van de wetgeving te regelen. 
1921, P.C. 717 d.d.!9 Mei 1922, P.C. 183 d.d. 31 Januari 1923 en P.C. 1957 d.d. 14 
Augustus 1930 - stérke beperking in verband met economische depressie 
In en na 1937 werden de toelatingsbepalingen enigermate verruimd. Het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog bracht om voor de hand liggende redenen weer een 
sterke teruggang van de immigratie met zich mee. 
Bij bestudering van de bovengenoemde „Orders-in-Council" blijkt dat zelfs in tijden 
van sterkste beperking, zij het onder bepaalde voorwaarden, landbouwers steeds 
werden toegelaten. In mindere mate geldt dit ook voor landbouwarbeiders. 
Uit het bovenstaande komt naar voren dat het karakter van de immigratiepolitiek 
tussen de twee wereldoorlogen principieel verschilt met dat van de politiek van vrije 
toelating welke gevolgd werd tot 1914. Het streven was in het tussenoorlogse tijdperk 
niet in de eerste plaats de ontwikkeling van Canada zoveel mogelijk te bevorderen door 
opvoering van het bevolkingsaantal - hoewel velen dit noodzakehjk achtten en hier-
naar bleven streven - , doch was allereerst gericht op de directe bescherming van de 
bestaanszekerheid van de aanwezige bevolking tegen mogehjke concurrentie van nieuw-
aangekomenen. De economische depressie in de dertiger jaren accentueerde dit streven. 
Het zijn vooral de beroepsorganisaties die hun invloed op deze politiek deden - en 
nog doen - gelden. Afhankelijk van de omstandigheden zijn zowel individuen als 
organisaties in meerdere of mindere mate gekant tegen een toename van het aantal 
personen, die hun beroep uitoefenen. Dit geldt zowel voor arbeidersorganisaties als 
voor organisaties van genoten van z.g. hogere beroepen. 
Op verschillende wijzen tracht men zijn belangen te beschermen, hetzij door de 
mogelijkheid tot de uitoefening van een bepaald beroep door nieuw-aangekomenen 
te bemoeilijken, hetzij door zich rechtstreeks tegen immigratie te keren, en in het 
openbaar èn te bevoegder plaatse in deze zin druk uit te oefenen. Dit verschijnsel 
verleidde ANGUS tot de spottende uitspraak, dat het niet zozeer de overtuiging was 
dat mensen met kapitaal en landbouwers belangrijker zijn voor de opbouw van een 
land, doch veeleer de politieke invloed van de kleine burgerij en de vrije beroepen 
en het proletariaat, die in staat waren onder de immigranten diegenen te weren die ver-
moedelijk met hen zouden concurreren.2 
Een onderzoek van LOGAN gaf hem aanleiding de houding van de arbeiders-
organisaties ten opzichte van immigratie als afwijzend aan te merken. 3 ' 4 
Ook het voorkoraen van ras- en taalverschillen heeft zijn invloed op de immigratie-
politiek.5 Vele Frans sprekenden vrezen dat immigranten, tenzij zij Frans sprekend 
zijn, de Engels sprekende meerderheid zullen versterken, en zijn daarom gekant tegen 
immigratie indien déze overwegend uit niet Frans sprekende personen bestaat. Omge-
1 In deze en overige beperkende bepalingen worden steeds uitzonderingen gemaakt voor onderdanen 
van het Verenigd Koninkrijk en de V.S. en sinds 1948 ook voor in Frankrijk geboren Franse 
onderdanen; alsmede) voor verwanten van in Canada woonachtige personen. 
3 ...„The result of Canada's economie vicissitudes should not be interpreted as a settled belief that 
in nation-building capitalists and peasants are more important than the petite bourgeoisie or the 
proletariat. It does, however, indicate the political strength of the two latter classes in Canada, 
who have been able o^ exclude those most likely to compete with them..." (5). 
3 „For Labour's attitude towards immigration we look mainly to the expressions of the Labour 
congresses. Judged by this source, the voice of Labour has been consistently, until the end of the 
war, a protest voice'r (136). 
4 Zie ook: „Statements! of Labour Organizations on Immigration in 1946" (73). 
6 Zie ook Hoofdstuk If, par. 3 voor de huidige opvattingen inzake de positie van de immigrant ten 
opzichte van taal en cultuur. 
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keerd wantrouwen Engels sprekenden een te grote immigratie van Frans sprekenden.1 
Zoals reeds in de vorige paragraaf werd opgemerkt is volgens de Census van 1941 (34) 
30,3 % van de Canadese bevolking van Franse afkomst. 
Het standpunt van de meerderheid van de Frans sprekende bevolking is vermoede-
lijk, dat men niet absoluut tegen immigratie gekant is, mits de bestaande numerieke 
verhouding tussen de Engels- en Franssprekende bevolking er niet door beïnvloed 
wordt, en de Frans-Canadese invloed en cultuur (160) er niet door worden bedreigd 
(150) (75). 
Behalve economische overwegingen en rasverschillen, spelen gevoelens van gods-
dienstige aard voor sommige personen of groepen ook een rol bij de beoordeling van 
de wenselijkheid van immigratie. 
Persoonlijke omstandigheden, afkomst en milieu hebben verder hun invloed op de 
mening van de individuele burger. 
3. D E H E D E N D A A G S E I M M I G R A T I E P O L I T I E K 
Eisen, die de oorlogsvoering stelde, hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog een 
sterke uitbreiding van de Canadese industrie tot gevolg. Deze industriële ontwikkeling 
ging zo snel, dat zij een revolutionnaire uitwerking had op Canada's economische 
positie. Van een land dat in hoofdzaak grondstoffen produceerde, werd Canada een 
belangrijke industriële mogendheid. Na de oorlog slaagde men er - tegen veler ver-
wachting - in, de industriële productie op peil te houden en verder uit te breiden, 
o.a. door om te schakelen naar de fabricage van andere goederen (155). 
De achterstand, welke tijdens de oorlog ontstaan was in de voorziening van de 
civiele behoefte, was aanvankelijk ook een stimulans voor het op peil houden van de 
industriële productie direct na de oorlog. 
Het uitbreken van de oorlog in Korea, welke de uitvoering van het herbewapenings-
programma medebracht, had opnieuw een sterke uitbreiding van de industrie tot 
gevolg (25). 
De gegevens in de tabellen 1, 2 en 3 geven een indruk van stijging van de productie, 
uitbetaalde lonen en tewerkstelling in de industrie sinds 1939. 
Uit cijfers beschikbaar gesteld door het D.B.S. 2 kan worden berekend dat, hoewel 
de waarde van de primaire landbouwproductie op zich zelf aanmerkelijk steeg - zie 
b.v. tabel 8 - deze in 1920 nog plm. 40 % van de totale productie was, terwijl dit thans 
plm. 20% bedraagt. 
De industriële expansie bracht in Canada zowel als in andere landen een grote 
vraag naar grondstoffen met zich, hetgeen een sterke uitbreiding van de grondstoffen-
productie tot gevolg had. Deze activiteit weer had tot gevolg, dat meer aandacht werd 
besteed aan het onderzoek naar de aanwezigheid van grondstoffen in Canada (117). 
1 BRADY ( 1 8 ) omschrijft deze delicate situatie in duidelijke bewoordingen: „In the past, for example, 
the dual nationalism of Canada profoundly influenced its immigration policies. Some elements in 
French Canada have been frankly hostile to any agressive encouragement of immigration because 
they fear that, unless the newcomers could be obtained in France and Belgium, they would tilt 
the balance of numbers still more in favour of the English speaking people. Without an inflow 
from abroad, the balance was likely to be shifted in the other direction. These susceptibilities in 
Quebec are genuine, and are not likely to be without influence on future policy. Others in English 
speaking Canada have been no less concerned with the ethnic aspects of the population." 
2 Het Dominion Bureau of Statistics te Ottawa wordt in deze studie kortheidshalve aangeduid met 
de letters D.B.S. 
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TABEL 1. Indexcijfers betreffende industriële productie naar hoeveelheid1 (1935-39 = 1(H)) 
Totaal Mgnbouw Verwerkende Industrie 
Industriële bereiding 
voedingsmiddelen en 
dranken 
1939 109,3 118,4 107,8 111,7 
1950 198,3 147,5 207,6 192,6 
1951 Oct 211,9 172,5 218,5 209,0 
1 Canadian Statistical Review, D.B.S. Januari 1952 (165) 
TABEL 2. Indexcijfers {«treffende de in totaal uitbetaalde lonen en salarissen in de industrie1 
1 9 3 9 . . . = 1 0 0 
1 9 5 0 . . . . 3 2 1 , 8 
1 9 5 1 Nov. . . 4 1 2 , 3 
1 Canadian Statistical Review, D.B.S. Januari 1 9 5 2 ( 1 6 5 ) . 
TABEL 3 . Indexcijfers betreffende totale tewerkstelling in de industrie1 
1 9 3 9 . . . = 1 0 0 
1 9 5 0 . . . . 1 6 8 
1 9 5 1 Nov. . . 186 ,2 
1 Zie Canadian Statistical Review, D.B.S. Januari 1 9 5 2 ( 1 6 5 ) . 
Het gevolg hiervan ijs geweest, dat men een veel grotere rijkdom geconstateerd heeft 
dan ooit vermoed was, en regelmatig worden nieuwe vondsten gerapporteerd. 
Het resultaat van deze ontwikkeling gedurende het laatste decennium was enerzijds 
een grote vraag naa^ arbeidskrachten, hogere lonen, grote vraag naar goederen, hogere 
levensstandaard. Anderzijds was het resultaat dat de Canadees zich bewust werd van 
de ontzaglijke en thans nog onoverzienbare ontwikkelingsmogehjkheden welke zijn 
land biedt, mits voldoende mensen beschikbaar zijn om deze mogelijkheden te ver-
wezenlijken. 
Dit inzicht blijkt o.a. uit de conclusies van de „Senate Committee on Immigration 
and Labour" in 1947, welke ten gunste van een grotere immigratie luidden, o.a. 
gebaseerd op de overtuiging, dat de Canadese grondstoffenvoorraad voldoende is om 
een veel grotere bevolking een bestaan te bieden, mits deze grondstoffen gebruikt 
worden en niet ongebruikt blijven rusten (108). 
Bovendien heeft de huidige politieke wereldsituatie het rijk aan grondstoffen zijnde 
doch dun bevolkte 1 Canada een zeker gevoel van onveiligheid gegeven, hetgeen zowel 
in officieuze als in officiële mededelingen en publicaties tot uiting komt. 
Aangezien nieuwe Ontdekkingen en mogelijkheden het beeld vrijwel dagelijks wijzigen, is niet 
getracht een opsomming te geven van de Canadese natuurlijke rijkdom. Een goede omschrijving 
echter geeft KEENLEYSIDE ( 1 1 7 ) : 
„Judged on the per capita basis the known resources of Canada far exceed those of any other 
country. Given wise and imaginative policies and an international framework of peace and free 
exchange, Canada should be the most prosperous of nations. 
The roll of Canadian resources makes impressive reading. In the range of metals we stand first 
among the nations in the production of nickel, asbestos and the platinum group; second in gold, 
zinc, aluminum and uranium; third in copper, silver and magnesium. 
Within the last two years we have proven oil and gas resources that will soon make Canada an 
1 Volgens D.B.S. 2 5 4aart 1 9 5 2 ( 3 5 ) bedroeg de bevolking op 1 Juni 1 9 5 1 : 1 4 0 0 9 4 2 9 . Voor opper-
vlakte zie tabel 2 0 . Zie ook Hoofdstuk HI, par. 1. 
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exporter of these commodities, instead of having to rely on imports for 90 % of our consumption. 
During the same period, as a result of the admission of Newfoundland and the confirmation of 
enormous resources in the Labrador-Quebec border, we will shortly be a major source of iron. 
About one-quarter of Canada is under forest cover and of this about one-third is available for 
exploitation. The annual value of our forest products is already running at about one and one-
quarter million dollars. Water for power and irrigation is readily available in most of our regional 
areas. Almost one-third of our power needs are now supplied by hydro installations. In arable land 
Canada can supply any needs that are likely to arise for generations in time and many millions of 
population increase. In fisheries and wildlife our possession is high in the rank of the nations." 
KING
 1 wees er in Mei 1947 op dat er politiek een groot gevaar schuilt in pogingen 
om de rijke erfenis, waarover Canada beschikte, te reserveren voor te weinig mensen. 
Ook de woorden van HARRIS in Januari 1951 laten weinig twijfel over aan het in-
zicht van de Canadese Regering ter zake. Hij wijst erop dat de verdediging van Canada 
het meest urgente en belangrijkste nationale probleem is en vervolgens de vervulling 
van Canada's verpHchtingen als lid van de „North Atlantic Treaty Organization". 
Deze problemen kunnen volgens H. slechts worden opgelost met behulp van een 
grotere bevolking, welke o.a. door immigratie tot stand gebracht kan worden. 
W. HARRIS, Minister of Citizenship and Immigration ( 8 1 ) : 
„If we attempted to enumerate, in the order of their importance, the most urgent national pro-
blems confronting us at the moment, I am quite sure that the defence of our country would be 
placed first. In all probability, the fulfilment of Canada's commitments as a member of the United 
Nations and of the North Atlantic Alliance would be next on the list. 
Since these are our main problems, I submit, therefore, that immigration is of great importance 
to Canada today because through a vigorous yet carefully controlled immigration program lies the 
solution to meeting, in part at least, the problems of national defence, and any real ability to parti-
cipate fully in united undertakings against agression." 
KEENLEYSIDE (116) wijst er op dat Canada een grotere bevolking nodig heeft ten 
behoeve van militaire defensie, morele rechtvaardiging tegenover economisch minder 
rijk gezegende en dichter bevolkte landen, handhaving van de Canadese identiteit ten 
opzichte van de Verenigde Staten, verlaging van de kosten per inwoner van openbare 
instellingen als wegennet, spoorwegen, radio-omroep, regeringsapparaat e.d. Deze 
faciliteiten zijn door politieke en geografische factoren zeer omvangrijk, doch werken 
door geringe bevolkingsdichtheid oneconomisch, aldus K . 
De bovengeschetste ontwikkeling heeft zowel een wijziging in de publieke opinie 
als in het regeringsbeleid ten gunste van de immigratie tot gevolg gehad. 
Bij „Order-in-Council" P.C. 1734 d.d. 1 Mei 1947 werden vroeger ingevoerde 
immigratiebeperkingen verder opgeheven, en de grondslagen voor de huidige rege-
ringspolitiek vinden we in de op 1 Mei 1947 door de toenmalige „Prime Minister", 
W . L . MACKENZIE KING, in het Parlement uitgesproken rede (122) . Hij legde er de 
nadruk op dat Canada een grotere bevolking nodig heeft en dat een actieve immigratie-
politiek Canada's ontwikkeling zal stimuleren. Bij de toelating echter moet rekening 
gehouden worden met het opnamevermogen van het land, aldus K . 
Het leggen van een verband tussen de immigratie-poHtiek en de behoefte aan een 
grotere bevolking vindt mede zijn oorzaak in het feit, dat de natuurlijke aanwas van 
de Canadese bevolking te gering wordt geacht om in de behoefte te voorzien en mede 
doordat regelmatig Canadese emigratie plaats vindt - in hoofdzaak naar de Verenigde 
Staten - hetgeen blijkt uit tabel 4 . Volgens berekeningen van CHARLES e.a. (36) in 
1 W. L . MACKENZIE KING, toenmalig „Prime Minister" van Canada ( 1 2 2 ) : , Apart from all else in 
a world of shrinking distances and international insecurity, we cannot ignore the danger that lies 
in a small population attempting to hold so great a heritage as ours." 
TABEL 4. Een reconstructie van Canada's bevolkingscijfers, 1851-1950 1 (in duizendtallen) 
Jaar G eboorte Sterfte Immigratie Emigratie Bevolking aan het eind 10-jarige periode 
-1851 . . . 2.436 
1851-1861 . . . 1.281 611 209 86 3.230 
1861-1871 . . . 1.369 718 187 377 3.680 
1871-1881 . . . 1.477 754 353 439 4.325 
1881-1891 . . . 1.538 824 903 1.110 4.833 
1891-1901 . . . 1.546 828 326 505 5.371 
1901-1911 . . . 1.931 811 1.782 1.067 7.207 
1911-1921 . . . 2.338 868 2 1.592 1.480 8.788 
1921-1931 . . . 2.403 917 1.198 1.095 10.377 
1931-1941 . . . 2.248 1.006 149 262 11.507 
1941-1950 . . . 2.668 997 414 211 13.380 8 
1851-1950 . . . : 8.797 8.335 7.114 6.633 -
KEYHTZ (120). 
2 Niet inbegrepen extra; sterfte in verband met de Eerste Wereldoorlog. 
3 Toevoeging van Newfoundland brengt het totaal op 13 728 000. 
TABEL 5 Canadese bevolkingscijfers 1939-1949 1 (in duizendtallen) 
Jaar Gi boorte Sterfte Immigratie Emigratie Netto toename 
1939 229 109 17 15 122 
1946. . . . . 331 115 72 33,9 254,1 
1947 359 118 64 35 270 
1948 347 119 125 34,4 318,6 
1949 351 120 95 32,5 293,5 
1 D.B.S. (25), later herzien in een perspublicatie. 
1946 zou de bevolking in 1971 zonder irnmigratie plm. 1 4 0 0 0 0 0 0 bedragen. KEYFITZ 
(120) onderwerpt hejt beschikbare statistische cijfermateriaal, zowel uit Canadese bron 
als uit gegevens uit de Verenigde Staten, aan een critische beschouwing en komt 
tot een reconstructie van de cijfers betreffende geboorte, sterfte, irnmigratie, emi-
gratie en totale bevolking, als vermeld in de door hem samengestelde tabel 4 . De 
officiële cijfers betrejffende enige jaren in de periode 1939-1949 zijn vermeld in tabel 5 . 
De vraag rijst wat bedoeld wordt met het hiervóór genoemde begrip „opname-
vermogen" - „absórptive capacity" - van het land. 
Terecht wijzen sommige auteurs erop dat het er van afhangt van welke zijde men dit probleem 
benadert; zuiver economisch, humanitair, sociaal, etc. Meestal wordt dit in desbetreffende beschou-
wingen niet vermeld eij bedoelt men vermoedelijk het economisch opnamevermogen; ook dit blijft 
een enigszins rekbaar begrip. 
KiNG (122) tracht dit te omschrijven door erop te wijzen, dat het aantal immigranten 
enerzijds voldoende moet zijn om Canada's economische reserves tot ontwikkeling te 
brengen, waardoor ze tevens de binnenlandse markt vergroten, waardoor Canada 
minder afhankelijk zal worden van export. Anderzijds moet door juiste „planning" ver-
meden worden, dat de Canadese levensstandaard door een te hoog opgevoerde immi-
gratie te laag zou wqrden, maar hij komt tot de conclusie dat een voorspelling inzake 
de feitelijke omvang onmogelijk is: 
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„...at the present stage... it is impossible, with any degree of accuracy, to make forecasts as to our 
future power of absorption." 
KEENLEYSIDE (116) constateert dat de moderne geïndustrialiseerde en zich uitbrei-
dende Canadese economie in staat is veel meer immigranten op te nemen dan vroeger 
het geval was - uitgezonderd wellicht de periode van openlegging van de prairies - . 
Tevens geeft hij echter te kennen, dat niemand kan zeggen hoeveel personen Canada 
kan opnemen en in welk tempo. Hij noemt o.a. als onbekende factoren de aard, de 
verspreiding, de exploiteerbaarheid en de afzetmogelijkheden van de Canadese eco-
nomische rijkdommen, verder de wetenschappelijke en technische vooruitgang welke 
telkens nieuwe mogelijkheden scheppen, en het beschikbare kapitaal. Opgemerkt zij 
dat door de grote toevloed van kapitaal uit de Verenigde Staten, Canada inzake 
kapitaalvoorziening niet dezelfde moeilijkheden ondervindt als het andere grote 
immigratieland, Australië' (39) . 
Verder wijst hij op beperkingen welke huisvestingsproblemen en transportmoeilijk-
heden de immigratie kunnen opleggen. 
Hierbij zij aangetekend dat in tegenstelling tot de meeste andere landen de Neder-
landse overheid sinds de laatste oorlog voorziet in het tekort aan transportmiddelen 
en het transport van emigranten grotendeels organiseert. Hierdoor hadden de Neder-
landse adspirant-emigranten een voorsprong op vele anderen. 
TiMLiN (175) (176) geeft een critische beschouwing over de pogingen die gedaan zijn 
om het „opnamevermogen" te berekenen. Zij critiseert in het bijzonder MACLEAN 
(140) en HURD (105) , die tot de conclusie kwamen dat immigratie geen invloed heeft 
op de Canadese bevolkingsdichtheid, aangezien immigratie en emigratie tegelijkertijd 
plaatsvinden. Deze theorie steunt op het verschijnsel dat b.v. van 1851 tot 1941 het 
aantal immigranten 6 6 9 9 0 0 0 bedroeg en het aantal emigranten 6 2 4 1 0 0 0 , en dat de 
bevolkingstoename dus in hoofdzaak te danken zou zijn aan natuurlijke aanwas. Het 
oorzakelijke verband tussen immigratie en emigratie wordt echter niet aangetoond. 
Dat de cijfers vrijwel overeenkomen kan een toevalligheid zijn. Het is ook mogehjk 
dat zonder immigratie de natuurlijke aanwas geringer geweest zou zijn; of dat zonder 
immigratie de emigratie toch zou hebben plaatsgevonden. 
Terloops moge hier aangestipt worden dat de leeftijdsopbouw van de emigranten-
groep en de immigrantengroep zijn invloed zal doen gelden op het effect, dat de 
emigratie resp. immigratie op de bevolkingsaanwas heeft. Over de leeftijdsopbouw 
van déze groepen staan ons geen gegevens ter beschikking. Het lijkt echter waar-
schijnlijk dat er terzake een zekere overeenstemming zal bestaan. 
TTMLIN (176) komt tot de conclusie, dat een dichtere bevolking een meer efficiënt 
en beter georganiseerd productie- en distributieapparaat zowel ten behoeve van de 
binnenlandse als van de buitenlandse afzet tot gevolg zal hebben, terwijl de kosten van 
openbare diensten en de exploitatiekosten van vele bedrijven relatief zullen dalen. 
„...a larger population for Canada should mean a higher physical product per capita and hence higher 
real incomes for Canadian citizens. The degrees of benefit, however, rest upon the character and the 
stability of world political and economie reconstruction and upon Canada's special relations hereto..." 
In welke mate en in welk tempo Canada immigranten kan opnemen kan ook T. 
niet beantwoorden. Zij wijst er op dat er ter zake te weinig wetenschappelijk onderzoek 
verricht i s : 1 
1 Inderdaad is dit het geval. De mogelijkheid bestaat echter dat de Economie Division van het 
Department of Agriculture het volgend jaar zal beginnen met een onderzoek naar de economische 
betekenis van de Nederlandse lahdbouw-immigratie voor Canada. 
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„...it has been obvious all the way through the book that a more definite treatment would require 
research of many types! We need to know more about the causal connections between immigration 
and emigration, about the consumption patterns of immigrants of various nationalities and occu-
pations, about the speed with which these groups can be assimilated into our consumption patterns, 
about the productive capacities of immigrants, about the structures of labour and equipment, about 
the quality, quantity ajid excessability of unutilized or under-developed resources, and about the 
pricing policies of business units and their connections with the expansion of output under the 
incentives of increased demand. Extended demographic research is so obvious a necessity, that it 
is hardly necessary to mention it. Even if we had extensive information in all these areas, world 
uncertainties and other difficulties connected with forecasting would make projections difficult, 
without such information projections respecting absorptive capacity for immigrants are impossible." 
Ook o.a. SPENGLER (164) komt tot deze conclusie en stelt het stichten van een per-
manent studiecentrum voor om meer onderzoekingswerk te kunnen verrichten. 
CoRBETT (40) toodt aan dat immigratie invloed heeft op de economische ontwikke-
ling van het land. 
Favourable factors of technology, resources, and markets made possible an inflow of popu-
lation into primary production (wheat); expansion in this sector called forth an even greater relative 
expansion in secondary industries; and the production by the settlers of a staple for export made 
possible the importation of capital upon which industrial and agricultural expansion were based..." 
Hij nam als onderwerp voor zijn studie de periode van het openleggen der prairies 
van 1896 tot 1914. Van de tussen 1900 tot 1909 uitgegeven 2 3 5 6 9 0 boerderijen („home-
steads") werden er volgens SMITH (163) 156261 uitgegeven aan immigranten. Het 
productief maken van de prairie had een sterke vraag naar goederen tot gevolg. De 
landbouwmachine-iijdustrie - thans een belangrijke exporterende industrie - kwam 
in deze periode tot ontwikkeling, de aanleg van spoorwegen en de fabricage van 
materiaal werden gestimuleerd en de verwerkende industrie kwam tot ontwikkeling 
(139) . De binnenlandse consumptie werd groter, waardoor Canada minder afhankelijk 
werd van de export,; b.v. van zuivelproducten. De houtexploitatie kwam tot ontwikke-
ling. Ten slotte had de graanproductie zelf een geweldige export tot gevolg, welke de 
import van kapitaal voor verdere ontwikkeling van het land mogelijk maakte (19) (10) . 
Volgens een verklaring van FAIRWEATHER 1 in 1947 (108) zouden de Canadese 
spoorwegmaatschappijen per hoofd van de bevolking $ 5 0 a $ 7 0 bruto per jaar ont-
vangen. In 1949 ging F . hier wat nader op in (62) . Indien een immigrant dezelfde 
prestatie levert als de gemiddelde Canadees, betekent dit per hoofd een transport van 
4 7 0 0 ton/mijl per jaar aan vrachtvervoer en 2 7 5 passagiermijl aan personenvervoer, 
vermeerderd met bagage- en postvervoer. Dit betekent volgens F . een bruto inkomen 
voor de spoorwegen van $ 7 2 per hoofd. De directe kosten voor de spoorwegen 
zouden $ 4 7 zijn. Ha aftrek van interest en afschrijving zou er van de overblijvende 
$ 2 5 een netto winsj van $ 1 4 per immigrant voor de spoorwegen resteren. Het is niet 
helemaal duidelijk of F . uitsluitend over producerende personen spreekt of ook 
gezinsleden in zijn berekeningen betrekt. In elk geval bhjkt dat de spoorwegmaat-
schappijen direct belang hebben bij de migratie. Hoewel hierover geen gegevens ter 
bescMkking staan, is dit uiteraard voor de meeste andere bedrijven eveneens het geval. 
Het is in dit verband belangwekkend te constateren dat in het tussenoorlogs tijdperk 
de theorieën van HURD (105) en MACLEAN (140), welke ernstige twijfel deden opwek-
ken aan de betekenis van immigratie voor de economische ontwikkeling van het land, 
invloed en aanhang in Canada hadden. 
1 S. W. FAIRWEATHERJ Vice President of Research and Development van de Canadian National 
Railways. • 
i 
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BLADEN (10) verwachtte in 1941 voor de komende decennia geen grote immigratie 
wegens geringe vraag naar grondstoffen en weinig aanbod van immigranten, tenzij 
Canada minder afhankelijk zou worden van export en er meer aanbod van immi-
granten zou komen. Dit is precies wat stond te gebeuren. 
WAINES (183) rapporteerde in 1939 dat de Prairieprovincies geen gelegenheid meer 
boden tot bevolkingsuitbreiding, tenzij zich onvoorziene omstandigheden zouden 
voordoen. O.a. de oHewinning in de westelijke provincies heeft sindsdien het beeld 
geheel gewijzigd. 
Nog in 1945 schreef CURRIE (41) , dat het niet waarschijnhjk was, dat de immigratie 
weer een omvang zou aannemen als in 1913 het geval was - 4 0 1 0 0 0 - of zelfs als in 
1928 - 167000 - . Er zouden niet voldoende liefhebbers zijn en Canada zou óf niet in 
staat èf niet geneigd zijn ze op te nemen. Zoals uit het Aanhangsel blijkt, bedroeg het 
aantal immigranten reeds in 1951 ruim 194000 . 
Hedendaagse Canadese auteurs hellen over tot het inzicht, dat immigratie directe 
betekenis heeft voor de economische ontwikkeling van het ontvangende land - KEIR-
STEAD (119), TIMLIN (176), CORBETT (40) , ANGTJS (4) en ook TAYLOR (172) - . 
CoRBBTT (40) meent dat deze twee verschillende inzichten enigermate parallel lopen met de ver-
schillende theorieën over het verband tussen bevolkingsaanwas en economische ontwikkeling. Hij 
wijst erop dat ISAAC ( 1 1 2 ) studies van JEROME ( 1 1 3 ) citeert welke trachten aan te tonen dat de immi-
gratie naar de Verenigde Staten van jaar tot jaar en van seizoen tot seizoen veel meer verband hield 
met de economische toestand in de Verenigde Staten op dat ogenblik dan met de toestand in het 
land van herkomst. Dus eerst de economische ontwikkeling en dan de immigratie. Daarnaast stelt 
C . de inzichten dat bevolkingsaanwas, ontdekking van economische hulpbronnen en technische voor-
uitgang de belangrijkste elementen zijn voor economische vooruitgang, welke o.a. worden vertegen-
woordigd door DOMAR ( 4 9 ) , HANSEN ( 7 8 ) , HIGGINS ( 9 1 ) . 
Opgemerkt zij, dat door meerdere auteurs een verband is aangetoond tussen immigratie en con-
junctuur ( 1 8 6 ) ( 1 2 3 ) . Behalve conjuncturele invloeden kunnen zich ook structurele invloeden doen 
gelden, welke soms van dezelfde, soms van tegengestelde aard zijn. Zoals uit de tekst gebleken is, 
spelen echter ook andere factoren een rol. 
Uit deze en de vorige paragrafen bhjkt dat het standpunt ten opzichte van de 
wenselijkheid van immigratie weliswaar van verschillende omstandigheden afhankelijk 
is, doch tevens min of meer parallel loopt met de heersende conjunctuur. Tijdens het 
openleggen van de prairie vóór de Eerste Wereldoorlog heerste er tot op zekere hoogte 
een hoogconjunctuur en werd de toelating niet belemmerd. In het tussenoorlogse tijd-
perk werd vooral tijdens de algemene depressie immigratie ongewenst geacht. Na de 
laatste oorlog kan weer gesproken worden van een tijdperk van hoogconjunctuur 
en men spreekt zich weer ten gunste van immigratie uit. 
Terugkomend op de eerder genoemde rede, waarbij de Canadese regering voor het 
eerst de richtlijnen aangaf voor de hedendaagse immigratiepolitiek, zij opgemerkt, 
dat KiNG (122) er tevens op wees dat massale immigratie, welke een fundamentele 
wijziging in de samenstelling van het Canadese volk tot gevolg zou hebben, niet zal 
worden toegestaan. Hierbij doelde hij op Aziatische rassen. 
De door K. uiteengezette politiek kan beschouwd worden als een tussenvorm tussen 
de vrije toelating van vóór 1914 en de zeer beperkte toelating gedurende het tussen-
oorlogse tijdperk. 
Bij „Order-in-Council", P.C. 2 8 5 6 d.d. 9 Juni 1950 werden nog meer beperkingen 
opgeheven. Ter illustratie wordt de Engelse tekst van deze „Order-in-Council" Mer 
opgenomen: 
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..Extract from the Canada Gazette (Part H) of Wednesday, June 28, 1950. 
Immigration Act: Prohibiting the Landing in Canada of immigrants with certain exceptions. 
P.C. 2856, At the Government House at Ottawa. 
Friday, the ninth day of June, 1950. 
His Excellency the Governor-General in Council: 
His Excellency the Gbvernor-General in Council, on the recommendation of the Minister of 
Citizenship and Immigration and pursuant the powers conferred by section thirtyeight of the Immi-
gration Act, is pleased to revoke and doth hereby revoke „Order-in-Council" P.C. 2743 of second 
June, 1949, prohibiting! the landing in Canada of immigrants of all classes and occupations, with 
certain exceptions, and IS pleased to make the following Order which is hereby made in substitution 
for the Order hereby revoked: 
From and after the first July 1950, and until such time as otherwise ordered, the landing in Canada 
of immigrants of all classes and occupations is prohibited, except als hereinafter provided. 
The immigration offi^ cbr-in-charge may permit any immigrant who otherwise complies with the 
provisions of the Immigration Act to land in Canada, if it is shown to the satisfaction of such officer-
in-charge that such immigrant is: 
1. A British subject or a citizen of Ireland entering Canada directly or indirectly, from the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ireland, Australia, New Zealand, the Union 
of South Africa, or the United States of America, who has sufficient means to maintain himself 
until he has secured employment: Provided that for the purpose of this ..Regulation" the term 
..British subject" shall mean a person born or naturalized in the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland], Australia, New Zealand or the Union of South Africa, or a citizen of 
Ireland who has becdme a citizen of the United Kingdom by registration under the British Natio-
nality Act, 1948. 
2. A citizen of the Uni|«d States of America entering Canada from the United States of America 
who has sufficient means to maintain himself until he has secured employment. 
3. A citizen of France, born therein, and entering Canada from France, who has sufficient means 
to maintain himself until he has secured employment. 
4. A person who satisfies the minister whose decision shall be final, that: 
a. he is a suitable immigrant having regard to the climatic, social, educational, industrial, labour, 
or other conditions or requirements in Canada; and 
b. is not undesirable owing to this peculiar customs, habits, modes of life, methods of holding 
property, or because of his probable inability to become readily adapted and integrated into 
the life of a Canadian community and to assume the duties of Canadian citizenship within 
a reasonable time after his entering. 
5. A person who, having entered Canada as a non-immigrant, and listed in the Canadian Armed 
Forces and having served in such Forces, has been honourably discharged. 
Provided that the provisions hereinabove set out shall not apply to immigrants of any Asiatic 
race. 
N. A. Robertson 
Clerk of the Privy Council 
Printed and published lj>y Edmond Cloutier, C.M.G., B.A., L.Ph., Printer to the King's Most Ex-
cellent Majesty, 1950 - Ottawa." 
Tot een goed begrip diene dat de „Orders-in-Council" slechts de richtlijnen voor de 
uitvoering geven. TJTit de hierboven geciteerde „Order-in-Council" blijkt dat de 
,,Irnmigration Officer-in-charge" beslist over de daadwerkelijke toelating van de 
individuele immigrant. De interpretatie welke deze Officer aan zijn voorschriften geeft 
zal uiteraard afhankelijk zijn van eventuele nadere aanwijzingen welke hij van zijn 
superieuren ontvang^ Deze aanwijzingen zijn aan wijziging onderhevig al naar gelang 
de omstandigheden dit wenselijk of noodzakelijk maken, en dit is dan ook de praktijk. 
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4 . CONCLUSIES 
Tot 1914 was de immigratie naar Canada in beginsel vrij. De jaarlijkse omvang 
werd bepaald door economische en politieke omstandigheden in Canada, zowel als 
in de emigratielanden. Het openleggen van de prairie heeft de belangrijkste stoot 
tot een omvangrijke immigratie gegeven. In het tussenoorlogse tijdperk was de immi-
gratie, mede onder de invloed van de demobilisatie van terugkerende troepen en de 
depressie in de dertiger jaren, aan vele en zich wijzigende o verheidsbeperkingen onder-
hevig. 
Ten gunste van verwanten van in Canada woonachtige personen en van landbouwers 
werden uitzonderingen gemaakt. 
Deze regeringspohtiek liep parallel met inzichten van vooraanstaande economen 
die aan de betekenis van immigratie voor de economische ontwikkeling van het land 
twijfelden. De invloed van bepaalde tegen immigratie strevende groepen was sterk. 
De huidige immigratiepolitiek steunt op het inzicht dat bevolkingstoename nood-
zakelijk is ten behoeve van de handhaving van de zelfstandigheid zowel als ten be-
hoeve van de economische ontwikkeling van het land. Bij de bepaling van de toe te 
laten aantallen wordt rekening gehouden met het opnamevermogen van het land. 
Grotere vraag naar arbeidskrachten, vooral ten gevolge van toenemende industriali-
satie, stimuleert deze politiek en vergemakkelijkt de uitvoering ervan in de praktijk. 
Deze politiek is in overeenstemming met de inzichten van verschillende hedendaagse 
Canadese economen. 
II . D E H E D E N D A A G S E N E D E R L A N D S E M I G R A T I E 
N A A R C A N A D A 
1. EFFECT VAN DE HEDENDAAGSE CANADESE IMMIGRATIEPOLITIEK 
OP DE NEDERLANDSE MIGRATIE 
Het in Hoofdstuk I, par. 3 beschrevene heeft zich ten opzichte van de naoorlogse 
migratie van Nederlanders naar Canada als volgt gerealiseerd: 
Aanvankelijk werd door velen in Canada gevreesd, dat sterke inkrimping van de 
productie, welke tijdens de oorlog hoog was opgevoerd, na de oorlog een periode van 
werkloosheid tot gevolg zou hebben, geaccentueerd door de demobilisatie van het 
Canadese leger. Het Canadese immigratiebeleid was dan ook voorzichtig en er was 
van toelating van grote aantallen Nederlanders direct na de oorlog nog geen sprake. 
Gedurende de eerste jaren na de oorlog werden uit overwegingen van internationaal politieke aard 
bepaalde groepen als gedemobiliseerde Poolse militairen, die in de Geallieerde legers gestreden 
hadden en z.g. ontheemden toegelaten. Tevens kwamen vele gezinsleden van Canadese burgers, 
veelal z.g. „oorlogsbruidjes", naar Canada (115). 
Reeds spoedig echter bleek dat de werkloosheid uitbleef, althans niet in een mate 
optrad als aanvankelijk gevreesd was. Het eerste was dit merkbaar op het platteland, 
waar ook na de oorlog een tekort aan arbeidskrachten bleef heersen. 
Dit had tot gevolg dat de Canadese regering in 1947 besloot om landbouwmigran-
ten, welke bereid waren voorlopig als arbeider in de landbouw werkzaam te zijn, toe 
te laten. 
Ook in latere jaren bleef de behoefte aan arbeidskrachten in de landbouw bestaan. 
De oorlog in Korea, welke de uitvoering van nieuwe bewapeningsprogramma's tot 
gevolg had, accentueerde dit tekort, doordat vele arbeidskrachten door de uitbreiding 
van de industriële bedrijvigheid werden onttrokken aan de landbouw. Als gevolg 
hiervan kon de migratie van Nederlandse landbouwers naar Canada in toenemende 
mate worden voortgezet (zie ook Hoofdstuk I, par. 3 en Hoofdstuk III, par. 3). 
Had de Canadese regering reeds eerder op kleine schaal met-landbouwers uit 
Nederland toegelaten, de bovengenoemde gevolgen van de oorlog in Korea waren de 
oorzaak dat het tekojrt aan arbeidskrachten ook op ander gebied nijpender werd (125). 
In verband daarmede worden sinds 1950 ook personen van andere beroepsgroepen in 
grotere getale toegelaten. 
De politiek ten opzichte van de toelating van niet-landbouwers echter is minder 
stabiel, aangezien deze in sterke mate wordt aangepast aan de vraag van het ogenblik 
op de Canadese arbeidsmarkt en aan de binnenlandse economische en poütieke situatie. 
Op korte termijn worden de toelatingseisen, meestal tijdelijk, gewijzigd, hetgeen de 
uitvoering van migratieprogramma's bemoeilijkt en steeds een onzeker element met 
zich brengt. 
Teneinde anders vrijwel onoverkomelijke organisatorische moeilijkheden te voorkomen, worden 
door ons jaarlijks met de Canadese autoriteiten in Ottawa bepaalde richtlijnen en aantallen vast-
gesteld ten behoeve van het migratiebeleid in het daaropvolgende jaar; beide partijen streven er 
naar beste weten naar zich zoveel mogelijk aan deze richtlijnen te houden. Dezejaarlijkse overeenkomst 
wordt dikwijls aangeduid als het „The Netherlands-" of „Dutch-Canadian Settlement Scheme". 
Reeds eerder werq er de aandacht op gevestigd dat, zij het soms onder beperkende 
voorwaarden, sinds het begin van de Canadese immigratie, landbouwmigranten wel 
werden toegelaten, cjök wanneer dit voor andere beroepen niet het geval was. Om dit 
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verschijnsel tot uiting te brengen zijn in Hoofdstuk I, par. 2 de belangrijkste maat-
regelen waarbij in het tijdperk van sterke beperking de wijzigingen van de immigratie-
voorschriften werden doorgevoerd, vrij uitvoerig gememoreerd. 
Verschillende oorzaken liggen aan dit verschijnsel ten grondslag. 
Tot voor kort was Canada vóór alles een landbouwland. De Canadese export be-
stond voor het belangrijkste gedeelte uit landbouwproducten, en ook het binnenlandse 
economische apparaat was grotendeels afhankelijk van de landbouw (zie ook Hoofd-
stuk III, par. 2). Bovendien was er voor landbouw geschikt land in overvloed aan-
wezig. Vooral om deze redenen werd de uitbreiding van het landbouwareaal en de 
immigratie van landbouwers bevorderd en zelfs in tijden van economische depressie 
niet belet. 
Weliswaar is in de economisch dominerende positie van de landbouw een wijziging 
gekomen, doch nog steeds is het een van de belangrijkste pijlers waarop de Canadese 
economie rust. Hoewel relatief in mindere mate dan voorheen, is er nog steeds land 
beschikbaar dat in cultuur gebracht kan worden en ruimte voor intensivering van de 
landbouw, welke vermoedelijk hand in hand zal gaan met de groei van de bevolking. 
Daarbij is er door de vraag naar arbeidskrachten in de industrie sinds jaren een 
tekort aan arbeidskrachten op het platteland. 1 
Verder achten velen een relatief zo groot mogelijke plattelandsbevolking een onmis-
baar element voor een gezonde samenstelling van de Canadese bevolking. 
Wellicht heeft het feit, dat de Canadese landbouwer minder sterk centraal georgani-
seerd is dan sommige andere beroepsgroepen, tot gevolg gehad dat er minder ge-
' organiseerd verzet tegen de immigratie van landbouwers is gevoerd, behoudens plaat-
selijk tijdens de hevige crisis in de dertiger jaren, toen vele stedelingen naar het land 
terugkeerden. Het is trouwens de vraag of de Canadese landbouwer hieraan behoefte 
zou gevoelen. 
De Canadese landbouwers zijn zowel horizontaal als verticaal georganiseerd. De verschillende 
vakorganisaties zijn veelal lid van Provinciale Federaties. Deze Provinciale Federaties en enige andere 
organisaties zijn lid van de „Canadian Federation of Agriculture" (C.F.A.), die geacht wordt landelijk 
de georganiseerde Canadese grondgebruikers te vertegenwoordigen. Tijdens de laatste jaarvergade-
ring van de C.F.A. in Januari 1952 sprak de vergadering zich gunstig uit over de Nederlandse immi-
gratie. 
De Canadese landbouwarbeider is als zodanig niet georganiseerd en van deze zijde 
is dus geen georganiseerd verzet in beroepsverband te verwachten. 
Het feit dat het beroep van landarbeider voor het individu van minder permanent karakter is dan 
b.v. in Nederland, en de grote afstanden waarop zij onderling woonachtig zijn en welke het organi-
seren bemoeilijken, zijn vermoedelijk de belangrijkste oorzaken waarom de landarbeider ongeorgani-
seerd is. Dit heeft vermoedelijk tevens invloed gehad op het feit dat sociale wetgeving ten behoeve 
van deze groep vrijwel ontbreekt. 
TiMLiN (176) merkt over de historische voorliefde voor het toelaten van landbouw-
migranten in Canada op, dat deze soms in strijd was met economische eisen van het 
ogenblik: 
...„The entry of farmers with capital has been encouraged by Canada during periods when market 
trends for agriculture were adverse, and at the same time special disqualifications have been placed 
upon the entry of other groups whose occupations made them much more easy assimilable from the 
economie standpoint." 
1 Zie ook Hoofdstuk III. 
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TABEL 6. Omvang immigratie van manneüjke personen totaal en landbouwers van 18 jaar en ouder. 1 
1 April 1919-41 Maart 1951 
Fiscaal jiiar 
1919-'20 
1920-'21 
1921-'22 
1922-'23 
1923-'24 
1924-'25 
1925-'26 
1926-'27 
1927-'28 
1928-'29 
1929-'30 
1930-'31 
1931-'32 
1932-'33 
1933-'34 
1934-'35 
1935-'36 
1936-'37 
1937-'38 
1938-'39 
1939-'40 
1940-'41 
1941-'42 
1942-'43 
1943-'44 
1944-'45 
1945-'46 
1946-'47 
1947-'48 
1948-'49 
1949-'50 
1950-'51 
Totaal . 
Manneujke personen van 18 jaar en ouder 
Landbouwers (a) 
17.651 
25.799 
18.399 
16.818 
44.494 
31.931 
33.039 
60.883 
61.727 
73.028 
45.729 
20.049 
1.839 
1.500 
981 
731 
711 
835 
1.300 
1.750 
1.853 
406 
200 
162 
193 
266 
555 
1.225 
5.883 
20.646 
16.392 
. 16.374 
523.349 
Totaal (b) 
31.944 
61.059 
30.922 
27.845 
84.218 
55.478 
46.963 
80.512 
82.204 
94.861 
74.062 
34.317 
6.664 
5.135 
3.608 
2.773 
2.507 
2.851 
3.670 
4.133 
4.802 
4.197 
3.562 
2.113 
2.134 
2.628 
6.123 
10.013 
34.098 
52.953 
35.097 
37.176 
Percentages 
55,2 
42,2 
59,5 
60,3 
52,7 
57,5 
70,3 
75,6 
75,0 
76,9 
61,7 
58,4 
27,5 
29,2 
27,1 
26,3 
28,3 
29,2 
35,4 
42,3 
38,5 
9,6 
5,6 
7,6 
9,0 
10,1 
9,0 
12,2 
17,2 
38,9 
46,7 
44,0 
Welwillend samengesteld door „Statistical Unit' 
gration, Ottawa. 
930.722 56,2 
van het Department of Citizen shipand Immi-
Teneinde een indruk te geven welk effect deze voorkeur voor landbouwimmigratie 
in de praktijk heeft gehad op de toelating van landbouwers in verhouding tot andere 
beroepen, geven wij in tabel 6 de totale aantallen immigranten van 18 jaar en ouder 
(kolom b) en het aantal landbouwers onder hen (kolom a). Tevens hebben we bere-
kend welk percentage (a) jaarlijks van (b) uitmaakt. Aangezien tot de eerste wereld-
oorlog de immigratiej vrij was - zie Hoofdstuk I, par. 1 - is de tabel begonnen bij het 
jaar 1919/1920. Vanaf dat jaar is de toelating in sterke mate geregeld door overheids-
maatregelen. 
De voorkeur voor kndbouwimmigratie heeft tot gevolg gehad, dat van de migratie 
van Nederlanders naar Canada de landbouwmigratie het meest stabiel en permanent 
van karakter is. Organisatorisch is de landbouwimmigratie dan ook het fundament 
waarop de gehele Nederlandse migratie naar Canada steunt. De omvang van deze 
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migratie kan organisatorisch, zolang dit fundament aanwezig is, op korte termijn en al 
naar de behoefte in beide landen, uitgebreid of ingekrompen worden. 
Voor de omvang van de na-oorlogse migratie van Nederlanders naar Canada moge 
verwezen worden naar het Aanhangsel en naar Hoofdstuk IV, par. 1. 
Zoals in Hoofdstuk I, par. 2 reeds werd opgemerkt, worden in de beperkende Canadese immi-
gratiebepalingen steeds uitzonderingen gemaakt voor verwanten van in Canada wonende personen 
ongeacht hun beroep. Afhankelijk van omstandigheden worden de voorwaarden betreffende vereiste 
graad van verwantschap vastgesteld. Soms vallen ook aangetrouwde familieleden onder deze - uit 
een immigratieoogpunt gezien - bevoorrechte groep. De migratie van deze groep is de meest natuur-
lijke en vereist de minste bemoeiing van overheidswege of van bij de migratie ingeschakelde organi-
saties en geeft voor de betrokkenen meestal de minste moeilijkheden. Zij hebben het voordeel door 
familieleden verwelkomd en 'soms vooruit geholpen te worden, hetgeen, zelfs afgezien van mogelijke 
familietwisten later, in het begin een grote steun betekent. Soms worden ook administratieve facili-
teiten gegeven aan personen die in Canada woonachtige goede vrienden hebben, die persoonlijk voor 
hun geschiktheid als immigrant kunnen instaan. Hoe meer Nederlanders in Canada woonachtig 
zijn, hoe meer familie- en vriendenbanden er over de Oceaan gelegd worden en hoe meer Neder-
landers in de gelegenheid zijn desgewenst als familielid of connectie te emigreren. Deze groep breidt 
zich dan ook regelmatig uit, hetgeen een gezonde ontwikkeling is. 
2. KARAKTER VAN DE HEDENDAAGSE NEDERLANDSE MIGRATIE NAAR CANADA 
De hedendaagse migratie van Nederlanders naar Canada vertoont enige typerende 
kenmerken. Dit is gedeeltelijk het gevolg van bepaalde karaktereigenschappen van de 
Nederlanders, van de maatschappelijke omstandigheden waaronder zij in Nederland 
leven, en mede het resultaat van het door het Canadese en Nederlandse regerings-
apparaat gevoerde migratiebeleid. 
De kenmerken welke tevens voor een groot deel de aard van deze migratie-
beweging bepalen, zijn: 
a. De meeste Nederlanders migreren naar Canada met het vooropgezette doel zich 
in het nieuwe land zo spoedig mogelijk als onafhankelijk ondernemer te vestigen. 
Geldt dit vrijwel voor alle landbouwmigranten, ook in andere beroepsgroepen - wan-
neer de aard van het beroep dit althans toelaat - treffen we dit verschijnsel in sterke 
mate aan. 
Het publiek in het ontvangende land associeert van oudsher dikwijls het begrip 
„immigrant" min of meer met werknemer, en ziet als een van de redenen tot het toe-
laten van migranten de voorziening in eventuele tekorten op de arbeidsmarkt. 
Voor Nederlanders gaat dit slechts ten dele op. Zoals bekend, laten - indien zij 
in Nederland al over voldoende fondsen zouden beschikken - de huidige deviezen-
bepalingen niet toe dat deze, in voor zelfstandige vestiging voldoende mate, naar Ca-
nada kunnen worden overgebracht. Aanvankelijk moeten dus de Nederlanders, on-
danks hun sterke neiging tot het zich zelfstandig vestigen, in loondienst werkzaam 
zijn totdat zij beschikken over voldoende middelen. Dit brengt gelukkig als voordeel 
mede dat zij eerst voldoende ervaring in de nieuwe omgeving opdoen, welke ervaring, 
wanneer er later voor eigen rekening en risico gewerkt wordt, zeer van pas komt. 
Zodra echter over voldoende middelen beschikt wordt, tracht de Nederlander zo 
spoedig mogelijk zelfstandig ondernemer te worden. 
Dit verschijnsel heeft het aanzien van de Nederlandse migratie in Canada gunstig 
beïnvloed, en in dit licht gezien is het ook juister de Nederlandse migrant in Canada 
met het woord „settler" dan met het woord „immigrant" aan te duiden. 
Belangrijk is, dat uit verschillende door Canada en Nederland getroffen overheids-
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maatregelen blijkt,, dat beide Regeringen dit karakter van de Nederlandse migratie 
erkennen en steunen. Twee goede voorbeelden zijn wel de volgende: 
In het „Annual Report" van het „Department of Mines and Resources", 1949 
(157), leest men het volgende: 
„In line with the view that constructive immigration exceeds the scope of a rare agency designed 
to fill temporary labour shortages in Canada with foreign immigrant labour, a Settlement Service 
was established withki the framework of the Branch..." 
en verder: 
„The value of the Settlement Service has already become apparent in connection with the place-
ment of Netherlands agriculturists and in assisting a number of those who arrived earlier in esta-
blishing themselves on farms of their own. It has also been of great assistance in helping Netherlands 
agriculturists in obtaining suitable housing accomodation." 
Hieruit blijkt dus!dat de Canadese Regering in 1949 een speciale dienst instelde om 
het zich zelfstandig vestigen van immigranten te bevorderen (zie voor Settlement 
Service ook Hoofdstuk IV, par. 3). 
Uit het feit dat als eerste groep de Nederlanders genoemd worden, kan worden afge-
leid dat deze groep geacht wordt hiervoor in het bijzonder in aanmerking te komen. 
In de deviezenvdorschriften van de Nederlandse Bank welke met ingang van 1 Ja-
nuari 1951 van kracht werden, luidt één der bepalingen: 
„Twee jaar na vertrek kunnen de gezinshoofden en de niet-gezinshoofden die kunnen aantonen 
dat zij zich als zelfstandigen hebben gevestigd of zullen vestigen, een bedrijfsinventaris van Neder-
lands fabrikaat - waaronder begrepen vee - tot een maximale waarde van f8000,— ontvangen." 
en: 
„Indien de vorenbedoelde zelfstandigen Van de regeling tot aankoop en uitvoer van een bedrijfs-
inventaris geen of slecMs ten dele gebruik hebben gemaakt, kan een bedrag aan deviezen tot maxi-
maal de tegenwaarde yan f 1 520,— worden verkregen, met dien verstande, dat voor elke f 1000,— 
minder aan goederen een vergunning tot overmaking van f 190,— aan deviezen kan worden ont-
vangen." 
Ook hieruit bhjk! t dat de zelfstandige vestiging als een belangrijk element in het 
migratieproces wordt erkend. 
Voor de technische mogelijkheid tot voortzetting van de migratie van Nederlanders 
naar Canada is het bovenstaande verschijnsel ook van belang. Wanneer Nederlanders 
in loondienst in Canada werkzaam zijn en zich vervolgens zelfstandig vestigen, bete-
kent dit dat zij plaatsen vrijmaken voor nieuwelingen die aanvankelijk weer in loon-
dienst werkzaam zullen zijn. Het is ook om deze reden van belang een inzicht te krijgen 
in hoeverre het degenen die sinds 1 Januari 1947 naar Canada geëmigreerd zijn, gelukt 
is vorderingen te maken op deze moeilijke weg (zie ook Hoofdstuk IV). 
b. De Nederlandse migratie naar Canada is in sterke mate een gezinsmigratie. 
Betrekkelijk zelden komt het voor dat het hoofd van het gezin alleen emigreert en 
indien dit al gebeurt, dan volgen meestal na korte tijd zijn gezinsleden. Relatief gespro-
ken is ook het aantjal vrijgezellen gering. 
Volgens onze tellingen is het aantal „alleenstaanden" dat overkomt ongeveer 10 % 
van het totale aantal migranten. 1 
Dikwijls zijn deze alleenstaanden voorlopers van de overige gezinsleden die zo 
spoedig mogelijk volgen, of zij volgen zelf hun gezin, vertraagd door b.v. vervulling 
1 In deze studie vermeide getallen, betrekking hebbende op de Nederlandse migratie naar Canada 
sinds 1 Januari 1947, waarvan de bron niet vermeld is, zyn afkomstig van het Bureau van de Ne-
derlandse Landbouw- en Emigratie-attaché, toegevoegd aan de Nederlandse Ambassade te Ottawa. 
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van dienstplicht. De gezinsgrootte - de alleenstaanden buiten beschouwing gelaten -
is volgens onze gegevens gemiddeld bijna 4 (3,98). 
Deze verschijnselen hebben de Nederlandse migratie in Canada de reputatie gegeven 
van een „family movement" of een gezinsmigratie te zijn. 
Technisch gezien verzwaart dit de taak van hen, die met de organisatie van deze be-
weging belast zijn. Het is aanmerkelijk eenvoudiger werkgevers voor alleenstaande 
personen te vinden, dan voor personen die alleen dan in dienst genomen kunnen 
worden, wanneer de werkgever tevens zorgdraagt voor de huisvesting van een dikwijls 
groot aantal gezinsleden. 
Ook de klimatologische omstandigheden leggen aan grote gezinnen, vooral wanneer 
deze onder hun leden een aantal kleinere kinderen tellen, beperkingen op wat betreft 
het jaargetijde waarin migratie kan plaatsvinden. 
Daartegenover staat dat de wens tot migratie in gezinsverband, een nauwe familie-
band en een daarmede gepaard gaand verantwoordelijkheidsgevoel demonstreert. 
Tevens is het een aanwijzing, dat het de betrokkenen ernst is met de migratie, en dat 
zij niet voor moeilijkheden, mits gezamenlijk doorgemaakt, zullen terugschrikken, om 
zich in het nieuwe land een bestaan op te bouwen. Deze kwaliteiten worden in Canada 
gewaardeerd en gezien als een belangrijk element voor een harmonische opbouw van 
de karaktereigenschappen van het Canadese volk, en men is, voor zover feitelijke 
omstandigheden dit mogelijk maken, bereid bij te dragen tot de oplossing van de 
bovengenoemde technische moeilijkheden.1 
Zonder dat dit principieel het karakter van de migratie behoeft aan te tasten is het niet uitgesloten, 
dat in verband met hukvestingsmoeihjkheden de Canadese regering er in de toekomst op zal aan-
dringen dat meer gezinshoofden alleen vooruitkomen en na enige maanden hun gezin laten volgen. 
De praktijk heeft aangetoond dat de belanghebbende er na aankomst eerder in slaagt passende huis-
vesting voor zich en zijn gezin te vinden dan wanneer dit vóór, zijn aankomst aan derden moet 
worden overgelaten. Dit is vooral het geval met met-landbouwers, aangezien de huisvestingsproble-
men voor landbouwers verhoudingsgewijs geringer zijn, hoewel absoluut ook groot. 
c. Hoewel Nederlanders in grote getale naar Canada migreren en dikwijls in grote 
groepen tegelijk aankomen, is deze migratie in Canada in beginsel erkend als een 
individuele aangelegenheid van de betrokkenen. Dit brengt met zich, dat technisch 
en administratief elk geval individueel behandeld wordt. 
In overeenstemming met de inzichten van de Nederlandse en de Canadese Regering 
moet voor elke migrant, vóór hij of zij al of niet met een gezin Nederland verlaat, 
een plaats van bestemming bekend zijn, hetgeen inhoudt, dat woon- en werkgelegen-
heid beschikbaar moeten zijn. Dit beginsel is, behoudens daar waar omstandigheden 
enigerlei afwijking noodzakelijk of wenselijk maken, door de jaren heen onverminderd 
gehandhaafd. 
Dit houdt in dat Nederlanders, die in Canada aankomen, bij hun aankomst niet 
zonder meer verwezen worden naar gebieden waar de arbeidsmarkt dit ten behoeve 
van de Canadese economie het meest gewenst maakt, doch de plaatsing geschiedt 
individueel vóór zij Nederland verlaten en bij deze plaatsing wordt, voor zover de 
praktijk dit mogelijk maakt, rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden 
en belangen van de betrokkenen. 2 
1 Zie ook (179). Hierin werd een overzicht van het technische verloop van de migratie gegeven. Be-
houdens enige details is het toen geschrevene nog actueel. Zie ook (148). 
2 Ten onrechte wordt de Nederlandse migratie door sommigen min of meer vereenzelvigd met de 
onpersoonlijke massamigratie van ontheemden (37) welke na de oorlog noodzakelijk was en plaats 
vindt onder auspiciën van internationale lichamen. 
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Ook deze werkwijze geeft technisch aanmerkelijk meer moeilijkheden dan de massa-
migratie met daaraan verbonden massale plaatsing volgens van bovenaf gegeven 
directieven. De individuele behandeling echter waarborgt in meerdere mate dat de 
belangen van de migrant beschermd worden, geeft hem meer aanzien, en bevordert 
de opname van de betrokkene als een nuttig lid van de Canadese maatschappij. 
d. Vele Nederlandue immigranten geven blijk van diepgewortelde religieuze gevoelens 
en een hecht kerkelijk verband. Opgemerkt zij, dat kerkelijke organisaties ook in het 
technische en sock.le migratiewerk een belangrijke rol spelen. Hoewel van Canadese 
zijde soms de vrees geuit wordt dat hierdoor in bepaalde gevallen de „integratie" 1 
jn de Canadese maatschappij belemmerd wordt, worden deze eigenschappen op zich-
zelf gewaardeerd. 2 
Uit het bovenstaande blijkt dat de Nederlandse landbouwimmigratie in Canada 
over het algemeen de sympathie geniet. Deze bewering zou met vele uitspraken en 
citaten gestaafd kannen worden. Volstaan moge worden met het citeren van enige 
officiële verklaringen. 
In het Jaarrapport van het „Department of Mines and Resources", 1948 (156) wordt 
het volgende vermeld: 
..Netherlands Farm Families... From this developes one of the most interesting and valuable 
immigrant movements... 
...The Netherlands jfarm families movement has been most successful during the fiscal year and 
it is intended that it should be continued and simplified during the course of the next fiscal year." 
In het Jaarrapport 1949 (157) van bovengenoemd Ministerie wordt vermeld: 
„The highly successful movement of agriculturists from The Netherlands, initiated the previous 
year, was continued when approximately 7000 Netherlanders were admitted to Canada. In close 
co-operation with the Netherlands authorities, the Branch has full responsibility for this movement. 
The Netherlands authorities reiterated their representations that this was not to be regarded as a 
group labour movement but rather as a farm settlement scheme..." 
In het Jaarrapport 1950 van het „Department of Citizenship and Immigration" 
(158) wordt het volgende vermeld: 
„The Netherlands Farm settlement scheme continued at high level during the fiscal year. This 
movement operated ukder the nomination method in close co-operation with the Netherlands Go-
vernment, has proved highly successful and already more than 600 Netherlands families, who came 
forward for employment on Canadian farms, have established themselves on their own farms..." 
In een rede voor de Canadese Kamer van Koophandel te Winnipeg, in Januari 1951 , 
sprak Minister W. HARRIS ( 8 1 ) de volgende woorden: 
„One of the most Successful immigration projects since the end of World War II has been the 
continuing movement jto Canada of Netherlands agricultural families. We have received more than 
21000 fine Dutch imniigrants since 1947, and have plans which will, we hope, bring an additional 
10000 to 12000 during 1951..." 
3 . D E OMSTANDIGHEDEN GEDURENDE DE EERSTE JAREN 
Hoewel men dikwijls hoort - en sommige Nederlanders daar bhjkbaar onder de 
invloed van onjuiste voorlichting geloof aan hechten - , dat men in Canada verwacht, 
dat de „New Canadians" zo spoedig mogelijk hun land van herkomst zullen vergeten 
1 Voor een nadere definitie van „integratie" zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 
2 Zie ook pag. 23. 
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en zich zo snel mogelijk moeten „assimileren", waarmede in dit verband dan bedoeld 
wordt dat bij of zij in alle opzichten moet doen als zijn Canadese buurman, is dit 
onjuist. Integendeel, de Canadese bevolking, althans het belangrijkste gedeelte ervan, 
verwacht wel dat de nieuwelingen ernaar zullen streven zo spoedig mogelijk hun plaats 
in te nemen in de Canadese gemeenschap, doch hoopt dat zij daarbij hun culturele 
waarden niet zullen verliezen, maar deze zullen bewaren, daarmede de Canadese 
samenleving verrijkend. Men noemt dit het „integreren" in de Canadese maatschappij. 
Het is zowel voor de migranten als voor het land waarvan ze afkomstig zijn van 
groot belang te weten, welke de leidende gedachten terzake in het ontvangende land 
zijn. Wanneer dit land hoopt, dat de immigranten hun „culturele identiteit" zullen 
behouden, dan geeft dit de migrant niet slechts de zekerheid dat van hem niet ver-
wacht wordt dat hij bepaalde culturele waarden, erfenis van een oude beschaving, 
van zich zal werpen, doch het is tevens voor hem - en indirect voor zijn moederland -
een aansporing zijn nieuwe omgeving te doen delen in deze waarden. 
Voorwaar een rijk arbeidsveld voor hen die menen dat Nederland iets te bieden 
heeft ten behoeve van de instandhouding en groei van de Westerse wereld en be-
schaving. 
Direct moet echter worden opgemerkt dat deze aangelegenheid een delicaat karak-
ter heeft, en dat te zelfder tijd volledig begrip voor de toestanden en omstandigheden 
zoals deze in Canada zijn, verwacht wordt. 
Desgevraagd werd te bevoegder plaatse het regeringsstandpunt ter zake als volgt 
toegelicht: 
...„As I mentioned verbally to you, we are now using the term „integration" instead of „assimi-
lation" as the latter is usually taken to mean complete absorption of individuals of one culture by a 
larger or more dominant culture within one society. It is a slow process, taking place over generations 
and the Canadian attitude is that it should take place voluntarily. In a society which upholds the 
worth and freedom of the individual assimilation can neither be forced or opposed. We, in Canada, 
prefer to endorse a theory of integration which permits the cultural and ethnic identities of all groups 
to be recognized and respected in our society, while at the same time, all individuals are bound 
together in a common political allegiance. We assume that, from the date of their landing, new 
Canadians will be treated and are expected to behave as members of a political society to which 
they henceforth owe their first allegiance. 
This is why all Canadians are encouraged to accept the newcomer for his personal worth, with 
no prejudice on account of his ethnic origin; and to offer opportunities for friendly contacts between 
individuals on the basis of common social or cultural interest. Integration is a reciprocal process 
and it is hoped that newcomers will makethe necessary effort on their side in response to Canadian 
gestures of welcome and acceptance." 
Deze opvatting wordt bevestigd door verschillende officiële verklaringen, o.a. van 
de huidige „Prime Minister", L . ST LAURENT (167) in November 1951 . 
In het „Report of the Second National Conference on the Citizenship Problems 
of the New Immigrants" van de „Canadian Citizenship Council" 1 1949 (106) vinden 
we betreffende het begrip integratie: 
„„Assimilation", it was pointed out, assumes the loss of cultural identity, while ..adjustment" 
seems to bear an untold reference to an abnormality- The committee appeared to give preference to 
the concept of ..integration" which means that, while seeking to adapt themselves to our Canadian 
way of life, immigrants should not be urged to drop their national or culture affiliations." 
Mede naar aanleiding van besprekingen met autoriteiten van de „Canadian Citizen-
1 De „Canadian Citizenship Council", vroeger de „Canadian Council of Education for Citizenship" 
is een Raad, waarin ministeries van de federale en provinciale regeringen en nationale organisaties 
samenwerken ter bevordering van het democratisch burgerschap G.democratic citizenship"). 
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ship Council" zij er op gewezen dat er in Canada twee leidende en onderling ver-
schillende culturele jjroepen zijn, de Engels- en de Frans sprekenden, en dat van de 
immigrant moeilijk geëist kan worden dat hij zich assimileert, wanneer de ene groep 
andere normen aanlegt met betrekking tot wat hij zich moet assimileren, dan de andere 
groep. 
Ondanks dat heeft Canada in twee wereldoorlogen gestreden als een volledige en effec-
tieve eenheid. De verscheidenheid van afkomst van de Canadese bevolking heeft daar-
om geleid tot het ideaal van een „culturele democratie" welke volledige vrijheid van 
vereniging, taal, godsdienst, cultuur, gezinsleven, en het handhaven van traditie biedt. 
Daarnaast wordt a ingedrongen op het zich eigen maken van het vloeiend spreken van 
althans één van de twee officiële talen, het aanvaarden van de idealen wat betreft 
regeringsvorm, wetgeving en opvoeding, en het aanvaarden van de plicht tot verdedi-
ging van het land. 
Deze ,,integratie"gedachte is voor de immigrant en ook voor het land zijner her-
komst aanmerkelijk aantrekkelijker dan de „assimilatie"-opvatting. Dit neemt echter 
niet weg dat hij evengoed een aanpassingsproces met alle moeilijkheden van dien 
moet doorlopen. 
De omstandigheden, waaronder de eerste jaren gewerkt wordt, zijn individueel 
verschillend en enerzijds afhankelijk van karakter, aanleg, kwaliteit en eigenschappen 
van de betrokkenen, welke uit de aard der zaak zeer uiteenlopend zijn; anderzijds van 
de omgeving waar zij terecht komen. 
Van tevoren is niet te zeggen hoe iemand zal reageren op zijn nieuwe omgeving, 
noch hoe zijn nieuwe omgeving pp hem zal reageren. Een ieder zal een zeker aan-
passingsproces moeten doormaken, zowel geestelijk als maatschappelijk, wat de 
een meer, de ander minder, doch een ieder voor bepaalde moeilijkheden stelt. 
De immigrant mstakte deel uit van een hem vertrouwde samenleving, waar hij 
plotseling uitgelicht ijs, en moet zich dan een plaats verwerven en groeien in een nieuwe 
en andere samenleving. Dit proces wordt beïnvloed door verschillende factoren waar-
van we, hoewel er tussen deze factoren dikwijls een verband en onderlinge beïnvloe-
ding bestaat, enige i&n de belangrijkste, die algemeen voorkomen, willen noemen. 
Het grootste gedeelte van de Nederlandse immigranten heeft geen of onvoldoende 
kennis van de Engelse of Franse taal wanneer zij in Canada arriveren. Het gevolg is, 
dat zij zich gedurende de eerste tijd hulpeloos en eenzaam voelen, hetgeen op velen 
een deprimerende invloed heeft. Het veroorzaakt dikwijls misverstanden met hun 
werkgevers en geeft talloze moeilijkheden in het dagelijkse leven. Het belemmert 
contact met kerk, school en verenigingsleven. Van afwijkende gebruiken en gewoonten, 
die soms wel, soms niet een goede reden hebben, wordt de uitleg en daardoor de be-
tekenis niet begrepen. Het gevolg is soms een, hetzij schuchter of met bravour, zinloos 
na-apen van hetgeeii men een ander ziet doen, of een onredelijk verzet tegen het 
nieuwe. 
Voor sommige groepen gelden deze moeilijkheden in mindere mate, doordat zij 
zich bij kerkehjke organisaties van Nederlandse afkomst aansluiten. Vele leden van 
deze Kerken spreken ook Nederlands. Aangezien de meeste van deze Kerken sterk 
veramerikaanst en in beginsel Engels sprekend zijn en de Engelse gebruiken hebben 
overgenomen, zou evenwel ook hier meer talenkennis het contact en begrip ten goede 
komen. 
Anderzijds kan eek sterk kerkelijk groepsverband van sommige Nederlanders in-
vloed hebben op het tempo waarin de taal geleerd wordt en het aanpassingsproces 
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zich voltrekt. Het intensieve onderlinge verkeer heeft soms minder contact met de 
Canadese bevolking tot gevolg. 
Het zich niet aansluiten bij een der in Canada meer algemeen voorkomende Kerken 
maakt op sommigen wellicht de indruk van een zeker streven naar isolatie 
Door vele Canadezen wordt het inderdaad op prijs gesteld wanneer de „new 
Canadians" zich bij een van de bestaande Canadese Kerken aansluiten. 
Tot de grootste kerkgenootschappen in Canada behoren volgens de Census 1941 (34): Roman 
Catholics: plm. 5000000, United Church of Canada: plm. 2200000, Anglican: plm. 1800000, 
Presbyterian: plm. 830000, Baptist:.plm, 500000 en Lutheran: plm. 400000. Verschillende Protes-
tantse kerken van Nederlandse of Nederlands-Amerikaanse afkomst, welke, voor de hedendaagse 
migratie begon, niet of nauwelijks in Canada vertegenwoordigd waren, tellen volgens betrouwbare 
schattingen thans meer dan 20000 doop- en belijdende leden. Hieronder zijn ook begrepen in Canada 
geboren leden. Onder deze kerken vindt men o.a. The Reformed Church of America, The Christian 
ReformedjChurch, The Canadian Reformed Church, The Old Christian Reformed Church. De immi-
gratieorganisaties van deze Kerken zijn zeer actief en spelen zoals reeds werd opgemerkt mede een 
belangrijke rol in technisch en sociaal immigratiewerk. 
Dit neemt echter niet weg dat er in Canada vrijheid van godsdienst bestaat en dat 
hoogstens van vertraging doch niet van verstoring van het aanpassingsproces ge-
sproken kan worden. 
Een goed voorbeeld hiervan biedt het plaatsje Neerlandia, 95 mijl ten N.W. van 
Edmonton (Alberta) gelegen. Daar heeft zich plm. 40 jaar geleden, toentertijd vrijwel 
geheel geïsoleerd van de Canadese samenleving, een groep Nederlanders gevestigd, die 
door hun afkomst en geloof een nauwe onderlinge band onderhielden. Het oorspron-
kelijke aantal gezinnen heeft zich in de loop der jaren tot meer dan 100 uitgebreid. 
Een ieder die deze plaats bezoekt zal direct constateren dat de bewoners thans vol-
komen deel uitmaken van het Canadese maatschappelijke leven. 
Bij vroegere vestigingen van Nederlanders, aanvankelijk vrijwel geïsoleerd levend 
in de Verenigde Staten, gebeurde hetzelfde (92) (182). 
DAWSON (45) heeft een studie gemaakt betreffende de maatschappelijke positie van 
in kolonieverband levende kerkelijke of nationale groepen in West-Canada. Hij komt 
tot de conclusie dat dergelijke groepen voor de individuen het voordeel bieden dat hun 
leden tot grote onderlinge hulp geneigd zijn, dat zij spaarzaam zijn, zich minder een-
zaam voelen, minder neiging tot verandering van woonplaats hebben, en economisch 
een zekere stabiliteit vertonen. Materieel zijn zij niet minder succesvol dan anderen. 
Hij meent dat door toenemend contact met de buitenwereld ten gevolge van industriële 
ontwikkeling, intensiever verkeer, uitbreiding van de bevolking, vestiging van anderen 
in de nabijheid, zonder enige dwang van buiten integratie in het Canadese maatschap-
pelijke leven geleidelijk aan plaats vindt en niet te voorkomen is. 
In de hedendaagse Nederlandse migratie naar Canada vindt geen vestiging in 
kolonievorm plaats; een gedeelte van de Nederlanders vestigt zich wel in verspreid 
groepsverband, waarmede bedoeld wordt dat zij individueel weliswaar tussen de aan-
wezige bevolking woonachtig zijn, doch uit kerkelijke overwegingen zich bij voorkeur 
in bepaalde streken concentreren. Door de grote omvang van de migratie breiden 
deze streken zich echter meer en meer over geheel Canada uit. 
Het is gebleken dat de leeftijd een sterke invloed heeft op het vermogen zich een 
vreemde taal eigen te maken. "Voor schoolgaande kinderen is het meestal slechts een 
kwestie van maanden, doch hoe ouder de betrokkene is, hoe meer moeite het hem kost. 
De vrouw des huizes, die minder werkcontact met haar omgeving heeft dan de andere 
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gezinsleden, heeft dei meeste moeilijkheden en dit doet dikwijls schade aan haar be-
langrijke positie in het gezin. 
Het bezwaar van te weinig kennis van de taal is tijdelijk. Na verloop van tijd maken 
allen zich in voldoende mate meester van de Engelse of Franse taal. Dit vermindert 
echter niet de invloed welke dit verschijnsel heeft op het aanpassingsproces gedurende 
het eerste jaar of de eerste jaren. 
Overeenkomstig de boven geciteerde uitspraak van de „Canadian Citizenship 
Council" wordt er van Canadese zijde niet naar gestreefd dat de immigranten hun 
moedertaal zullen vergeten. Integendeel, men acht de kennis van meer talen door 
Canadese burgers een belangrijk bezit zowel voor het individu als voor Canada. 
Dikwijls krijgt men de indruk dat de moeilijkheden welke worden ondervonden door 
gebrek aan talenkennis, bij aankomst zulk een invloed hebben op de betrokkenen, dat 
velen als reactie op deze moeilijke tijd later hun neiging tot het gebruik van de Neder-
landse taal zoveel mógelijk trachten te onderdrukken. Het tweetalig zijn wordt door 
gebrek aan kennis van de Engelse of Franse taal bij aankomst dan niet bevorderd. 
Ook de andere bedrijfsmethoden, leefwijze en gewoonten dan men in Nederland 
gewend was, geven vaak moeilijkheden. De bedrijfsvoering varieert tussen modern, 
deskundig en efficiënt, en primitief en ondeskundig. 
Ook hier zou de mogelijkheid tot discussie het aanpassingsproces bespoedigen en het 
debetrokkenengemakkelijkermakendedingenteonderzoeken en de goede te behouden. 
Ondanks het feit dat over het algemeen de Nederlanders als immigranten hoog in 
aanzien staan - zie vprige paragraaf - is de maatschappelijke positie welke zij na aan-
komst innemen, dikwijls lager dan in Nederland het geval was. Hoe groter de zelf-
standigheid die men in Nederland gewend was, hoe moeilijker de overgang naar de 
positie van werknemer is. Het uitvoeren van opdrachten, soms onbegrepen, soms tegen 
beter weten in, soms gegeven door de echtgenote of kinderen van de werkgever, soms 
tegenstrijdig, valt veilen zwaar. 
Door gebrek aanj financiële middelen moeten velen zich, vooral in het begin, ge-
makken waaraan njen gewend was, ontzeggen. Goede gelegenheden tot positiever-
betering of om zich zelfstandig te vestigen kunnen op bepaalde ogenblikken niet aan-
gegrepen worden wegens gebrek aan middelen. 
De behuizing, waarvoor de werkgevers zorgen, is zeer verschillend. Soms voldoet 
deze aan hoge eisen, soms is deze zeer primitief. 
De arbeidsvoorwaarden - zie ook Hoofdstuk III, par. 3 - kunnen aanleiding geven 
tot spanningen en teleurstelling, evenals de houding van de werkgever. 
De afstanden op het platteland zijn zowel van woning tot woning als van dorp tot 
dorp veelal groot, veel groter dan in Nederland. Dit brengt met zich dat school- en 
kerkbezoek en onderling contact, zowel als de dagelijkse voorziening van levens-
behoeften, meer moeilijkheden veroorzaken dan in Nederland. 
De sociale wetgeving is groeiende, doch in het huidige stadium minder ontwikkeld 
dan in Nederland. Voor landbouwarbeiders in het bijzonder bestaan hoegenaamd 
geen wettelijke sociale voorzieningen. Doordat een verblijf van een bepaalde periode 
in het land, de provincie of gemeente vereist wordt, komen migranten in het begin 
dikwijls niet voor algemene sociale voorzieningen in aanmerking. De kindertoeslag 
b.v. wordt pas van Ikracht na een verblijf van een jaar, tenzij het kind in Canada is 
geboren. 1 Hoewel Mervoor wellicht binnenkort een algemene regeüng getroffen zal 
1 Niet allen zijn het eens over de juistheid van deze politiek. ANGUS(4) wijst in scherpe en bewogen 
woorden op de onbillijke en onverstandige zijde ervan. (Zie ook pag. 66). 
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worden, zijn in de meeste provincies soortgelijke beperkingen van kracht inzake 
medische en ziekenhuis-hulp voor immigranten. 
Tenslotte is er het feit dat velen zich, soms tegen beter weten in, van hun directe 
toekomst in het nieuwe land een aantrekkelijker beeld gevormd hebben dan het in 
werkelijkheid kan bieden. Psychologisch is dit wel verklaarbaar. Het besluit tot mi-
gratie is van grote draagwijdte, vermoedelijk het belangrijkste besluit dat de betrokke-
ne voor zich en zijn gezin neemt in zijn gehele leven. En het is verleidelijk het nemen 
van dit besluit te vergemakkelijken door zich de toekomst te schilderen in zo aantrek-
kelijk mogelijke kleuren. De aanpassingsmoeilijkheden zijn dan, alhoewel niet onover-
komelijk, des te groter. 
Tegen de hier geschetste achtergrond moeten de voorlopige resultaten welke later 
vermeld zullen worden, worden beoordeeld. 
4. CONCLUSIES 
De hedendaagse Canadese immigratiepolitiek heeft tot gevolg dat in het bijzonder 
Nederlandse landbouwers op grote schaal tot Canada worden toegelaten. De land-
bouwmigratie is meer stabiel van karakter dan die van andere beroepsgroepen. Niet-
landbouwers worden ook toegelaten, doch de aantallen worden steeds aangepast aan 
de onmiddellijke behoefte in Canada en kunnen daardoor jaarlijks aan sterke wijzi-
gingen onderhevig zijn. De migratie van familieleden van in Canada woonachtige 
personen neemt steeds toe, hetgeen als een gunstige en natuurlijke ontwikkeling be-
schouwd moet worden. 
De drang zich zo spoedig mogelijk tot zelfstandig ondernemer te vestigen, de sterke 
gezinsband, godsdienstzin en het individuele karakter zijn de karakteristieke eigen-
schappen van de Nederlandse landbouwmigratie. 
De omstandigheden waaronder gedurende de eerste jaren gewerkt en geleefd moet 
worden, zijn voor velen moeilijk, doch de moeilijkheden zijn niet onoverkomelijk. 
Van de migranten wordt niet verwacht dat zij zich direct zullen assimileren, doch 
dat zij in de Canadese maatschappij zullen integreren en zodoende bijdragen tot de 
economische, sociale en culturele groei van het land. 
Canada wordt van 
(fig. 2 ) . In het westen, 
I I I . W E R K G E L E G E N H E I D EN V E S T I G I N G S M O G E L I J K H E D E N 
I N DE C A N A D E S E L A N D B O U W 
1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE CANADESE LANDBOUW 
Het bewoonde gedïelte van Canada strekt zich in hoofdzaak uit langs de grens 
met de Verenigde Stai:en. De helft van de bevolking woont in een strook, breed ruim 
150 km, en 9 0 % in een strook, breed ruim 300 km, langs de grens. De rest van 
Canada is spaarzaam bevolkt, hoewel de trek naar het noorden wegens uitbreiding 
van de productie van delfstoffen, hout, gebruik van waterkracht, en om strategische 
redenen toeneemt. 
Zuid naar noord doorsneden door twee onvruchtbare gebieden 
plicht langs de kust, het z.g. „Pacific Coast Region" - „Cordil-
leras Mountain Systerii" - hetwelk 1 4 % van de oppervlakte van Canada beslaat, 
waarvan de Rocky Möuntains deel uitmaken. In het centrum, zich waaiervormig ten 
noorden van de Grop Meren uitstrekkend, het „Canadian Shield" - „Laurentian 
Plateau" - , hetwelk 5 0 % van de oppervlakte van Canada beslaat. Een groot gedeelte 
van deze hoogvlaktenlbestaat uit steen en rots. Tussen deze beide hoogvlakten bevindt 
zich het Prairiegebied, de z.g. „Interior Plains" - „Great Western Plains" - . Ten 
oosten van het „CarJ^dian Shield" bevinden zich het St. Lawrence Region - „St. 
Lawrence Lowland or Eastern Plains" - en het Maritime Region - „Appalachian" -. 
Grote delen van het in cultuur gebrachte land zijn sterk golvend en heuvelachtig. 
De mogelijkheden tot het uitoefenen van de landbouw in de verschillende gebieden 
worden voor een groot deel bepaald door klimatologische factoren en door de eigen-
schappen van de groyd. 
De invloed van het klimaat is van west naar oost gaande in grote trekken als hier-
onder beschreven. 
Langs de Westkust in de provincie Brits Columbia heerst een zeeklimaat met een 
verhoudingsgewijs lang groeiseizoen, matige temperaturen en veel neerslag. Veeteelt 
en teelt van groenten en fruit zijn de belangrijkste bedrijfsvormen. Op hoogvlakten 
in Centraal Brits Columbia is het aanmerkelijk droger. In het zuidelijk gedeelte hier-
van zijn in verschillende valleien irrigatiewerken aangelegd, waardoor zich een inten-
sieve fruitteelt ontwikkeld heeft. Het noordelijker gedeelte, waar de winters strenger 
zijn, is meer geschikt voor het „ranch" bedrijf, dit is extensief weiden voor vlees- of 
wolproductie van runderen en schapen. In de dalen worden ook gemengde bedrijven 
aangetroffen. 
Meer oostelijk vinden we de Rocky Möuntains, welke bergketen een grote invloed 
heeft zowel op het klimaat als op de verbindingen tussen Brits Columbia en het 
oostelijk van de Robky Möuntains gelegen prairiegebied, in de provincies Alberta, 
Saskatchewan en Mapitoba. 
Hier heerst een laridklimaat met grote verschillen in temperatuur zowel tussen de 
seizoenen als gedurende de seizoenen zelf. Het groeiseizoen, waaronder wordt verstaan 
de periode tussen de laatste fatale vorst in het voorjaar en de eerste fatale vorst in het 
najaar, is in Zuid-Alt erta en Zuidwest-Saskatchewan 120 -140 dagen, en wordt verder 
naar het noorden en oosten gaande korter, tot 7 5 - 1 0 0 dagen aan de rand van het 
vestigingsgebied. In hét gebied zelf doen zich veel temperatuursverschillen voor. De 
neerslag beweegt zich in het algemeen tussen 2 5 en 5 0 cm per jaar, hoewel deze in 
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Fio. 2. Physisch-geografische indeling van Canada. Overgenomen uit: Canadian Yearbook 1950. 
1. St. Lawrence Lowlands 2. Hudsonbay Lowland 3. Canadian Shield 
4. Interior Plains 5. Cordillera 
sommige streken plm. 75 cm bedraagt. In de droge gebieden in Zuidoost-Alberta 
en Zuidwest-Saskatchewan is de neerslag dikwijls niet meer dan 30 cm. Van groot 
belang voor de landbouw is dat 60 % van de neerslag gedurende het groeiseizoen valt. 
De veranderlijke hoeveelheid van de neerslag en het voorkomen van hete, droge 
perioden blijven onzekerheid geven aan de landbouw in het prairiegebied. Deze prairie 
is het bekende Canadese graangebied. Ook treffen we er gemengd bedrijf, „ranch" 
bedrijf en in de geïrrigeerde gebieden suikerbietenteelt aan. 
Naar het oosten gaande krijgen we de provincie Ontario. Het westelijk gedeelte is 
ongeschikt voor de landbouw. De meeste landbouwers vinden we in Zuid-Ontario, 
hoewel ook in meer noordelijk gelegen gedeelten enclaven zijn. De Grote Meren heb-
ben een matigende invloed op het klimaat in Zuid-Ontario. We vinden hier, behalve 
veel gemengde bedrijven, o.a. fruit-, tabak- en suikerbietencultuur en groentenver-
bouw, evenals in de aangrenzende provincie Quebec. Ook in het noorden van Quebec 
vinden nieuwe landbouwvestigingen plaats. 
Oostelijk van Quebec, in de langs de Oostkust gelegen Maritieme Provincies - New 
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Brunswick, Nova Scotla, Prince Edward Island en Newfoundland - is het klimaat 
niet zo zacht als op de zelfde breedte aan de Westkust mede ten gevolge van de 
Labradorstroom en soms zeer koude luchtstromen van het vasteland. Hoofdzakelijk 
de dalen echter in dit gebied zijn uitnemend geschikt voor landbouw; in hoofdzaak 
gemengd bedrijf, en plaatselijk - in New Brunswick en Prince Edward Island - veel 
aardappelverbouw. 
De grondsoorten lopen sterk uiteen. In Brits Columbia vinden we de beste gronden 
in de lagere gedeelten welke zijn opgevuld met slib, aangevoerd door de rivieren. Langs 
de kust is de grond veelal geelbruin tot roodachtig bruin en arm aan organisch 
materiaal. Deze grond was oorspronkelijk bedekt met bos. In het bergachtige terrein 
oostwaarts worden velp schakeringen aangetroffen; hier en daar, vooral meer naar 
het noorden, komen gronden overeenkomend met de prairiegronden voor. 
In de Prairieprovinpïes vinden we in hoofdzaak twee typen. Het ene is ontstaan 
onder een grasvegetatie, het andere onder bos. Het eerste type bestaat over het alge-
meen uit de beste grinden en wordt weer onderverdeeld in vier zones: de Brown 
Prairy Soil Zone, de Dark Brown Soil Zone, de Black Soil Zone, en de Degraded 
Black Soil Zone. Met het laatste wordt bedoeld het overgangsgebied naar het tweede 
type, de Grey Wooded Soil, ontstaan onder bos. Deze laatste gronden vinden we ook 
in Centraal Brits Columbia en Noord-Ontario. 
De Grey Brown Podzolic Soil Zone komt voor in Zuid-Ontario en Zuid-Quebec. 
Oost-Quebec en de Maritieme Provincies zijn in hoofdzaak bedekt met Podzol-
gronden (134) (168). 
Ook economische fa ctoren hebben uiteraard hun invloed op het gebruik van gronden 
voor landbouwdoeleinden. De prijzen, het afzetgebied, het beschikbaar zijn van ar-
beidskrachten en transportmiddelen spelen een belangrijke rol. Onder de omstandig-
heden zoals deze zich in Canada voordoen, zoals dunne bevolking, verandering van 
woonplaats van de beyolking o.a. door verplaatsing van mijnbouw en houtexploitatie, 
moeilijke verbindingen door geografische factoren en sterke temperatuurswisselingen, 
geven een of meer vaö deze factoren dikwijls de doorslag inzake het al of niet aan-
wezig zijn van de landbouw. Technische ontwikkelingen in transportfaciliteiten en in 
het bewaren van bederfelijke artikelen hebben hierop hun invloed, evenals vanzelf-
sprekend de technischs en wetenschappelijke ontwikkeling in de landbouw zelf. 
Hoewel het karakter van de Canadese-landbouw voor een groot deel bepaald is, 
kan de huidige toestond nog niet als min of meer bhjvend, doch in zekere zin als 
een phase in de ontwikkeling van de Canadese landbouw gezien worden (fig. 3). 
De belangrijkste gewassen zijn tarwe (fig. 4), - van bijzonder belang in de Prairie-
provincies - ; haver; gerst; vlas, zowel voor de vezel als voor lijnzaad; rogge; mais - in 
zuidelijke streken-; boekweit; suiker- en voederbieten; tabak; aardappelen; bonen; 
erwten; knollen; groenten en fruit. De veeteelt betreft rundvee, zowel voor melk-
(fig. 5) als voor vleesproductie; varkens; schapen; paarden; pluimvee. 1 
2. D E ECONOMISCHE POSITIE 
Vooral doordat de tarweproductie verhoudingsgewijs groot is en weersomstandig-
heden in West-Canada wisselvallig zijn, heeft het al of niet welslagen van de tarwe-
1 Zie voor deze paragraaf ook (7) (100) (170) (152) (153). 
FIG. 3. Oppervlakte landbouwbedrijven, al of niet in exploitatie, 1941. 1 stip = ca 8000 ha. Overgenomen uit: S . C. HUDSON C.S.: Types of 
farming in Canada. Ottawa, 1949. 
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oogst een grote invloed op de totale jaarlijkse productiecijfers van primaire landbouw-
producten. Hierdooi kunnen deze cijfers jaarlijks aanmerkelijk verschillen. 
Dit neemt niet we* dat, over een langere periode gezien, een regelmatige toename 
in de omvang van de productie is te constateren, zoals blijkt uit tabel 7, welke begint 
in 1935, het eerste ja ir waarvoor deze cijfers beschikbaar zijn. 
TABEL 7. Indexcijfers voor de landbouwproductie naar hoeveelheid van 1935 tot 1951 1 
(1935-1939 = 100) 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
Beschikbaar gesteld door D 
95,2 
85,1 
83,7 
107,4 
128,7 
130,1 
108,7 
164,2 
1943 113,7 
1944 140,4 
1945 110,9 
1946 125,6 
1947 116,0 
1948 125,1 
1949 122,5 
1950 139,8 
Tabel 8 kolom a 
sinds 1901, waarbij 
(12). Uit deze tabel 
geeft een inzicht in de toename van de productie in geldswaarde 
" de waarde van de dollars is hergeleid tot een constante waarde 
dat de productie in waarde sinds 1901 vrijwel verdrievoudigd Mijktc 
is . 
TABEL 8. Totale landbouwproductie per landbouwarbeidskracht1 
Jaar 
(») 
Waarde productie in 
millioenen dollars van 
constante waarde 
Aantal 
arbeidskrachten 
(<=) 
Waarde productie 
per arbeidskracht 
(d) 
Index van de 
productie per 
arbeidskracht 
1901 
1911 
1921 
1931 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1 Samengesteld door BCJOTH 
Canada; 1942-1949 Labour 
758 
1.175 
1.337 
1.486 
1.895 
2.493 
2.292 
2.419 
2.191 
2.161 
2.189 
2.274 
2.086 
716.860 
933.735 
1.041.544 
1.131.845 
1.083.816 
1.127.000 
1.103.000 
1.126.000 
1.134.000 
1.274.000 
1.163.000 
1.186.000 
1.123.000 
1.057,4 
1.258,4 
1.283,3 
1.312,9 
1.748,4 
2.211,6 
2.078,1 
2.148,3 
1.932,1 
1.696,2 
1.882,1 
1.917,4 
1.857,1 
100,0 
119,0 
121,4 
124,1 
165,3 
209,1 
196,5 
203,2 
182,7 
160,4 
177,9 
181,3 
175,6 
(12) met behulp van gegevens ontleend aan 1901-1941 Census of 
Force, D.B.S. 
Een meer concreet beeld van de werkelijke hedendaagse productie, zowel in omvang 
als in waarde, geeft tabel 9 (blz. 34). Het jaar 1949 is gekozen omdat dit het laat-
ste jaar is waarover het D.B.S. ons betreffende de vermelde producten cijfers kon 
verstrekken. 
Een andere aanwijzing voor de uitbreiding van de landbouw geeft tabel 10 (blz. 34), 
waaruit blijkt dat zowel het aantal bedrijven als de oppervlakte cultuurland in de 
loop der jaren - sinds 1871 - sterk is toegenomen. 
FiG. 4. Oppervlakte tarwe, 1941. 1 stip = ca 2000 ha. Bron: zie fig. 3. 
Fio. 5. Aantal melkkoeien, 1941. 1 stip = 1000 stuks. Bron: zie flg. 3. 
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TABEL 9. Productie van landbouwproducten in 1949 naar hoeveelheid, waarde, en de export in 1949 
in percentages van de productie in 1949 in geldswaarde1 
a b 
Product Productie in hoeveelheid 
(tonnen) 
Productie in dollars 
(x 1000) Percentage export 
10.108.185 597.925 60,61 
4.902.900 251.045 6,47 
Gerst 2.621.643 157.124 14,50 
254.520 12.294 99,59 
58.068 71570 132,67 
347.037 17.552 2,23 
Gedroogde erwten . . . . 25.474 2.653 16,43 
Gedroogde bonen . . . . 48.063 6.092 15,07 
77.797 4.422 -2.427.585 83.255 13,28 
480.072 23.938 5,14 
12.122.000 237.744 1,14 
Rundvee 373.112 26,96 
51.560 2,42 
Varkens 375.879 6,40 
Schapen en lammeren . . . 14.562 13,09 
Melk 7.646.730 458.032 4,41 
343.848.000 doz. 146.671 12,39 
Pluimvee 139.247 104.189 5,79 
Wol 4.465 2.891 39,85 
Appelen 370.825 19.684 29,93 
3.944 810 -23.995 2.436 0,47 
Pruimen 18.756 1.387 0,36 
45.609 4.987 0,20 
11.136 3.436 -14.884 5.662 7,60 
6.197 2.614 -23.242 1.980 11,48 
„Loganberries" 398 124 -14.292 4.200 0,42 
Tabak 63.478 55.453 14,82 
„ M a p l e " - p r o d u c t e n . . . . 14.877 9.126 20,85 
1 Samengesteld met behulp van gegevens welwillend ter beschikking gesteld door het D.B.S. 
TABEL 10. Aantal bedrijven, oppervlakte van bedrijven en oppervlakte van in cultuur gebracht 
land (in h a ) 1 
Census jaar Aantal bedrijven 
Oppervlakte beho-
rende by bedrijven 
(ha) 
Gemiddelde opper-
vlakte per bedrijf 
(ha) 
In cultuur 
gebrachte opper-
vlakte (ha) 
Gemiddelde opper-
vlakte in cultuur 
per bedrijf (ha) 
1871 367.862 14.589.194 39,7 7.015.805 19 
1881 464.025 18.229.320 39,3 8.648.904 18,6 
1891 620.486 21.827.060 35,2 11.495.734 18,6 
1901 . . . . . 511.073 25.667.020 50,2 12.208.193 23,9 
1911 682.329 44.099.639 64,7 19.722.578 28,7 
1921 711.090 42.448.134 59,5 28.640.436 40,1 
1931 732.623 66.012.250 90,2 34.695.810 47,3 
1941 732.832 70.241.060 95,9 .37.085.115 50,6 
1946 706.009 69.192.537 97,9 
1 Census of Canada 1871-1946. 
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Hoewel door de industriële ontwikkeling verhoudingsgewijs minder dan tot voor 
enige jaren het geval was, is de landbouw een van de belangrijkste pijlers waarop de 
Canadese economie rast (67). Behalve uit de grote productie blijkt dit uit enige andere 
feiten. 
Uit statistische gegevens komt naar voren dat de in het binnenland geconsumeerde 
voedselproducten voor het grootste gedeelte in Canada geproduceerd worden en dat 
meer dan 25 % van di dollarwaarde van de huidige industriële productie bestaat uit de 
productie van voedingsmiddelen, waarvoor de grondstoffen in hoofdzaak door de 
Canadese landbouw voortgebracht worden. Bovendien levert de landbouw de grond-
stoffen voor verschillende niet-voedselproducten zoals vezels, stijfselproducten, 
alcohol (38). Een groot deel van de openbare bedrijven, transportbedrijven en vele 
andere instellingen bestaan ten behoeve van en dank zij de landbouw (98). 
Hoewel dit gedeelte relatief gedaald is vindt toch nog plm. 20 % van de Canadese 
arbeidskrachten zijn [bestaan in de landbouw, terwijl ook de verwerking, verkoop en 
distributie van landbouwproducten bestaansmogelijkheden aan velen bieden (98). 
Verder speelt de landbouw een belangrijke rol als schokbreker tijdens perioden van 
economische depressie (54). 
Van de totale export - in geldswaarde uitgedrukt - bestond volgens mededeling 
van het D.B.S. in 1950 27 % uit primaire landbouwproducten. Uit berekeningen welke 
we met materiaal vaij het D.B.S. hebben uitgevoerd blijkt, dat in 1949 in geldswaarde 
uitgedrukt een hoeveelheid tot een waarde van 29,45 % van de totale productie van 
primaire landbouwproducten werd uitgevoerd. 
DRUMMOND (53) druk* de betekenis van de landbouw als volgt uit: „The basic and integral part 
which it plays in Canadian economie life surely suggests that, in the absence of a prosperous agri-
culture, our national pnj>sperity is an impossibility." De belangrijke rol welke de landbouw speelt 
in de Canadese economie is een van de redenen, waarom in de Canadese immigratiepolitiek voorkeur 
gegeven wordt aan landbouwimmigranten (zie hiervoor Hoofdstuk I par. 3). 
De export per product voor 1949 is vermeld in tabel 9, kolom c. Opgemerkt zij 
dat deze geëxporteerde hoeveelheden niet noodzakelijkerwijs ook in 1949 geproduceerd 
zijn, doch dikwijls gedeeltelijk afkomstig zullen zijn van voorgaande jaren (zie b.v. 
lijnzaad). Ook zullen gedeelten van de 1949-oogst dikwijls in latere jaren geëxporteerd 
zijn-
Hypotheken op landerijen zijn sterk afgenomen. Volledige statistische gegevens zijn 
hierover momenteel niet beschikbaar. Uit jaarverslagen (50) en uit gegevens welke de 
„Dominion Mortgage and Investment Association" zo vriendelijk was ons te verstrek-
ken, blijkt dat de bij deze organisatie aangesloten banken in 1937 $ 168661000 en in 
1950 $30564000 aan hypotheken hadden uitstaan. In 1950 was dit dus slechts 
18,1 % van het bedrag in 1937. Andere overeenkomstige organisaties hebben dezelfde 
ervaring. De aflossingen overtreffen dus in sterke mate het opnemen van nieuwe 
hypotheken. 
Opgemerkt zij dat het goed mogelijk is dat in de toekomst, zonder dat de landbouw 
economisch in ongunstiger omstandigheden behoeft te verkeren, deze tendens zich 
eniszins zal wijzigen door de aankomst van vele kapitaalarme landbouwmigranten. 
Het aantal kortlopende leningen is sterk toegenomen. In 1945 was aan kortlopende 
leningen door landbouwers $ 71000000 opgenomen; in 1951 was dit $ 340000000, 
hetgeen op grote activiteit en op credietwaardigheid wijst (173). 
Het kapitaal, belegd in land, gebouwen, dode en levende inventaris, is in de loop 
der jaren regelmatig toegenomen (zie tabel 11). Tabel 12 geeft een indruk van het 
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TABEL 1 1 . Kapitaal geïnvesteerd in landbouwbedrijven (in millioenen dollars) 1 
Jaar W 
Totaal 
0>), 
Land 
(0 
Gebouwen 
(d) 
Werktuigen en 
machines 
(e) 
Veestapel 
1 0 9 2 7 5 
2 5 7 6 3 1 
6 6 5 8 3 6 
6 5 1 5 4 4 
5 9 6 6 1 6 
1.009 1 .462 
1 .180 1 . 6 1 4 
1 9 0 1 . 
1 9 1 1 . 
1 9 2 1 . 
1 9 3 1 . 
1 9 4 1 . 
1 9 4 9 . 
1 9 5 0 . 
1 .787 
4 . 2 3 2 
6 . 5 5 5 
5 . 2 4 8 
4 . 2 4 1 
7 . 5 1 2 
8 . 2 1 1 
1.007 
2 . 5 2 0 
3 . 6 7 1 
2 . 7 1 0 
1 .953 
5.Ó41 
5 . 4 1 8 
3 9 5 
8 2 4 
1 .382 
1.343 
1.077 
1 1 9 0 1 - 1 9 4 1 Census of Canada; 1 9 4 9 Quarterly Bulletin of Agricultural Statistics, April-June 1 9 5 0 ; 
1 9 5 0 D.B.S. 
TABEL 1 2 . Omzet in dollars van landbouwwerktuigen en -machines in Canada 1 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
8 1 9 . 3 4 3 . 8 7 1 1 9 4 4 
99 3 0 . 7 7 5 . 1 9 8 1 9 4 5 
99 3 6 . 2 1 3 . 3 8 2 1 9 4 6 
» 3 4 . 0 6 0 . 4 4 7 1 9 4 7 
» 4 7 . 7 4 7 . 8 6 5 1 9 4 8 
99 5 2 . 1 0 6 . 0 6 9 1 9 4 9 
99 5 0 . 4 6 1 . 5 2 3 1 9 5 0 
S9 2 9 . 7 9 6 . 5 6 0 
! 5 4 . 8 2 4 . 1 3 5 
, 6 4 . 2 9 3 . 2 1 6 
, 8 1 . 6 9 8 . 1 8 5 
, 1 2 2 . 3 9 4 . 7 4 2 
, 1 7 0 . 6 6 6 . 0 7 0 
, 2 1 7 . 0 8 9 . 6 8 5 
, 2 1 8 . 1 8 7 . 1 2 0 
1 Farm Implement and Equipment Sales 1 9 3 6 t/m 1 9 5 0 . D.B.S. 
snel toegenomen gebruik van landbouwwerktuigen en -machines. Bij deze en andere 
cijfers dient wel in het oog gehouden te worden dat ook de prijzen gestegen zijn, 
waarvoor geen correctie is aangebracht, tenzij dit is vermeld. 
De prijzen van landbouwproducten zijn sinds 1939 gestegen, en wel in sterkere mate 
dan de bedrijfskosten van de landbouwer, zoals blijkt uit indexcijfers welke regelmatig 
door het D.B.S. gepubliceerd worden (tabel 13). 
Bovengenoemde feiten wijzen op een sterkere economische positie van de landbouw 
dan vroeger het geval was (94), hetgeen een gunstig effect heeft op immigratiemogelijk-
heden, in de eerste plaats voor landbouwers, doch ook in het algemeen (131). 
Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen welke op deze positie hun invloed heb-
ben, zoals de algemene prijsstijging en de grote behoefte in de wereld aan voedselpro-
ducten tijdens en na de oorlog. Behoudens incidentele moeilijkheden voor de afzet van 
bepaalde producten is van het laatste geen spoedige terugslag te verwachten (96) (97). 
Van vermoedelijk meer blijvende betekenis zijn twee binnenlandse verschijnselen, 
en wel ten eerste de grotere binnenlandse afzetmogelijkheid door de stijging van de 
totale consumptie door bevolkingstoename, en ten tweede hogere consumptie per 
hoofd, hetgeen mogelijk is geworden door verbeterde sociale positie van de grote groep 
met lagere inkomens tengevolge van loonstijging zowel als verbeterde sociale wetgeving. 
Deze twee verschijnselen hebben tot gevolg gehad dat, ondanks een stijging in de 
totale landbouwproductie, de Canadese landbouw voor zijn afzet minder afhankelijk 
is van exportmogelijkheden. De wijziging in deze situatie blijkt wel zeer duidelijk 
uit het feit, dat de Canadese zuivelproductie reeds verscheidene jaren in geringe mate 
van de export afhankelijk is (111) (43). 
Op zich zelf is de export echter nog steeds zeer belangrijk en heeft zijn invloed op 
de economische positie van de landbouw (54) (161). 
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(1925-1929 = 100) 
Gemiddelde index-
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(1925-1929 = 100) 
Gemiddelde index-
cijfers van de exploi-
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1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
71 
80 
92 
133 
136 
149 
164 
105 
89 
82 
92 
103 
102 
98 
97 
100 
85 
56 
46 
66 
70 
77 
108 
123 
129 
143 
117 
103 
100 
101 
101 
100 
101 
99 
98 
77 
72 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
49 
59 
63 
69 
83 
73 
66 
68 
76 
90 
103 
110 
118 
127 
136 
164 
162 
168 
190 
69 
73 
73 
75 
81 
78 
76 
82 
89 
101 
110 
114 
117 
121 
131 
151 
157 
162 
176 
1 Naar gegevens van het D.B.S. 
2 Naar gegevens van het D.B.S. Hierin zijn verwerkt de kosten van machines en grondstoffen, 
arbeidslonen, rentestand en belastingen; niet inbegrepen zijn de kosten van levensonderhoud. 
Het geëxporteerde gedeelte van de jaarlijkse primaire landbouwproductie bewoog 
zich in procenten uitgedrukt in de periode van 1935 en 1949 tussen 22 en 42 (61). 1 
Hierbij zijn de gegevens welke betrekking hebben op de oorlogsjaren buiten beschou-
wing gelaten, aangezien deze een abnormaal beeld zouden geven. Voorheen was dit 
percentage aanmerkelijk hoger (52). 
Van deze export bestaat een groot gedeelte uit tarwe. In 1949, het laatste jaar waar-
over ons voldoende gegevens ter beschikking staan, was dit gedeelte 57 %. 
Aanvankelijk onbelangrijk, was tarwe in 1920 het belangrijkste Canadese exportproduct. Tijdens 
het einde van de dertiger jaren bedroeg de tarwe-export in geldswaarde % deel van de totale export. 
Canada produceert bijna 10 % van de wereldproductie en exporteert 35 a 40 % van de wereldexport 
(20). 
Hoewel verschillende landen in verband met deviezenmoeilijkheden hun tarwe-
aankopen moeten be perken, zijn, in verband met de houdbaarheid van het product en 
de toenemende behoefte aan voedsel in de wereld,2 over langere termijn gezien, geen 
1 Voor de jaren 1942-1949 uitgerekend met behulp van gegevens, welwillend beschikbaar gesteld 
door het D.B.S. 
2 Tijdens de F.A.O.-Coiiferentie 1951 te Rome sprak de Conferentie haar zorg uit over het feit, dat 
de voedselproductie ir. grote delen van de wereld geen gehjke tred houdt met de groei der be-
volking. Aan de hand van schattingen verwacht men dat de productie in 1951 en 1952 enigszins 
hoger zal zijn dan in 1949-1950, en ongeveer 9 % hoger dan de gemiddelde opbrengst gedurende 
de periode 1934-1938. Slinds 1936 is de wereldbevolking met ongeveer 13 % gestegen. De voedsel-
voorziening per hoofd ïs dus beneden het vooroorlogse niveau, hetwelk reeds laag geacht werd (99), 
TABEL 13. Gemiddelde Indexcijfers van prijzen van landbouwproducten en exploitatiekosten van 
landbouwbedrijven 1914-1951 
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TABEL 14. Gebruik van enige voedselproducten in lbs. per hoofd (1935-1939 - 1950) 1 
Vlees en 
vleesproducten Zuivelproducten Eieren Groenten 
1935-1939 118,3 52,0 30,7 78,4 
1940 121,5 52,9 30,3 73,4 
1941 129,8 53,9 30,5 71,0 
1942 138,7 59,2 32,1 103,2 
1943 155,5 66,0 35,3 66,2 
153,9 67,5 36,4 102,8 
1945 141,8 68,8 33,7 78,5 
1946 145,2 67,8 33,2 88,5 
1947 145,4 67,2 36,1 85,4 
1948 135,3 62,8 35,1 79,0 2 
1949 138,5 63,7 33,4 86,4 
1950 134,1 64,5 34,5 93,8 
1 Beschikbaar gesteld door het D.B.S. 
2 1948 werd in sterke mate beïnvloed door importrestricties. 
moeilijkheden voor de afzet van tarwe te verwachten. Moeilijkheden over kortere 
perioden worden opgevangen door wettelijke maatregelen inzake afzet en prijsgarantie 
door de overheid. 
BRITNELL en FOWKE (20) geven een historisch overzicht van de ontwikkeling van 
overheidsmaatregelen ter zake, waaruit blijkt dat de producent thans een grote mate 
van economische zekerheid inzake de afzet van zijn product wordt geboden. 
Blijvende bevolkinsaanwas mag voor lange tijd verwacht worden (zie Hoofdstuk I, 
par. 3) . Van de stijging van de consumptie per hoofd voor enige producten geeft 
tabel 1 4 een indruk. Hoe de koopkracht, welke invloed op de consumptie per hoofd 
heeft, zich zal ontwikkelen, is moeilijk te voorzien. Minder gunstige omstandigheden 
kunnen een daling tot gevolg hebben. Het is echter waarscMjnüjk dat de sociaal 
sterkere positie, welke grote bevolkingsgroepen zich verworven hebben door hogere 
lonen en wettelijke sociale voorzieningen als werkloosheidsverzekering, ouderdoms-
pensioen, kindertoeslag, ook in tijden van mindere welvaart dan Canada thans geniet, 
een blijvend hogere consumptie dan voorheen tot gevolg zal hebben. Ook in de 
Verenigde Staten, waar de omstandigheden overigens slechts gedeeltelijk met die in 
Canada te vergelijken zijn, dringt dit inzicht door in beschouwingen over de toekom-
stige positie van de landbouw in dat land (44) . 
Er zijn meer factoren welke hun invloed op de huidige positie van de landbouw 
hebben. 
De landbouwer werkt meer efficiënt dan voorheen. Dit is te danken aan beter onder-
wijs en meer voorlichting (15) (188) , waardoor hij deskundiger is geworden. Het weten-
schappelijk onderzoekwerk heeft zich gedurende de laatste 2 0 jaar sterk ontwikkeld 
(124) (77) . Mechanisatie - sterk beïnvloed door tekort aan arbeidskrachten (147) (85) - , 
het gebruik van chemische hulpmiddelen, nieuwe soorten en variëteiten en betere 
afzetorganisatie, hebben hun gunstige invloed (12) en zonder twijfel zal nog veel voort-
gang gemaakt worden. 
Het vermogen van de Canadese landbouw om zich snel om te schakelen en aan te 
passen aan prijzen en markten komt eveneens de economische stabiliteit ten goede. 
Werd tijdens de oorlog, toen Engeland van andere leveranciers was afgesloten, de 
productie van bacon, eieren en zuivelproducten hoog opgevoerd, toen de vraag afnam 
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kon deze productie zonder economische schokken worden verminderd; enige jaren later 
wist Canada te profiteren van de hoge vleesprijzen in de Verenigde Staten en meer 
slachtvee naar dat land te exporteren dan voorheen ooit het geval was geweest (135). 
Voor een groot duel is dit vermogen te danken aan het feit dat Canada een groot 
producent van graan is en dit min of meer naar verkiezing kan trachten te exporteren 
of omzetten in landbouwveredelingsproducten (178). 
Tenslotte heeft de huidige regeringspolitiek zijn invloed op de economische positie 
van de landbouw. Recente regeringsmaatregelen moeten gezien worden als een onder-
deel van een nationaal programma ten behoeve van de bevordering van de economische 
ontwikkeling van Cainada, samengaande met een grotere mate van economische en 
sociale zekerheid dan vroeger het geval was. 
Onder deze maatregelen vallen o.a. financiële hulp van de overheid bij huizenbouw, 
versneld onderzoek naar en ontwikkeling van economische hulpbronnen (116), en 
uitvoering van openbare werken. De meest opvallende hiervan zijn wel de „Trans-
Canada Highway" ba de „St. Lawrence Seaway". Verder de kindertoeslagwet, uit-
breiding van de werjcloosheidsverzekering tot meerdere groepen en wettelijk geregeld 
ouderdomspensioen (70). 
Wat de landbouw^ in het bijzonder betreft vallen onder deze maatregelen welke de 
laatste 10 jaar getroffen zijn, wettelijke voorzieningen ten behoeve van de regeling 
van de afzet van bepaalde producten zowel als van de mogelijkheid tot het stellen van 
minimumprijzen en het doen van regeringsaankopen, zoals de „Agricultural Products 
Marketing Act", de „Agricultural Prices Support Act", de „Canadian Wheat Board 
Act", de „AgriculhW Products Act" e.a. (11) (12) (51) (180).1 
Het tijdens en verscheidene jaren na de oorlog gevolgde systeem van het sluiten van 
voedselcontracten riet Engeland, waarbij Engeland zich verbond overschotten van 
bepaalde producten af te nemen tegen vastgestelde minimumprijzen (177), kunnen 
we als een onderdesl van deze politiek beschouwen (54), evenals de deelname van 
Canada aan de Internationale Tarwe Overeenkomst (20). 
TURNER (181) noeimt drie redenen waarom de bovengenoemde landbouwwetgeving 
tot stand is gebracht, en wel omdat over lange termijn de Canadese landbouw behoefte 
heeft aan maatregelen welke mogelijk maken: 
1. aanpassing aan en overschakeling van de productie op exportmogelijkheden, zodat 
de totale export zo hoog mogelijk blijft; 
2. handhaving van de productie van bepaalde artikelen gedurende tijdelijke perioden 
van afzetmoeilijkheden; 
3. het voorzien in s teun tijdens perioden van depressie als aanvulling op de algemene 
landbouwpolitiek. 
Andere belangrijke wetgeving welke het de regering mogelijk maakt financiële 
steun aan de landbouw te geven, zijn de „Prairie Farm Assistance Act" tèn behoeve 
van landbouwers dip door klimatologische omstandigheden in West-Canada getroffen 
worden, de „Farm Improvement Loan Act" voor het verstrekken van leningen voor 
het aanbrengen van yerbeteringen aan bestaande bedrijven, de „Prairie Farm Rehabili-
tation Act", waaronder de irrigatiewerken in West-Canada worden uitgevoerd, en de 
„Maritimes Rehabilitation Act", ten behoeve van het herstel van de ontwaterings-
werken in de Maritieme Provincies (76). 
1 Voor verschillende wettelijke maatregelen, getroffen vóór 1940, zie'(13) en (144). 
FIG. 6 . Productieve arbeidsdageenheden per „acre" ( 0 , 4 0 4 7 ha) landbouwgrond, al of niet in exploitatie. Onder een arbeidsdageenheid wordt 
door het D.B.S. verstaan de hoeveelheid werk, welke 1 man in een 10-urige werkdag kan verrichten. Getracht is alle beschikbare gegevens 
tot deze eenheid te herleiden. Bron: zie fig. 3 . 
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Samenvattend kuüni 
in een gunstiger positie 
afzet door bevolkingsi 
consumptie per hoofd 
laatste geval vermoedelijk 
land; door vooruitgang 
regeringsmaatregelen 
hebben en de landbouwer 
en we concluderen, dat de Canadese landbouw zich economisch 
bevindt dan voorheen, ten gevolge van grotere binnenlandse 
aanwas, welke ook in de toekomst zal toenemen, en door hogere 
welke in de toekomst kan toenemen of afnemen, doch in het 
hoger zal blijven dan voorheen; door vraag in het buiten-
op landbouwtechnisch en wetenschappelijk gebied en door 
welke een stabiliserende invloed op de landbouweconomie 
grotere bestaanszekerheid geven. 
3. WERKGELEGENHEID 
De meeste Nederlandse landbouwmigranten komen zonder middelen van betekenis 
aan, behoudens een^dein aantal dat door in Canada of een ander „dollar"-land woon-
achtige familieleden af vrienden, of door erfenis of andere bijzondere omstandigheden 
de beschikking over dollarfondsen heeft. Credietmogelijkheden van overheidswege 
voor personen, die 2;elf niet de beschikking over een gedeelte van het voor vestiging 
benodigde kapitaal hebben, zijn schaars (zie ook par. 6 van dit hoofdstuk). 
Alvorens zij zich als onafhankelijk ondernemer kunnen vestigen, zijn zij genoodzaakt 
als werknemer dienst te nemen, om zodoende voldoende middelen bijeen te sparen. 
Deze'periode dient levens om in de nieuwe omgeving voldoende ervaring op te doen. 
Onder deze omstandigheden is blijvende behoefte aan meer arbeidskrachten in de 
Canadese landbouw, zowel voor ondernemers als werknemers, dus een onmisbare 
eis voor irnmigratiemogelijkheden. 
In de meeste Canadese statistieken wordt geen onderscheid gemaakt tussen onder-
nemers en werknemers, doch worden getallen vermeld voor het aantal personen dat 
tegen beloning, hetzij dus ondernemerswinst - b.v. voor de zelfwerkende ondernemer 
en zijn eventuele gezinsleden - of arbeidsloon, in de landbouw werkzaam is. In tabel 8, 
kolom b, zijn de aantallen werkkrachten in de landbouw weergegeven voor de jaren 
1901-1950 (zie voor deze par. ook fig. 6). 
Uit kolom a van deze tabel blijkt, dat de waarde van de totale productie sinds 1901 
vrijwel verdrievoudigd is, bij constante dollarwaarde, terwijl uit kolom b blijkt, dat ook 
het aantal personen werkzaam in de landbouw gestegen is, verhoudingsgewijs echter 
aanmerkelijk minder dan de productie, terwijl dit aantal personen sinds 1946 dalende is. 
Ook blijkt, wanneer de desbetreffende cijfers vergeleken worden (126), dat ten 
opzichte van het tokal aantal werkende personen het aantal in de landbouw ver-
houdingsgewijs afnam. Was dit vroeger ongeveer 40 % en in 1920 30 %, thans is het 
gedaald tot ongeveer 20 % van het totaal aantal deelnemers aan het arbeidsproces. 
Dat ondanks een toegenomen productie het aantal werkers sterk verminderd is, is 
behalve door meer kennis en verbeterde landbouwmethoden, vooral het gevolg van 
de toepassing van de mechanisatie in de landbouw (15). 
Zowel tabel 11, kolom d, als tabel 12 geven een indruk van de mate waarin mecha-
nisatie plaats vindt. Bij bestudering van overeenkomstige gegevens voor de verschil-
lende provincies - tier niet vermeld - blijkt dat de invloed van mechanisatie op de 
arbeidsbehoefte vooral effect heeft gehad in het Westelijk graangebied. 
Cijfers voor geheel Canada melden dat in 1901 één persoon plm. 10 ha kon bewer-
ken; in 1949 was dit plm. 22 ha. In de centrale provincies Ontario en Quebec waren 
deze cijfers resp. plm. 12 en 13 en plm. 10 en 9; in deze provincies vinden we dus 
hoegenaamd geen verandering (12). 
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In de schaarse literatuur die over dit onderwerp bestaat wordt dit meestal geweten 
aan het feit, dat de bedrijven in deze provincies te klein en niet efficiënt zouden zijn 
ingericht. Een andere oorzaak is naar onze mening, dat de industrialisatie in de pro-
vincies Quebec en Ontario een intensivering van de landbouw tot gevolg heeft gehad, 
terwijl grond en klimaat de verbouw van meer arbeidsintensieve gewassen mogelijk 
maakte. Naast gemengde bedrijven vooral ten behoeve van de melkproductie treft men 
thans in deze gebieden suikerbieten, tabak, fruit en groenteverbouw aan. Intensivering 
van de landbouw en hogere opbrengst per oppervlakte-eenheid heeft hier blijkbaar de 
besparing op arbeidskrachten door betere methoden en mechanisatie genivelleerd. 
Het is te verwachten dat mechanisatie (80), toepassing van chemische middelen en 
andere methoden tot arbeidsbesparing geruime tijd voortgang zullen vinden. WEISS 
(184) berekent dat verdere toepassing in de praktijk van resultaten van wetenschappe-
lijk onderzoek in de landbouw en in het bijzonder het gebruik van chemische hulp-
middelen voor de Verenigde Staten het gevolg zal hebben, dat het aantal arbeidskrach-
ten in de landbouw in de komende 20 jaar met 20 a 30 % zal verminderen. Een gedeelte 
daarvan echter zal worden opgevangen bij de bereiding en de toepassing van deze 
middelen, aldus W . 
Hoewel de omstandigheden in Canada in verschillende opzichten afwijken van die 
in de Verenigde Staten, lijkt een zekere ontwikkeling in dezelfde richting waarschijnlijk. 
De vraag rijst dan ook of er in de toekomst nog behoefte zal bestaan aan landbouw-
migranten uit een oogpunt van arbeidsvoorziening. 
Gaan we de historie na, dan blijkt dat - behoudens een periode in de dertiger jaren, 
toen vele stedelingen hun heil op het platteland zochten - er in Canada vrijwel steeds 
een tekort aan landbouwarbeidskrachten is geweest (88).1 Tijdens de periode dat 
Canada werd opengelegd was het de drang tot pionieren die de arbeidskrachten aan 
bestaande bedrijven onttrok (87). Later, toen meer werkgelegenheid in andere be-
drijfstakken beschikbaar kwam, was dit de oorzaak. 
De werkgelegenheid in de landbouw is in sterke mate onderhevig aan seizoens-
schommelingen. De vraag is betrekkelijk gering in het winterseizoen, neemt sterk toe 
in het voorjaar en neemt dan geleidelijk verder toe tot het hoogtepunt bereikt wordt 
gedurende het oogstseizoen. Het tijdstip hiervan valt, afhankelijk van gewassen en van 
klimaat, niet overal op hetzelfde ogenblik. Het aantal volwassen mannelijke werk-
nemers dat zijn hoofdberoep in de landbouw vindt, wordt geraamd op ongeveer 
120000 man (89). Velen van hen zijn in de winter werkzaam in de hout-exploitatie. 
Tijdens de oogsttijd breidt dit aantal zich uit met vele tijdelijke werkkrachten, gezins-
leden van ondernemers, scholieren en studenten. Hoewel het cijfer voor de winter-
maanden niet wordt opgegeven, geeft tabel 15 een indruk van het verloop van deze 
arbeidsbezetting in de loop van het jaar. Hieruit blijkt o.a. dat het aantal in Augustus 
meestal aanmerkelijk meer dan 50 % hoger is dan in Maart. 
De sterke seizoensschommelingen (72) hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen het 
voor velen minder aantrekkelijk te maken zich blijvend in de landbouw te begeven. 
De neiging om zich permanent te vestigen en een sterke gebondenheid met het bedrijf 
1 Een indruk van het tekort aan arbeidskrachten in de landbouw sinds 1940 geven de verslagen van 
de „Dominion Provincial Agricultural Conference", welke sinds 1940 jaarüjks, meestal in Decem-
ber, gehouden worden. Volledige verslagen van deze conferentie, waarvan we er verschillende als 
waarnemer bijwoonden, zijn ter inzage op het „Department of Agriculture" en het „Labour 
Department" (64). Verkorte verslagen worden gepubliceerd in the „Current Review of Agri-
cultural Conditions" (1) en „The Labour Gazette". 
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TABEL 1 5 . Schattingen 
en ouder op 
van het aantal niet-zelfstandigen, werkzaam in de landbouw, van 1 4 jaar 
sier data per j a a r 1 
Ia week eindigend op: 
1 9 4 5 - Nov. 1 7 
1 9 4 6 - Feb. 2 3 
June 1 
Aug. 3 1 
Nov. 9 
1 9 4 7 - March 1 
May 3 1 
Aug. 1 6 
Nov. 8 
1 9 4 8 - Feb. 2 1 
June 5 
Sept. 4 
Nov. 2 0 
1 9 4 9 - March 5 
June 4 
Aug. 2 0 
Oct. 2 9 
1 9 5 0 - March 4 
June 3 
Aug. 1 9 
Nov. 4 
1 9 5 1 - March 3 
June 2 
Aug. 1 8 
1 D.B.S., Labour Force 
2 Behalve Manitoba, in 
Totaal aantal niet 
zelfstandigen (x 1000) 
Loontrekkend 
(x 1000) 
Gezinsleden 
(x 1000) 
4 2 3 1 2 5 2 9 8 
4 2 4 1 1 6 3 0 8 
5 7 8 1 5 7 4 2 1 
6 1 1 1 8 8 4 2 3 
4 1 5 1 2 5 2 9 0 
3 2 3 6 9 2 5 4 
4 8 8 1 2 2 3 6 6 
5 9 9 168 4 3 1 
4 0 7 1 1 6 2 9 1 
3 3 4 1 0 7 2 2 7 
4 8 5 1 4 4 3 4 1 
5 5 5 1 7 5 3 8 0 
3 3 8 1 1 0 2 2 8 
3 0 1 9 4 2 0 7 
4 5 6 1 5 4 3 0 2 
5 4 2 2 0 1 3 4 1 
3 7 7 1 2 6 2 5 1 
3 2 6 8 9 2 3 7 
3 8 2 1 1 4 2 6 8 
4 8 0 1 3 3 3 4 7 
3 4 7 1 0 2 2 4 5 
2 7 3 6 9 2 0 4 
3 9 2 1 1 4 2 7 8 
4 4 4 1 3 3 3 1 1 
Surveys; all figures subject to revision ( 6 1 ) . 
verband met overstroming. 
te voelen is in de z.g. jonge landen toch reeds in mindere mate aanwezig dan in West-
Europa. De jonge landen zijn nog in een groeiproces, toestanden en verhoudingen zijn 
minder stabiel, wijzigingen en nieuwe mogelijkheden op allerlei gebied en in verschil-
lende streken doen zich regelmatig voor, hetgeen een grotere neiging tot verandering 
van beroep en woonplaats tot gevolg heeft (69). 
In dit verband zij er terloops op gewezen, dat deze seizoensschommelingen ook ten 
gevolge hebben, dat technisch de organisatie van de migratie van landbouwers wordt 
bemoeilijkt. 
Teneinde de migranten voldoende zekerheid te geven, is met de Canadese autoritei-
ten overeengekomen^ dat, om in aanmerking te komen voor een Nederlandse arbeids-
kracht, een werkgever zich moreel verbindt hem gedurende het eerste jaar na zijn aan-
komst werk en huisvesting te bieden. Van de migrant wordt omgekeerd ook verwacht 
dat hij een jaar zal büjven bij de werkgever die door zich te verbinden zijn immigratie 
mogelijk maakte. In verband met het sterke seizoenskarakter van het landbouwwerk 
in Canada is dit voer vele werkgevers niet aantrekkelijk. Het zijn eigenlijk slechts de 
bedrijven waar vee gehouden wordt, die gedurende het gehele jaar voldoende werk 
kunnen bieden. 
Een ander gevolg van het seizoenskarakter van de werkgelegenheid, niet alleen in de 
landbouw doch ook in andere bedrijven als b.v. de bouwnijverheid, wegenbouw, visse-
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rij en binnenscheepvaart, is dat er jaarlijks gedurende de wintermaanden een natuur-
lijke seizoenswerkloosheid ontstaat. Hoewel deze werkloosheid als een natuurlijk 
seizoensverschijnsel beschouwd moet worden, heeft dit toch dikwijls tot gevolg, 
dat onnüddellijk anti-immigratiestemmen opgaan (zie ook Hoofdstuk I, par. 2). 
De houtexploitatie geschiedt in hoofdzaak gedurende de wintermaanden en nivel-
leert het verschijnsel van de winterwerkloosheid enigermate (72). 
De lonen in de landbouw spelen uiteraard een grote rol bij de beoordeling in hoe-
verre het voor iemand aanteekkelijk is werk in de landbouw te aanvaarden. 
Het is moeilijk om een juiste vergelijking te maken tussen de in de statistieken voor-
komende lonen ih de landbouw en in andere bedrijfstakken, aangezien desbetreffende 
statistische gegevens betrekking hebben op ongelijke werkperioden; voor de industrie 
worden deze gegevens nl. verstrekt per uur en per week, voor de landbouw per dag en per 
maand. De laatste worden gegeven in- en exclusief kost en inwoning. Vooreen goede ver-
gelijking hebben we voor de opstelling van tabel 16 de laatstgenoemdegegevens gekozen. 
Een andere moeilijkheid is dat er vele bijkomende omstandigheden bhjven welke 
onbekend zijn. De duur van de werkdag is in de landbouw ongeregeld en dikwijls 
langer, soms veel langer dan in de industrie. Soms worden emolumenten in natura 
verstrekt. Gedurende het oogstseizoen werken vele ongeschoolden en jeugdigen. Ter 
eliminatie van deze factoren zijn bij het opstellen van de statistieken wel correcties 
aangebracht, doch dit waarborgt geen absolute juistheid. 
Er zijn geen statistische gegevens beschikbaar met behulp waarvan een vergelijking 
te maken is tussen lonen in de landbouw en lonen in niet-landbouw bedrijven. 
Ten einde een beter inzicht te verkrijgen in de positie waarin de Nederlandse land-
bouwmigrant zich gedurende de eerste jaren na zijn aankomst bevindt en om een 
mogelijke verklaring te geven waarom er door de loop der jaren heen zoveel vraag naar 
arbeidskrachten is, is toch getracht enig licht op deze verhouding te werpen. 
Sinds 1940 publiceert het D.B.S. drie keer per jaar de gemiddelde maandlonen in de 
landbouw, nl. naar de toestand op 15 Januari, 15 Mei en 15 Augustus (3). Teneinde 
hieruit een gemiddeld maandloon per jaar te berekenen is na overleg met Canadese 
landbouw-economen de som van 5 maal het gemiddelde Januariloon - voor Novem-
ber t/m Maart - , 3 maal het gemiddelde Meüoon - voor April t/m Juni - en 4 maal 
het gemiddelde Augustusloon - voor Juli t/m October - gedeeld door 12 genomen 
(zie tabel 16, kolom a). Vervolgens zijn de wijzigingen van 1940 tot 1952 uitgedrukt in 
een indexcijfer, waarbij het gemiddelde maandloon in 1940 op 100 is gesteld (kolom c). 
Verder zijn de gemiddelde jaarlijkse weeklonen in met-landbouwbedrijven, ontleend 
aan (59) (58) (60) vermenigvuldigd met 4 | , teneinde een gemiddeld maandloon te be-
naderen. In de voor deze bedrijven opgegeven lonen zijn door het D.B.S. o.a. verwerkt 
lonen uit de hout-exploitatie, rnijnarbeid, ohewinning, industrie, bouwnijverheid, trans-
portbedrijven, openbare bedrijven, hotels, restaurants, wasserijen, etc. De resultaten 
zijn in kolom b weergegeven. Tenslotte zijn ook voor deze gegevens wijzigingen uit-
gedrukt in een indexcijfer waarbij weer het gemiddelde 1940-loon op 100 gesteld werd. 
Uit de verkregen uitkomsten blijkt dat de landbouwlonen aanmerkelijk lager liggen 
dan die in niet-landbouwbedrijven. Tevens blijkt dat relatief de lonen in de landbouw 
sinds 1940 sterker gestegen zijn dan in de andere bedrijven, doch ondanks dat is het 
absolute verschil in 1950 groter dan in 1940. 
Hoewel landbouwarbeid soms bepaalde emolumenten geeft en enige andere voor-
delen biedt, zijn de directe hogere geldlonen in andere bedrijfstakken voor de werk-
nemer dikwijls aantrekkelijker. Bovendien geven het niet afhankelijk zijn van seizoens-
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TABEL 1 6 . Gemiddelde 
bouw- en niet 
lonen per maand (in dollars) en relatieve stijgingen en dalingen in de land-
•landbouwbedrijven 1940-1951 1 
Jaar Gemiddeld maandloon in de 
landbouwbedrijven 
(b) 
Gemiddeld 
maandloon in niet-
laiidbouwbedryven 
(c) 
Indexcijfer voor de 
landbouwbedrijven 
(1940 = 100) 
Cd) 
Indexcyfer voor niet-
landbouwbcdrijven 
(1940 = 100) 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 . . . . . . 
1950 
1951 
1 Berekend uit;gegevens uit: 
38,14 
44,58 
57,63 
72,53 
81,00 
88,30 
91,87 
99,52 
108,86 
110,33 
109,50 
122,62 
108,06 
115,47 
124,01 
133,41 
138,00 
138,83 
140,74 
156,81 
173,58 
186,14 
194,29 
100 
116,9 
151,1 
190,2 
212,4 
231,5 
240,9 
260,9 
285,4 
289,3 
287,1 
100 
106,8 
114,8 
123,4 
126,7 
128,5 
130,2 
145,1 
160,8 
172,2 
179,8 
Employment^ payrolls 
Employment, payrolls 
i and average weekly earnings 1939-1946 D.B.S. 
: and average weekly earnings 1947-1950 D.B.S. 
Employment and payrolls 1951 
Quarterly Bulletin of Agricultural Statistics 1939 t/m 1951, D.B.S. 
invloeden, kortere werkdag, werkloosheidsverzekering, ongevallen- en ziekteverzeke-
ring, pensioenregelingen, betere behuizing, meer gelegenheid tot vermaak of andere 
omstandigheden, voor velen redenen om de levensomstandigheden in de bevolkings-
centra te verkiezen boven die op het platteland (70) (71) . 
ontbreekt voor de werknemer in de landbouw nog vrijwel geheel, 
verschillende werkgevers thans in betere levensomstandigheden 
dan voorheen en hebben zij deze ook geschapen voor hun werknemers (46), terwijl 
verder in verschillende streken de aanleg van electriciteit en verbetering van communi-
catiemiddelen het leyen op het land aantrekkelijker gemaakt hebben (57) (141) , doch 
daar staat tegenover dat door betere communicatiemiddelen de plattelander tevens 
beter geïnformeerd is over de omstandigheden in andere bedrijfstakken. Het contact 
dat de plattelandsjeugd heeft met de stedelijke jeugd, vooral gedurende de oorlog, 
werkt in dezelfde richting (86) . 
De uitbreiding van de industrie, doch ook die van de houtexploitatie, het mijnwezen, 
de bouwnijverheid en de uitbreiding van de verzorgende beroepen veroorzaken een 
grote vraag naar arbeidskrachten. 
Het gevolg van een en ander is een sterke „trek naar de stad". 
Uit een van de weinige concrete onderzoekingen die ter zake zijn ingesteld (154) , 
blijkt dat van de afWmmelingen van 184 families die in 1917 en 1918 in een goed 
landbouwgebied in Ontario de landbouw uitoefenden, er in 1949 nog 8 0 afstamme-
lingen waren die het landbouwbedrijf daar of elders uitoefenden. 
In de bevolkingscijfers voor Canada komt de „trek naar de stad" dan ook duidelijk 
tot uiting (103). Weliswaar hebben deze cijfers betrekking op de gehele plattelands-
bevolking, doch een groot deel daarvan was oorspronkelijk in de landbouw werkzaam. 
HURD (102) becijfert uit de Census-gegevens, dat van 1901 tot 1911 3 8 % van de 
bevolkingsuitbreiding plaats vond in de provincies Ontario en Quebec, en 6 0 % in 
West-Canada. Van 1911 tot 1921 was het percentage voor beide 4 8 ; van 1921 tot 1931 
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TABEL 1 7 . Geboortecijfers per 1 0 0 . 0 0 0 inwoners in de landelijke en stedelijke gebieden 1 9 4 4 - 1 9 5 0 1 
Totaal Landelijk Stedelijk 
Aantal Pro mille Aantal Pro mille Aantal Pro mille 
1 9 4 4 2 8 4 . 2 2 0 2 4 , 7 1 3 5 . 8 4 7 2 4 , 1 1 4 8 . 3 7 3 2 5 , 3 
1 9 4 5 2 8 8 . 7 3 0 2 5 , 1 1 4 0 . 1 3 1 2 4 , 9 1 4 8 . 5 9 9 2 5 , 4 
1 9 4 6 3 3 0 . 7 3 2 2 8 , 8 1 5 6 . 3 2 5 2 7 , 7 1 7 4 . 4 0 7 2 9 , 8 
1 9 4 7 3 5 9 . 0 9 4 3 1 , 3 1 7 2 . 5 8 9 3 0 , 6 1 8 6 . 5 0 5 3 1 , 9 
1 9 4 8 3 4 7 . 3 0 7 3 0 , 2 1 7 0 . 5 0 3 3 0 , 3 1 7 6 . 8 0 4 3 0 , 2 
1 9 4 9 3 5 3 . 8 5 8 3 0 , 8 1 7 4 . 0 4 5 3 0 , 9 1 7 9 . 8 1 3 3 0 , 7 
1 9 5 0 3 5 7 . 9 0 7 3 1 , 2 1 7 5 . 1 2 6 3 1 , 1 1 8 2 . 7 8 1 3 1 , 2 
1 Beschikbaar gesteld door D.B.S. 
resp. 7 4 en 15. Deze ontwikkeling zette zich ook daarna voort en de Census 1951 zal 
dit ongetwijfeld bevestigen. De graanprovincie Saskatchewan ging zelfs achteruit in 
absoluut bevolkingsaantal. 
Tevens blijkt uit statistische gegevens dat het aantal personen, dat in de landbouw 
werkzaam was, sinds 1901 in de provincie Ontario ongeveer gelijk is gebleven en 
in de provincie Quebec 1 7 % gestegen is. Het grootste deel van de personen die het 
landelijke West-Canada verlieten en zich in Oost-Canada vestigden, heeft zich daar 
dus in de industrie begeven. Terloops zij opgemerkt dat recente industriële ontwik-
kelingen in West-Canada en Brits Columbia doen vermoeden dat verschuivingen in 
aanwas-percentages naar het Westen zullen plaatsvinden. 
De geboortecijfers op het platteland zullen ook hun invloed hebben op de behoefte 
aan landbouwwerkkrachten van elders. Helaas staan ons geen goede statistieken ter 
beschikking. Eerst sinds 1944 is het D.B.S. er toe overgegaan geboorten te registreren 
volgens de woonplaats van de ouders. Daarvóór werd geregistreerd waar de geboorte 
daadwerkelijk plaats vond, wat dikwijls in een ziekenhuis in een stad geschiedde, ook 
al waren de ouders op het platteland woonachtig. 
De geboortegetallen per gebied welke dus vanaf 1944 wel beschikbaar zijn, geven 
echter ook nog geen betrouwbaar beeld (zie tabel 17), omdat de jaarlijkse bevolkings-
aantallen voor stad en platteland niet bekend zijn, zodat geen geboortecijfers zijn te 
berekenen. Eerst na het bekend worden van de gegevens van de Census 1951 hoopt 
men bepaalde conclusies te kunnen trekken. 
Pogingen om bepaalde aanwijzingen te vinden in provinciale statistieken (55) (56) 
(142) mislukten eveneens, omdat in deze cijfers evenmin rekening gehouden wordt 
met de woonplaats van de ouders of in het geheel geen splitsing wordt gemaakt tussen 
geboorten op het land en in de stad. 
Uit een speciale studie, die GILL (74) maakte voor 6 „counties" in Zuid-Ontario, 
blijkt dat in dat gebied het geboortecijfer voor het landelijk deel zich in 1946 bewoog 
tussen 16,3 en 24 ,0 per 1000 inwoners, terwijl dit voor het stedelijk deel lag tussen 26 ,1 
en 30 ,5 . Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat het geboortecijfer in het landelijk deel 
van Canada lager zou liggen dan in het stedelijk deel, te verklaren door het feit dat 
jonge mensen trachten hun werkkring in de stad te vinden. Dit onderzoek echter is te 
beperkt dan dat er algemene conclusies voor geheel Canada uit te trekken zouden zijn. 
Er is geen reden om aan te nemen dat - tenzij tijdelijk, tijdens een economische 
depressie - er aan deze trek uit de landbouw een einde zal komen. 
Er zijn aanwijzingen dat de vraag naar arbeidskrachten in andere bedrijfstakken zal 
aanhouden, terwijl een spoedige volledige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden in 
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Jaar 
1910 
1920 
1927 
1929 
1932 
1933 
1934 
1935 
1938 
1939 
Sper ha Jaar 
13,40 1940 
19,40 1941 
15,40 1942 
15,00 1943 
9,70 1944 
9,70 1945 
9,30 1946 
9,70 1947 
9,70 1948 
10,00 1949 
i per ha 
9,70 
10,00 
10,50 
11,30 
12,10 
12,10 
13,00 
14,20 
15,80 
16,20 
1 D.B.S.: The Canada Year Book, 1951. 
de landbouw aan die in andere bedrijven onwaarscMjnlijk lijkt. 
Wel mag verwacht worden dat de sociale wetgeving zich in de toekomst ook tot 
de landbouwarbeiders zal uitstrekken, doch dit proces zal zich langzaam voltrekken, 
naar het zich laat aanzien. 
Daarnaast zullen de uitbreidende bevolking en de grotere welvaart een stijgende 
vraag naar voedselproducten tot gevolg hebben, hetgeen uitbreiding van de landbouw-
productie met zich mede zal brengen. Stijging van landprijzen ten gevolge van bevol-
kmgsuitbreiding zal verder vooral in de nabijheid van de bevolkingscentra de neiging 
tot intensievere bedrijfsvoering versterken (tabel 18). 
Men mag daarom dan ook concluderen, dat ondanks het gebruik van technische en 
wetenschappehjke middelen in de landbouw, hetgeen in toenemende mate verwacht 
mag worden en hetwelk een relatieve beperking van de vraag naar arbeidskrachten tot 
gevolg zal hebben, de traditionele „trek naar de stad" en hogere productie het waar-
schijnlijk maken, ckt er voor lange tijd een vraag naar landbouwarbeiders zal blijven 
bestaan, welke vraag hoogstens tijdelijk onderbroken zal worden door een eventuele 
economische depressie. 
De jaarlijks terugkerende vraag naar arbeiders in de landbouw en de blijkbaar on-
voldoende neiging van de Canadese arbeider om in deze behoefte te voorzien, betekent 
niet dat hiervan, indien het aantal Nederlandse adspirant-migranten al groot genoeg 
zou zijn, onbeperkt gebruik gemaakt kan worden. 
Ten einde hen het eerste jaar te beschermen tegen te grote moeilijkheden-vooral de 
gezinnen - is door de Canadese en Nederlandse autoriteiten overeengekomen dat in be-
ginsel slechts toestemming tot overkomst gegeven wordt wanneer vaststaat dat voor elke 
individuele migrant ivoor minstens een jaar huisvesting en werkgelegenheid beschikbaar 
is.Van uitsluitend sefzoenswerk wordt dus geen gebruik gemaakt voor deeersteplaatsing 
van een Nederlandse migrant. Later is hij geheel vrij om zelf zijn werkgever te kiezen. 
Ook is er de beperking van de woongelegenheid. Vele werkgevers zijn gaarne bereid 
werkgelegenheid voor een jaar te garanderen, doch kunnen of willen niet zorgdragen 
voor woongelegenheid. 
Voor de directe hnmigratiedoeleinden kan dus van de grote vraag naar landbouw-
arbeidskrachten slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt worden. 
4 . HET GRONDBEZIT 
door de Franse koningen land geschonken aan „seigniors" in het 
di t nu de provincie Quebec is. Deze „seigniories" varieerden in 
Vóór 1760 werd 
deel van Canada 
TABEL 18. Gemiddelde waarde per ha van landbouwgronden in Canada 1 
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oppervlakte tussen 20 ha en meer dan 200 km 2. De kolonisten konden van de „seig-
niors" land tegen betaling van een geringe jaarlijkse tegenprestatie in gebruik krijgen; 
enige centen per ha, een paar dagen werk ten behoeve van het landgoed, en enige andere 
verphchtingen. Bij het einde van het Franse regiem waren op deze wijze plm. 3 millioen 
ha in gebruik genomen. De rechten van de „seigniors" werden beschermd bij de instel-
ling van het Britse gezag in Oost-Canada. 
In 1864 werden de landgebruikers van alle verplichtingen ontslagen, behoudens een 
belasting, welke in 1935 werd opgeheven. Het overgrote deel der landbouwbedrijven 
in de provincie Quebec is thans particulier eigendom van de gebruikers (68) (146). 
De eerste toewijzing van land door de Britse regering werd gedaan in 1670 aan wat 
nu bekend staat als de „Hudson Bay Company". Deze toewijzing betrof een groot 
deel van het land ten westen van de Grote Meren (184) (138). 
Acadia, nu de Maritieme Provincies Nova Scotia, Prince Edward Island en New 
Brunswick, kwam onder Brits bestuur in 1713, doch eerst na het verdrag van Parijs in 
1763, toen „Upper and Lower Canada" - thans resp. de provincies Quebec en On-
tario - Brits werden, kwam er een landuitgifte-poUtiek tot stand. 
De eerste poging hiertoe was het schenken van grote oppervlakten land aan Britse 
adel met de verplichting het land te koloniseren. Dit systeem was een mislukking (14). 
Na de Amerikaanse revolutie kwam er een grote toevloed van kolonisten en gede-
mobiliseerde troepen. Hun werd land toegewezen, soms niet meer dan 20 ha per per-
soon. Bij elke uitgifte bleef x / 7 deel van de oppervlakte eigendom van de Kroon en 1 / 7 
werd aan de Kerk toegewezen. Dit systeem van gedeeltelijke toewijzing en gedeeld 
eigendom en de kleine oppervlakten welke per persoon werden toegewezen, gaven 
moeilijkheden en verwarring en vertraging in openlegging en ontginning. Een en ander 
bracht onrust onder de kolonisten, hetgeen in 1857 tot een opstand leidde. 
Tussen 1763 en 1816 werd land toegewezen tegen betaling van een jaarlijkse pacht. 
Van het innen van deze pacht kwam niet veel terecht en men ging over tot de recht-
streekse verkoop van het land aan de kolonisten. In het bijzonder sinds 1820 werd land 
op grote schaal aan kolonisten verkocht of verpacht met recht op koop. Na 1857 
werden de Kroon- en Kerklanden aan de kolonisten verkocht hetgeen tot gevolg had 
dat een groot deel van het beschikbare land in de Maritieme Provincies en in Quebec 
en Ontario in gebruik werd genomen (162). 
In 1670 was het meeste land in de prairie geschonken aan de „Hudson Bay Com-
pany". De eerste poging tot kolonisatie werd gedaan in 1811 met de overdracht van 
een grote oppervlakte aan Lord SELKIRK, onder voorwaarde dat zich in dit gebied 
1000 gezinnen moesten vestigen in 10 jaar. Later voegden zich vele andere kolonisten 
uit Oost-Canada, de Verenigde Staten en Europa bij hen. 
In 1870 nam de regering het grootste deel van het land van de „Hudson Bay Com-
pany" over en de eerste Prairieprovincie, Manitoba, kwam tot stand. Besloten werd een 
spoorlijnaanteleggen, ten einde de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan te verbinden. 
Het land werd ingedeeld in „townships", welke weer werden onderverdeeld in 36 
„sections" - een „section" is een oppervlakte, gelijk aan een vierkante mijl (plm. 
259 ha)- . 
De basis voor de kolonisatie was de „Land Act" van 1872, welke grotendeels over-
eenkwam met het in de Verenigde Staten gevolgde systeem; Het beginsel was dat een 
kolonist - hoofd van een gezin - een „quarter section" in bezit kon krijgen, mits 
hij zich op het land vestigde en tot ontginning overging. Hij kon een „quarter 
section" bijkopen voor $2.50 per ha. Bovendien werden gedeelten gereserveerd 
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voor de „Hudson Bay Company", de spoorwegen, openbare gebouwen, nationale 
parken, wegen, etc:. Hiermede was de basis gelegd voor de kolonisatie in de Prairie-
provincies (22). 
Bovendien werdén op kleine schaal mogelijkheden geschapen voor groepsvestiging. 
Verschillende kolonies van bepaalde groepen waren hiervan het gevolg, o.a. van 
Duitsers, Zwitsers] Schotten, Frans-Canadezen, IJslanders, Mennonieten en later 
Hernhutters en ook Doechobortsen. Deze groepen voerden soms een pachtsysteem 
of gemeenschappelijk bezit in. 
Tot 1930 was de uitgifte van het prairieland onder de jurisdictie van de Federale 
Regering. Daarna werd het overgedragen aan de provinciale regeringen van Manitoba, 
Saskatchewan en Alberta (42). Op dat ogenblik was ongeveer 48 millioen ha land 
uitgegeven als bouwland. De provincies zetten in hoofdzaak dezelfde politiek voort, 
hoewel de provincie Alberta in 1939 een huurkoopsysteem invoerde (14). 
Ten westen van de Rocky Mountains, in de huidige provincie Brits Columbia, werd 
de landbouw op kleine schaal uitgeoefend sinds 1811. Na 1860 werd een uitgifte-
systeem gevolgd, dat enigszins overeenkomt met hetgeen hierboven is uiteengezet, nl. 
uitgifte van 64 ha rjet recht tot aankoop van meer (14). 
Uit het bovenstaande korte historische overzicht - zie ook (130) (143) (16) - blijkt, 
dat de gevolgde grcndpolitiek in hoofdzaak gericht was op bevordering van het parti-
culiere grondbezit van de gebruiker. 
Het recht om eigenaar te zijn van het land dat hij bewerkt, heeft voor de Canadees 
psychologisch een andere betekenis dan dit voor vele landbouwers in Nederland heeft. 
Dit eigendomsrecht was voor vele kolonisten even belangrijk als vrijheid van gods-
dienst en van woord en geschrift. Het had de symbolische betekenis dat de betrokkene 
een vrij man was die zijn eigen grond bewerkte. 
Deze instelling heeft tot heden ten dage zijn invloed behouden (13). 
Dit neemt niet weg, dat het pachten van bedrijven wel voorkomt en zelfs toeneemt, 
zoals uit tabel 19 blijkt. 
TABEL 19. Aantal landbouwbedrijven in eigendom of gepacht door de gebruiker, in procenten 
1 Census of Canada 1871-1941 
Uit tabel 10 blijkj 
ook al zijn er op dit 
Percentage van het totaal aantal bedrijven in gebruik bij: 
faar (<0 0») 
(«0 
Gedeeltelijk 
Eigenaar Pachter eigenaar 
gedeeltelijk pachter 
1871 89,2 10,8 
1881 87,7 12,3 -1891 85,1 14,9 -1901 87,0 8,6 4,4 
1911 88,5 7,9 3,6 
1921 86,5 7,9 5,6 
1931 89,5 10,2 9,3 
1941 75,5 12,9 11,6 
de neiging tot het vormen van zeer grote bedrijven. Deze neiging, 
ogenblik geen recente gegevens, blijkt bij persoonlijke waarneming 
4 
5 0 
ook nu nog te bestaan en vindt zijn oorzaak, zoals boven reeds werd aangeroerd, in 
de volgende feiten: 
a. Ver doorgevoerde mechanisatie van de landbouwbedrijven in sommige delen van 
Canada - vooral in de Prairieprovincies - waardoor per arbeidskracht een grotere 
oppervlakte bewerkt en economisch geëxploiteerd kan worden. De mechanisatie 
is gedeeltelijk weer een gevolg van een tekort aan arbeidskrachten en de daarmede 
gepaard gaande hogere kosten van de arbeid. 
b. Het relatief grote aantal bedrijven dat te koop wordt aangeboden. Bij de jeugd is 
een neiging zich van het landbouwbedrijf af te wenden, waardoor landbouwers 
onder hun gezinsleden soms geen opvolger vinden die de exploitatie van het bedrijf 
overneemt. Hierdoor wordt het voor anderen gemakkelijker tot aankoop van een 
aangrenzend bedrijf over te gaan. 
c. Afgezien van de bovengenoemde factoren heeft ook de natuurlijke neiging tot 
uitbreiding van bedrijven die oorspronkelijk klein begonnen zijn en aan de wildernis 
ontrukt moesten worden, het regelmatig opschuiven van vele bedrijven naar hogere 
oppervlakte-klassen tot gevolg gehad. 
Reeds vermeld is het systeem van huurkoop in de provincie Alberta. Ook elders 
worden bedrijven gepacht, wegens gebrek aan kapitaal en soms als overgangsmaat-
regel tot koop van een eigen bedrijf, of omdat de uitwonende eigenaar aantrekkelijke 
pachtvoorwaarden biedt. Dit komt steeds meer voor in het graangebied, vooral in de 
provincie Saskatchewan. 
Landbouwers, die zich elders willen vestigen, verhuren of verkopen hun bedrijf 
dikwijls aan de eigenaar van een aangrenzend bedrijf, die met zijn beschikbare land-
bouwmachines de exploitatie van een grotere oppervlakte zonder meerdere kapitaals-
investering op zich kan nemen. Er zijn aanwijzingen dat de Censusvan 1951 een verdere 
uitbreiding van het aantal gepachte bedrijven in West-Canada zal vermelden. 
Om dezelfde redenen komen ook vormen van deelbouw voor en tenslotte komen vele 
variaties tussen koop, pacht en deelbouw voor. 
Een indruk welke oppervlakte land thans in gebruik is, en op welke wijze, geeft 
tabel 2 0 . Opgemerkt zij, dat met „in cultuur gebracht" niet altijd bedoeld wordt dat de 
grond werkelijk goed ontgonnen is. Soms is volstaan met het hout te vellen en af te 
branden en wordt het land daarna gebruikt als weiland. In het westehjk graangebied 
ligt de grond dikwijls na twee jaar een jaar braak. De „niet in cultuur gebrachte" 
grond wordt b.v. gebruikt voor extensief weiden, houlwinning, e.d. 
Velen achten de oppervlakte die in tabel 2 0 wordt aangeduid als „beschikbaar maar 
niet in gebruik voor landbouwproductie", te hoog geschat (men zie hiervoor ook de 
volgende paragraaf). 
5 . MOGELIJKHEDEN TOT UITBREIDING VAN DE LANDBOUW 
In tabel 2 0 is het huidige grondgebruik weergegeven (zie ook fig. 3) . 
We zijn wegens gebrek aan gegevens niet in staat de omvang van beschikbare vesti-
gingsmogelijkheden met enige nauwkeurigheid te bepalen. Wel echter is het doenlijk 
enigermate een inzicht te krijgen in de mogelijkheden op lange termijn. Daartoe is 
het voor de overzichtelijkheid wenselijk een onderverdeling te maken in: 
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kerbouw. . 
grasland . . . 
rest 
B . NIET IN 
. 32.548.789 
. 3.541.825 
. 964.257 
37.054.871 
Niet in <cültuur gebracht: 
and 21.257.425 
bós 8.466.192 
rest 2.468.011 
32.191.628 
GEBRUIK VOOR LANDBOUWPRODUCTIE 
gras, opslag, etc 18.094.776 
bes 54.626.467 
72.721,243 
69.246.499 
72.721.243 
141.967.742 TOTAAL 
1 Canada Year Book 1951. 
2 De totale oppervlakte van Canada (zonder Labrador) bedraagt 906.271.044 ha. 
a. Reeds bestaande bedrijven welke te koop worden aangeboden 
Het aantal hiervan is niet nauwkeurig bekend en verandert uiteraard dagelijks. Een 
aanwijzing dat bedrijven voor verkoop beschikbaar zullen komen omdat vele land-
bouwers in hun gezin geen opvolger hebben, vinden we in de cijfers welke door HURD 
(102) berekend zijn uit gegevens van de Census van 1931. Deze cijfers worden in dit 
verband dikwijls geciteerd en zijn opgenomen in tabel 21. 
deze cijfers inderdaad niet meer dan een aanwijzing zijn. Het is 
i van deze bejaarde iandbouwers wel een opvolger op hun bedrijf 
el nog steeds de scepter zwaaien. Ook zullen verschillende van 
ön niet om andere reden nog wat boeren. 
Opgemerkt zij dat 
wel mogehjk dat vel» 
hebben, doch officie 
hen uit liefhebberij 
jaren op dezelfde w 
TABEL 21. 
tjze voor dit doel deze cijfers te publiceren. 
Oppervlakte (in 
ha) in beheer by 
landbouwers boven 
de 70 jaar 
Oppervlakte (in 
ha) in beheer bjj 
landbouwers van 
60-69 jaar 
Aantal beheerders 
van landbouw 
bedrijven van 
60 jaar en ouder 
1921 
1931 . 2 895 224 5 956 779 
114000 
137 000 
Meer aanwijzingen ; 
vermeld over de „trek 
de landbouwarbeideri 
Over het aantal te koop zijnde bedrijven bestaan veel misverstanden, welke door 
geeft par. 2 van dit hoofdstuk. Veel van hetgeen daarin wordt 
naar de stad" heeft zowel betrekking op de landbouwer als op 
TABEL 20. Totale opt tervlakte land en oppervlakte grond op enigerlei wijze bruikbaar voor de 
landbouw, in ha M 
A . O P ENIGERLEI WIJZE IN GEBRUIK VOOR LANDBOUWPRODUCTIE 
In cultuur gebracht: 
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onjuiste vertaling of interpretatie van Canadese berichten ook in Nederland de ronde 
doen. Hoewel, zoals boven reeds werd opgemerkt, het aantal zich dagelijks wijzigt, is 
getracht door het doen van een momentopname, toch een inzicht in de orde van grootte 
van het aantal bedrijven te verkrijgen. Daartoe is de hulp ingeroepen van het „Depart-
ment of Agriculture" van de Federale regering, welke met grote bereidwilligheid ver-
strekt is. Dit Ministerie heeft zich gewend tot de „Deputy Ministers" van Landbouw 
van de verschillende Provinciale Regeringen, met het verzoek de onder hen ressorte-
rende landbouwconsulenten te vragen-een zo nauwkeurig mogehjke schatting van het 
aantal bedrijven te maken, waarvan bekend is dat ze officieel te koop zijn aangeboden. 
Ten einde de gegevens zo recent mogelijk te doen zijn, werd gevraagd de toestand 
op 1 Maart 1952 op te geven. 
Volgens de opgave van het Ministerie is het resultaat van dit onderzoek geweest dat 
van 19460 bedrijven bekend was dat zij op 1 Maart 1952 te koop stonden aangeboden. 
Bij het verstrekken van deze cijfers tekent het Ministerie aan dat dit een voorzichtige 
schatting is, en wijst erop dat dit slechts de bedrijven zijn waarvan bekend is dat 
ze te koop zijn. Zou men werkelijk alle eigenaren van landbouwbedrijven persoorilijk 
kunnen benaderen, dan zou volgens het Ministerie büjken, dat het aantal aanmerkelijk 
hoger is. Bovendien is het slechts een momentopname. 
Het merendeel van de Nederlanders dat zich tot nu toe zelfstandig gevestigd heeft, 
heeft een bestaand bedrijf dat te koop was, overgenomen. Onze persoonlijke waar-
nemingen over geheel Canada geven de indruk dat het aanbod van te koop zijnde be-
drijven voor geruime tijd groot genoeg is om te voorzien in de vraag van Nederlanders. 
Tenzij betrokkenen dit zelf verkiezen, is het niet nodig dat zij zich in nog te ontginnen 
gebieden vestigen. Dikwijls zijn de bedrijven nog slechts gedeeltelijk in cultuur ge-
bracht en wordt bij de verkoop de waarde van het onontgonnen gedeelte relatief laag 
gewaardeerd, soms op de waarde van het hout dat er op staat. Door eigen arbeids-
kracht kan de oppervlakte cultuurland dan uitgebreid worden. 
b. De splitsing van bestaande bedrijven 
Hoewel enerzijds de neiging tot het stichten van grotere bedrijven is waar te nemen 
(zie tabel 10) bestaat anderzijds de behoefte tot het spütsen van bestaande bedrijven, 
en wel door twee oorzaken. 
In de provincie Quebec vindt men plaatselijk dit verschijnsel door de sterke familie-
band en de gebondenheid aan de grond, waardoor bij erving door meer zoons het 
ouderlijk bedrijf gesplitst wordt. 
Van meer algemene betekenis in dit verband is het feit dat zich rondom de grote 
bevolkingscentra intensievere landbouwbedrijven ontwikkelen. Door stijging van de 
grondprijzen in deze gebieden, waardoor de bedrijven meer kapitaal vereisen, en 
doordat zij arbeidsintensiever zijn, hebben zij de neiging in oppervlakte af te nemen. 
Bij toenemende industrialisatie en bevolkingsaanwas zal dit proces zich voortzetten. 
Dit is in Canada een betrekkelijk jong verschijnsel en er wordt in beschouwingen 
over dit onderwerp in de regel betrekkelijk weinig aandacht aan besteed, hoewel 
BOOTH er duidelijk op wijst (17). 
In statistische gegevens komt dit verschijnsel tot nu toe niet tot uiting, vermoedelijk 
omdat de natuurlijke uitbreiding van bestaande bedrijven door ontginning en ver-
groting van bedrijven, mogelijk geworden door arbeidsbesparende hulpmiddelen, de 
zojuist genoemde tendentie in de statistiek te niet doen. 
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Met intensivering zou gepaard moeten gaan een streven tot het verkrijgen van 
hogere opbrengsten per oppervlakte-eenheid. Ook dit blijkt niet, althans niet in zijn 
algemeenheid, uit statistische opbrengstcijfers, voorzover deze beschikbaar zijn (2). 
Dit kan verklaard worden door het feit dat elders de opbrengst relatief afneemt door 
uitputting van de grónd en door het in gebruik nemen van relatief minder vruchtbare 
gronden. De allerbeste gronden zijn het eerst in gebruik genomen. Door ons is de 
neiging tot het vormen van kleinere intensievere bedrijven in bepaalde streken in de 
praktijk herhaalde malen geconstateerd. 
Men krijgt de indruk dat het openleggen van de onafzienbare prairie in een snel 
tempo, samen met 
van de landbouw in 
en gevolgd door een steeds meer geperfectionneerde mechanisatie 
dit gebied (147) het psychologische effect heeft gehad dat er in Ca-
nada neiging is aridere, minder spectaculaire ontwikkelingen over het hoofd te zien. 
Aangezien het hierboven gestelde van belang is voor de vestigingsmogelijkheden van 
met ondersteund wordt door cijfermateriaal, werd dit onderwerp 
der vooraanstaande Canadese agronomen, Dr J. F. BOOTH, Chief 
Economics Division van het Department of Agriculture. Deze deelt onze mening en 
formuleert zijn inzicht in de volgende bewoordingen: 
„For many years thp trend has been toward larger farms in Canada. The change has been greatest 
in the Prairie section of Western Canada where grain farming prevails and where modern machinery 
can be used more effe< lively. But enlargement has also been evident in other sections as well. This 
has resulted in consolidation of farms. 
From 1920 to 1940 the consolidation was about offset by the number of new farms established, 
mainly in the more northerly sections of the country. The 1946 Census of the Prairie Provinces indi-
cated a net reduction however. Whether there has been a reduction in Eastern Canada as well since 
1941 (the last national Census for which data are available) will not be known until the results of 
the 1951 Census are available. 
Meanwhile there has been a movement within a movement, so to speak. In the vicinity of urban 
centres division has occurred. The extent of the development is not known but casual observation 
indicates that it has b[een taking place. Whether it has been sufficient to offsett the trend toward 
consolidation is doubtful. The results of the 1951 Census, when available, may throw some light 
on what has taken plate during the last ten years. 
Most students of agricultural development probably incline to the view that the trend toward 
larger farms will continue indefinitely. Supporting their view is the belief that concentration on 
improvement of machinery suitable for small farms and for livestock husbandry will extend in 
Eastern Canada the trend that has so far been most pronounced in the agriculture of the Western 
Plains. Against this there is the fact that cities are becoming larger and that the markets which these 
centres provide afford opportunity for successful operation of smaller intensively operated units. 
Within the next year or two it may be possible to measure the extent of these two developments. 
About all that we can say at the moment is that both are taking place and that up to the present 
major emphasis appears to have centred on larger farms." 
c Verbetering van bestaand cultuurland 
Voor Nederlandse begrippen kan het bestaande cultuurland aanmerkelijk ver-
beterd en uitgebreid worden door betere ontginning en verschillende andere land-
verbeteringsmaatreeelen. Grote gedeelten van de in cultuur gebrachte gronden ziet 
men vrijwel ongebruikt liggen of ze zijn slechts gedeeltelijk in gebruik en zouden een 
hogere opbrengst kunnen geven. 
Wanneer door uitbreiding van de bevolking de landprijzen in de omgeving van 
de bevolkingscentra stijgen en door dezelfde oorzaak de locale vraag naar land-
bouwproducten toeneemt, zal de neiging om over te gaan tot grondverbetering, 
welke reeds thans waarneembaar is, toenemen. Het zal dan steeds meer de moeite 
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lonen kapitaalsuitgaven te doen ten einde de productie per oppervlakte-eenheid te 
vergroten. Ook mag een toenemend gebruik van meststoffen verwacht worden. Dit 
proces betekent een uitbreiding van de bestaande productiemogelijkheden. 
d. De oppervlakte niet in cultuur gebracht, doch wél in gébruik genomen landbouw-
grond 
Deze bedroeg volgens het Canada Yearbook (tabel 20) 32191628 ha. Met niet in 
cultuur gebracht land wordt bedoeld, zoals reeds werd aangestipt, land dat niet ont-
gonnen is, doch door de eigenaar soms niet, soms wel gebruikt wordt, b.v. voor het 
extensief weiden van vee, voor houtwinning, e.d. Uiteraard worden hiervoor in de 
regel bestemd de gedeelten welke voor ontginning minder geschikt zijn als gevolg van 
de grondsoort, gebrek aan cultuurtechnische voorzieningen, gebrek aan wegen, of om-
dat de gebruiker geen behoefte aan meer cultuurland gevoelt, of van andere oorzaken. 
Het Hjdt o.i. geen twijfel dat grote gedeelten van deze gronden om dezelfde reden 
als onder c genoemd, op den duur ontgonnen zullen worden, hetgeen uitbreiding van 
bestaande dan wel het stichten van nieuwe bedrijven tot gevolg zal hebben. 
e. Het in cultuur brengen van woeste gronden 
Welke van de nog niet in gebruik genomen gronden geschikt zijn voor landbouw-
doeleinden is niet bekend. Hoewel het onderzoek op dit gebied regelmatig wordt 
voortgezet, zal het nog geruime tijd nemen voor het beëindigd is. Het lijdt geen twijfel 
dat het beste land wat grondsoort, klimaat en geografische ligging betreft, in gebruik 
genomen is. 
Toekomstige ontginningen zullen misschien meer kosten met zich brengen en de 
exploitatiekosten zullen per opbrengst-eenheid dikwijls hoger zijn dan tot nu toe het 
geval was. Wetenschappelijke proefnemingen op landbouwproefstations in nog niet 
opengelegde gebieden geven echter hoopvolle aanwijzingen. Het ontwikkelen van 
nieuwe rassen en variëteiten, die met een korter groeiseizoen of minder neerslag ge-
noegen nemen, is bij voortgaande ontginning naar het noorden van belang. 
Een groot gedeelte van deze gronden is thans over land nog onbereikbaar en veelal 
zijn ze bebost. Ontginning zal dan ook in een aanmerkelijk langzamer tempo plaats-
vinden dan de spectaculaire ontginning van de prairies in het begin van deze eeuw. 
ƒ. Uitvoering van irrigatiewerken 
Afzonderlijk dient hier te worden genoemd de voortzetting van de uitvoering van de 
irrigatiewerken welke in de droge gebieden in West-Canada door de regering worden 
uitgevoerd. Deze maken intensieve landbouw mogelijk in streken waar dit door te 
geringe neerslag tot dien niet het geval was. Behoudens vele kleinere werken behoren 
tot de grote projecten: 
St. Mary's Irrigation Project, in uitvoering, 
te irrigeren gebied ± 200000 ha. 
Central Saskatchewan River Development, in voorbereiding, 
te irrigeren gebied ± 200000 ha. 
Red River Project, in voorbereiding, 
te irrigeren gebied ± 200000 ha. 
Deze werken worden uitgevoerd onder auspiciën van het onder het Ministerie van 
Landbouw ressorterende bureau, ingesteld onder de Prairie Farm Rehabilitation Act. 
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Dit bureau wordt gemakshalve meestal aangeduid met de letters: P.F.R.A. Het is 
ingesteld om voorzieningen te treffen in verband met droogte en erosieverschijnselen 
welke de landbouw in bepaalde gedeelten van de prairies bedreigen. Het werkterrein 
van de P.F.R.A. heseft zich thans ook daarbuiten uitgebreid (169). 
Vermoedelijk met het voorbeeld van de indrukwekkende openlegging van de prai-
rie (145) nog voor ogen, en onder invloed van de algemene depressie in de dertiger 
jaren, geven verscliillende auteurs - als b.v. DRUMMOND (51) - als hun mening te 
kennen, dat Canada geen of hoegenaamd geen gelegenheid tot nieuwe vestiging van 
landbouwers meer biedt. Dit wordt dan gebaseerd op de verwachting dat geen afzet 
voor de hogere productie gevonden zal worden, of op de veronderstelling dat er geen 
of weinig gronden van voldoende kwaliteit meer onontgonnen zijn. 
HURD (101) (104) komt tot de conclusie dat er, de Yukon en Northwest Territories 
en Newfoundland buiten beschouwing gelaten, in Canada nog plm. 11 a 12 millioen ha 
ongebruikt, doch redelijk goed bereikbaar land beschikbaar is voor landbouwdoel-
einden. Hierin is begrepen ± 4 millioen ha in de provincie Quebec, volgens gegevens 
verstrekt door provinciale deskundigen. H. acht het waarschijnlijk dat deze laatste 
schattingen 25 % te hoog zijn, in welk geval zijn totaal op 10 a 11 millioen ha zou komen. 
Het nog beschikbare land in Quebec zal echter grotendeels - niet helemaal, zoals H. 
verwacht; sinds 1945 hebben zich daar reeds enige Nederlandse landbouwers op een 
eigen bedrijf gevestigd - door inwoners van de provincie zelf in gebruik genomen 
worden. 
Afgezien van Quebec zou er dan 7 a 8 millioen ha beschikbaar zijn. Mede gezien de 
ligging dezer gebieden zou dit volgens H. aan 70 a 80 duizend landbouwgezinnen 
plaats bieden. De in uitvoering zijnde irrigatiewerken zou dit getal met 13 000 verhogen 
en op 93000 brengen. Hiervan zouden 12000 bedrijven in exploitatie worden genomen 
door landbouwers die thans in voor landbouw ongeschikte streken hun bedrijf uit-
oefenen. 
Dit is inderdaad de landbouwpoütiek welke door de regering ter zake gevolgd wordt 
bij de toewijzing van land in nieuwe irrigatiegebieden. 
Dit zou de limiet van toekomstige uitbreiding op 71 a 81 duizend nieuwe bedrijven 
stellen. Deze ontwickeling zou 10 a 20 jaar in beslag nemen, en de meeste bedrijven 
zouden nodig zijn in verband met natuurlijke bevolkingsaanwas; ongeveer 25000 
zouden zodoende voor „immigrant settlers" beschikbaar blijven. 
Naar onze mening zijn de schattingen van H. te laag. Hij houdt te weinig rekening 
met de hiervóór in deze paragraaf genoemde verschijnselen en beperkt zich verder tot 
momenteel bereikbare gronden. 
Inderdaad zal het openleggen van de overgebleven gebieden niet in het tempo ge-
schieden zoals dit met de openlegging van de prairie het geval was. Toch kan men een 
regelmatige voortzetting van het openleggen van land langs de grens van het bewoonde 
gebied constateren en plotselinge ontwikkelingen in meer afgelegen oorden komen 
streeksgewijs ook voor, b.v. als gevolg van het openen van nieuwe mijnen, het aan-
boren van olie en gasbronnen, bosexploitatie etc. Behalve dat hierdoor nieuw land 
wordt opengelegd, worden zodoende uiteraard ook nieuwe afzetmogelijkheden in die 
gebieden gecreëerd. 
Volgens „Canada Year Book 1951" (188) is in totaal voor landbouw geschikt 
141967742 ha, waai-van in gebruik is genomen 69246499 ha. 
Dit zou inhouden, dat nog een bijna evengrote oppervlakte beschikbaar is als thans 
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in gebruik is genomen. Deze cijfers worden sterk aangevallen en te hoog geacht door 
MACKINTOSH (102). 
LEAHEY (133) komt tot de conclusie dat, afgezien van de Yukon en de Northwest 
Territories nog 1 8 millioen ha land, dat voor cultuur geschikt en thans bereikbaar is, in 
gebruik genomen kan worden. 
ARCHIBALD (6) meent dat in de Yukon en inde Northwest Territories, althans in de 
delen waarvan gegevens bekend zijn, 6 0 0 0 0 0 ha beschikbaar zijn. 
De mogelijkheden genoemd onder a, b, eend liggen geografisch verspreid in reeds bewoonde ge-
deelten van Canada. Tot uitgestrekte gebieden die nog niet of slechts spaarzaam bevolkt zijn, en 
waarvan deskundigen verwachten dat zij in de toekomst mogelijkheden bieden voor landbouw-
doeleinden, rekening houdend met bodem en klimaat, behoren de subaride gebieden in Zuid-Alberta 
en Saskatchewan - ten gevolge van irrigatie - het Peace River gebied, de Clay Belt in Noord-Ontario 
en Quebec, gebieden in Centraal British Columbia, de Yukon Valley en het Middle and Upper 
Mackenzie Basin (zie fig. 1) (121) (171) (170). 
Bij beschouwing van de cijfers in dit hoofdstuk moet een zekere reserve in acht 
genomen worden. Grote gebieden zijn nog niet voldoende onderzocht en men moet 
afgaan op vage schattingen en dikwijls slechts indrukken. De inlichtingen op grond 
waarvan de bovengenoemde auteurs hun conclusies trekken, komen uit vele bronnen, 
en het is onwaarschijnlijk dat allen die deze gegevens verstrekken, dezelfde interpre-
tatie aan de hun gestelde vragen geven. 
De omstandigheden, ook in de landbouw, lopen in de verscriillende delen van 
Canada sterk uiteen. Men vindt er alle schakeringen, tussen zeer intensief en uiterst 
extensief bodemgebruik, tussen de meest moderne en de meest primitieve bedrijven. 
De bovengenoemde cijfers zijn hier toch vermeld, doch uitsluitend om enigszins 
een indruk van de orde van grootte te geven. 
Over het algemeen krijgt men de indruk, dat door de auteurs te veel uit het oog ver-
loren wordt dat - afgezien van de exportmogelijkheden of -moeilijkheden - over een 
langere termijn, Canada's rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen sterke industrialisatie 
tot gevolg zal hebben, gepaard gaande met bevolkingsuitbreiding. Dit zal een grotere 
binnenlandse afzet van landbouwproducten met zich brengen, waardoor het lonend 
zal worden land, dat nu nog onaantrekkelijk wordt gevonden, omdat er beter beschik-
baar is, voor cultuurdoeleinden te ontginnen of te verbeteren. 
Economische omstandigheden zullen inderdaad van grote invloed op het tempo van 
deze ontwikkeling zijn, iets waar de meeste auteurs ook op wijzen. Zonder dit met 
gegevens - welke niet beschikbaar zijn - te kunnen aantonen, hebben we de neiging de 
schatting van HURD te laag, de cijfers van het Canada Year Book - althans voor lange 
tijd - te hoog te vinden, doch de schattingen van LEAHEY en ARCHIBALD, mede na 
persoonlijke besprekingen met deze auteurs, hoewel aan de lage kant, als de meest 
juiste aan te nemen. 
Uit alle schattingen blijkt, dat er, onmiddellijk zowel als in de toekomst, ruimtelijk 
nog overvloedige gelegenheid tot vestiging voor landbouwmigranten is, zelfs al zijn 
vele mogelijkheden niet allemaal onmiddellijk realiseerbaar. Dit is ook de ervaring 
die we sinds 1946 in de praktijk hebben opgedaan. 
6. (KREDIETFACILITEITEN TEN BEHOEVE VAN ZELFSTANDIGE VESTIGING 
Voor landbouwmigranten, die zich zo spoedig mogehjk als zelfstandig ondernemer 
willen vestigen, zijn de beschikbare credietfaciliteiten van groot belang. 
We kunnen overheids- en particuliere credietverlening onderscheiden. 
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Bij wetgeving van de Federale Regering is ingesteld de „Canadian Farm Loan 
Board" (26). De instelling van „Canadian Farm Loan Board" is echter niet zozeer 
bedoeld als een onderdeel van een politiek om het zich vestigen op een eigen bedrijf 
te bevorderen, dan wel om een instituut te creëren dat gelden tegen een redelijke 
rente beschikbaar stelt. 
De „Board" tracht meer te werken als een correctie-apparaat op particuliere in-
stellingen wat de rentevoet betreft, dan als een instituut tot bevordering van de vestiging 
op eigen bedrijf. 
Tot October 1951 was door deze mstelling in totaal uitgeleend $ 77318000 (173). 
De verhezen zijn tot nu toe uiterst gering geweest. Over het algemeen is het beleid 
van de „Board" zeer voorzichtig. 
In de praktijk komt het er op neer dat tot ten hoogste 60 % van de geschatte waarde 
van het betrokken bedrijf beschikbaar gesteld wordt tegen A\ % voor de eerste en 5 % 
voor de tweede hypotheek (77). De waarde van het bedrijf wordt door de „Board" 
geschat en hierbij worden zeer voorzichtige maatstaven aangelegd. De „Board" had 
tot voor kort neiging öm de stijging in prijzen gedurende de laatste 10 jaar als tijdelijk 
te zien en legde in 19f 1 voor zijn schattingen nog vooroorlogse maatstaven aan, hetgeen 
tot gevolg had dat de prijzen van de bedrijven in verhouding tot de door de „Board" ge-
schatte waarde te hoog waren, of dat de koper ruim \ deel van de geschatte waarde, ver-
meerderd met het verschil tussen geschatte waarde en werkehj'ke prijs moest financieren. 
Voor kapitaalarme Nederlanders is de „Board" dan ook geen grote hulp geble-
ken; het aantal Nederlanders, dat er tot nu toe gebruik van heeft gemaakt, is een zeer 
gering percentage van het totale aantal dat zich zelfstandig gevestigd heeft (zie ook 
Hoofdstuk IV, par. 3). 
Eveneens bij federale wetgeving kunnen onder de „Farm Improvement Loan Act" 
(77) kortlopende leringen gegeven-worden aan landbouwers. Deze leningen worden 
verstrekt door de particuliere banken, terwijl de regering 10 % van eventuele verhezen 
garandeert. De banken zijn gemachtigd onder dit systeem over een periode van 3 jaar 
leningen te verstrekken tot een maximum van 250 millioen dollars. Deze periode is 
later verlengd. 
Het maximum varJ een eventuele lening is $ 3 000. De interest is 5 % en de aflossings-
termijnen wisselen van 1 tot hoogstens 10 jaar. 
De bedoeling van de wet is het aanbrengen van verbeteringen van landbouw-
bedrijven te bevorderen, en de levensvoorwaarden op het land aantrekkehjker te ma-
ken. Voor de volgende doeleinden kunnen onder deze wet leningen verstrekt worden: 
aankoop van werktuigen en machines, aankoop van vee, aankoop of verbetering van 
electrische installaties, het aanbrengen van cultuurtechnische verbeteringen, het bou-
wen of repareren van gebouwen. Over de eerste 46 maanden is in totaal uitgeleend een 
bedrag van $ 60754259,93 (77). 
Een relatief groot aantal Nederlanders heeft reeds van de gelegenheid om op deze 
wijze crediet op te nemen, gebruik gemaakt. Deze credieten echter moeten beschouwd 
worden als een „sluitstuk" om een reeds aangeschaft bedrijf in werking te brengen 
of om noodzakelijke verbeteringen uit te voeren. Ze zijn niet bedoeld om de aankoop 
van de bedrijven te financieren. 
Bij provinciale wej 
„Nova Scotia Land 
bedrijf, tot een ma: 
tgeving worden in de provincie Nova Scotia door middel van de 
Settlement Board" leningen verstrekt voor de aankoop van eén 
.ximum van $ 8000 tegen A\ % interest. Dit bedrag mag niet meer 
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zijn dan § van de geschatte waarde van land en bedrijven, benevens 50 % van de 
inventaris. Interessant is dat de hypotheeknemers automatisch verzekerd zijn voor 
hun leven. Komen zij te overlijden, dat ontvangen de nabestaanden een uitkering 
even groot als de uitstaande hypotheek en worden dus eigenaar van het bedrijf (128). 
Van de bestaande mogelijkheden tot het opnemen van overheidscredieten voor vesti-
ging is dit systeem tot nu toe voor Nederlanders het meest succesvol geweest. Zelfstan-
dige vestiging wordt door deze provinciale regering zoveel mogelijk bevorderd. 
Een min of meer overeenkomstig systeem bestaat in de provincie New Brunswick. 
Het maximum is $ 4000 en mag niet meer zijn dan § van de geschatte waarde. De 
interest bedraagt 3 %. Hoewel nog betrekkelijk weinig Nederlanders hiervan gebruik 
hebben gemaakt, mag uitbreiding verwacht worden. 
Door de provincie Quebec worden „The Quebec Provincial Farm Credits"-hypo-
theken verstrekt, tot een maximum van $> 6000 tegen 2\ % interest. Eveneens verstrekt 
de provincie subsidie aan hen die zich willen vestigen in nog te ontginnen gebieden. 
Tot nu toe werden in hoofdzaak personen afkomstig uit de provincie Quebec geholpen. 
Het lijkt echter niet uitgesloten, dat in de toekomst ook Nederlanders van deze gele-
genheid gebruik zullen kunnen maken. 
De overige provincies verstrekken geen directe financiële faciliteiten voor vestiging, 
hoewel in de provincie Ontario een desbetreffende wetgeving in voorbereiding i s . 1 
Wel worden soms bepaalde faciliteiten verleend ten behoeve van ontginning. 
In de westelijke provincies worden onder bepaalde voorwaarden provinciale gron-
den voor ontginning uitgegeven (173) (21). 
Over het algemeen zijn de mogelijkheden tot het verkrijgen van crediet van de 
Overheid voor zelfstandige vestiging beperkt. Ruimere credietverstrekking zou de 
landbouwmigratie niet slechts bevorderen, doch ook de openlegging, doelmatige ont-
ginning en ingebruikname van gronden bevorderen (47). 
Er is wel een groot aantal particuliere hypotheekbanken en daaraan verwante in-
stellingen. De zekerheid die gevraagd wordt is in de regel vrij groot, terwijl de interest 
voor een landbouwer soms aan de hoge kant is. 
Ook zijn er coöperatieve banken, z.g. „Credit Unions". Volgens de wetgeving 
moeten leden van een „Credit Union" iets gemeen hebben, hetzij b.v. ras, beroep, 
geloof of woonplaats (21). In hoofdzaak is de opzet het verstrekken van kortlopende 
leningen. Leningen ten behoeve van de aankoop van landerijen zijn uitzonderingen. 
In sommige streken zijn door Nederlanders onderling dergelijke coöperatieve ban-
ken opgericht. Door de relatief grote afstanden waarop de mensen van elkaar woon-
\ achtig zijn, door het feit dat de leden nog niet kapitaalkrachtig zijn en doordat 
deze door Nederlanders opgerichte banken gespütst zijn naar geloofsovertuiging, 
zijn ze, behoudens enige plaatselijke uitzonderingen, tot nu toe financieel te zwak om 
van veel betekenis te zijn voor de zelfstandige vestiging. 
Van veel groter betekenis is tot nu toe geweest de credietverlening door particulie-
ren. Hoewel dit verlenen van particulier crediet niet beschouwd mag worden als een 
algemeen verschijnsel, waarop met zekerheid kan worden gerekend, is gebleken dat 
tot nu toe de meeste credieten verleend zijn door particulieren. 
Onder de indruk van ijver, vakkennis, spaarzaamheid of andere eigenschappen van 
1 Onderwijl is in de provincie Ontario een wet van kracht geworden onder welke het de provinciale 
regering mogelijk is in het bijzonder aan kapitaalarme jeugdige landbouwers onder bepaalde voor-
waarden credieten te verstrekken voor de aankoop van landbouwbedrijven. 
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de Nederlanders bleken 
lingen niet konden 
Hoofdstuk TV terug. 
zij dikwijls bereid om daar, waar Overheid en beroepsinstel-
helpen, credieten ter bescWkking te stellen. We komen hierop in 
7. CONCLUSIES 
De Canadese landbouw bevindt zich economisch in een gunstiger positie dan voor-
heen door toenemende binnenlandse consumptie ten gevolge van bevolkingstoename, 
hogere consumptie per hoofd en behoefte aan voedselproducten in het buitenland. 
Behoefte aan meer landbouwarbeidskrachten en gelegenheid tot vestiging in de land-
bouw door overname; van bestaande bedrijven, intensivering en stichting van nieuwe 
bedrijven mag voor Hnge tijd verwacht worden. Exploitatie van landbouwbedrijven 
vindt in hoofdzaak door eigenaren plaats, hoewel pacht en deelbouw - dikwijls als 
" voorkomen. Credietfacüiteiten verstrekt van de zijde van de 
Overheid zijn voor dje financiering van de vestiging op eigen bedrijven van beperkte 
betekenis. 
IV. E N I G E W A A R N E M I N G E N B E T R E F F E N D E 
DE H E D E N D A A G S E L A N D B O U W E M I G R A T I E VAN 
N E D E R L A N D E R S N A A R C A N A D A 
1. OMVANG 
Volgens gegevens van het „Department of Citizenship and Immigration" zijn, 
zoals in het Aanhangsel vermeld is, sinds de oorlog de volgende aantallen Neder-
landers als immigrant tot Canada toegelaten: 
1946 2234 
1947 2738 
1948 6997 
1949 6828 
1950 7169 
1951 19130 
Vrijwel het gehele aantal dat in 1946 aankwam en een gedeelte van degenen die in 
1947 aankwamen, bestonden uit echtgenoten van Canadese militairen, of waren ver-
wanten van reeds in Canada woonachtige personen. Het jaar 1946 kan dan ook in de 
volgende paragrafen, die uitsluitend betrekking hebben op landbouwmigranten, 
buiten beschouwing worden gelaten. 
Onder de in 1947 aangekomenen bevonden zich volgens onze gegevens ongeveer 460 
landbouweenheden.1 Hoewel adniinistratief alle adspirant-migranten ons voor hun 
aankomst bekend zijn, hebben wij van de daadwerkelijk aangekomenen slechts juiste 
statistieken voor zover zij overgekomen zijn met van regeringswege gecharterde ver-
voermiddelen of in overleg met de Regering georganiseerd transport. 
Aangezien in 1947 vrijwel alle landbouwgezinnen op deze wijze vervoerd werden, is 
het cijfer van 460 als redelijk juist te beschouwen. 
Voor 1948, 1949 en 1950 zijn de getallen, vermeld in „Brief van de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, d.d. 18 September 1951" (114) als basis genomen. 
Deze cijfers zijn samengesteld door de Stichting Landverhuizing Nederland aan de 
hand van uitgereikte deviezenpersoonkaarten. Aangezien vrijwel alle landbouwmigran-
ten van de mogelijkheid om deviezen mede te nemen gebruik maken, kunnen ook deze 
gegevens als vrij juist worden beschouwd. 
Een aanwijzing hiervoor is, dat de totaalcijfers voor alle migranten die naar Canada 
gingen, van de Stichting Landverhuizing Nederland over deze periode slechts 3 % 
lager zijn dan de cijfers van het Canadese „Department of Citizenship and Immi-
gration", terwijl in de laatste cijfers tevens Nederlandse migranten niet afkomstig 
uit Nederland zijn opgenomen. Het aantal van de laatsten is beperkt, hetgeen op 
grote overeenstemming tussen het cijfermateriaal wijst. 
We komen dan tot de volgende aantallen eenheden landbouwmigranten: 
1947 460 
1948 1722 
1949 . 1858 
1950. 1834 
De juiste cijfers voor 1951 zijn op het ogenblik dat we dit schrijven nog niet bekend. 2 
Dit is voor het hierna volgend onderzoek geen bezwaar, aangezien ten tijde dat de 
1 Onder „eenheid" wordt in dit verband verstaan een gezin of een alleenstaande. 
a Onderwijl blijkt uit Bijlage I van het Jaarverslag 1951 van de Stichting Landverhuizing Neder-
land te VGravenhage, dat het aantal van 1951 2785 bedraagt. 
» 
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gegevens welke verwerkt zijn, verstrekt werden, degenen die in 1951 overkwamen, 
behoudens een enkele uitzondering, öf nog niet in Canada waren aangekomen, óf er 
nog te kort waren om voor het verstrekken van gegevens in aanmerking te komen. 
Ten einde een indruk te krijgen in hoeverre het Nederlandse landbouwmigranten 
mogelijk is zich in Canada tot zelfstandig landbouwer op te werken, is nagegaan welke 
materiële resultaten een aantal hunner dat sinds 1 Januari 1947 en vóór 1 Januari 1951 
naar Canada migreerde, bereikt hebben. 
Er is van afgezien de gegevens te verzamelen door middel van het instellen van een 
Zowel de huidige ervaring als die, welke in overeenkomstige 
gevallen in het verleden werd opgedaan (92), leert, dat de neiging om een schriftelijke 
opgave over eigen materiële omstandigheden te doen, gering is. Bovendien hebben 
" s de eerste jaren vele andere zorgen en beslommeringen, waardoor 
bij velen ook onopzettelijk beantwoording achterwege zou bhjven. 
Ook is bij het houden van een schriftelijke enquête de interpretatie van gestelde 
vragen dikwijls zo verschillend, dat de antwoorden moeilijk als vergehjkbaar materiaal 
gevolge waarvan de mogelijkheid tot het trekken van onjuiste 
zijn. Daarom zijn twee andere bronnen gebruikt welke in de 
i| dit hoofdstuk genoemd zullen worden. 
kunnen gelden, ten 
conclusies groot zou 
paragrafen 2 en 3 van 
2. MATERIËLE RESULTATEN 
Een der taken van de Nederlandse Landbouw- en Emigratie-attaché te Ottawa is het 
behartigen van de belangen van de Nederlandse emigratie en de Nederlandse emi~. 
granten. 1 Hiertoe dienen o.a. de omstandigheden waarin de migranten na hun aan-
komst verkeren, de mate van hun welstand, hun noden en behoeften hem bekend te 
zijn. Hiervoor is persoonlijk contact met de betrokkenen noodzakelijk. 
Hiertoe wordt beschikt over een kleine staf van medewerkers. In verband met de 
beperktheid van deze staf, de uitgestrektheid van het werkgebied en het in de loop 
van de periode waarover hier sprake is steeds toegenomen aantal Nederlanders dat 
zich in Canada gevestigd heeft, is het slechts mogelijk een verhoudingsgewijs beperkt 
aantal personen te bezoeken. 
bezocht op hun eigen verzoek omdat zij zich in omstandigheden 
aanleiding geven en om advies vragen, en een bezoek ter plaatse, 
zo mogelijk in gezelschap van competente Canadese autoriteiten, wenselijk lijkt. 
Verder worden willekeurig uitgekozen migranten bezocht. Van een bezoek aan een 
bepaald deel van Canada voor andere aangelegenheden wordt steeds gebruik gemaakt 
om in de omgeving zoveel mogelijk Nederlanders te bezoeken. Het wordt daarbij dus 
aan het toeval overgelaten wie bezocht worden. 
Tijdens de-bezoeken worden de omstandigheden, waarin de betrokkenen verkeren, 
uitvoerig met hen besproken, en het op deze wijze verkregen materiaal wordt tijdens 
1 Nadat de Nederlandse migranten ter plaatse zijn aangekomen, beperkt de officiële Nederlandse 
Emigratievertégenwoordiger zich ten opzichte van hen persoonlijk tot een bemiddelende, advise-
rende en stimulerende taak. Er wordt niet getracht rechtstreeks in te grijpen, doch alle aange-
legenheden die op Cani idees terrein liggen worden doorgeleid naar de ter zake competente Canadese 
autoriteiten of instellir gen, waar de belangen van de Nederlandse migratie of individuele migrant 
naar voren gebracht worden. Behalve dat dit formeel juist is, heeft dit tot gevolg dat de Canadese 
instellingen en personen die in hun eigen land onvergelijkelijk veel meer voor de migranten kunnen 
doen dan van Nederlandse zijde ooit mogeHjkzou zijn, de verantwoordelijkheid voor deze migratie ook 
inderdaad aanvaard hebben en een steeds grotere belangstelling voor deze beweging aan de dag leggen. 
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of onmiddellijk na het bezoek vastgelegd in de vorm van een rapport, het z.g. 
„B(uiten)-D(ienst)"-rapport. 
Niet altijd is dit mogelijk, öf doordat de betrokkene niet bereid of in staat is vol-
doende gegevens te verstrekken, öf dat de omstandigheden tijdens het bezoek minder 
gunstig zijn om volledige en betrouwbare gegevens te verkrijgen. 
Gegevens betreffende een groter aantal personen dan waarover we de beschikking 
hebben, zouden voor deze studie welkom geweest zijn. De beperktheid van de staf, de 
vele werkzaamheden die deze staf moet verrichten, de grote afstanden en de klimaats-
omstandigheden, maakten dit echter niet anders mogelijk. In de toekomst zullen 
ongetwijfeld aanmerkelijk meer gegevens beschikbaar komen, doch de migratie van 
Nederlanders naar Canada is thans zo actueel, dat het niet juist lijkt verwerking van 
het beschikbare materiaal langer uit te stellen. 
De gegevens op zichzelf zijn in hoge mate betrouwbaar. Zij zijn onder eenhoofdige 
leiding verzameld door deskundigen die voor dit werk speciaal geschoold zijn. 
Aan deze B.D.-rapporten zijn gegevens ontleend ten einde een overzicht in de ma-
teriële vooruitgang van de migranten te krijgen. 
In totaal stonden ons 483 rapporten ter beschikking. Ten einde een betrouwbaar 
beeld te krijgen kon hiervan echter voor het hierna volgende slechts een gedeelte ge-
bruikt worden. Niet gebruikt zijn de rapporten: 
a. over alleenstaanden (vrijgezellen). Doordat alleenstaanden dikwijls in mindere 
mate dan gezinshoofden de neiging hebben ernaar te streven zich zo spoedig mo-
gelijk zelfstandig te vestigen, doch hun belangstelling naar andere zaken uitgaat, 
en zij hun inkomsten soms voor andere doeleinden gebruiken, zouden de gegevens 
over deze groep geen objectief beeld geven. 
b. betreffende personen wier hoofdberoep in Nederland niet of niet meer in de land-
bouw lag en personen die er niet zeker van waren of zij zich t.z.t. in Canada zelfstandig 
in de landbouw willen vestigen. Deze laatste groep bestaat dikwijls uit personen 
die, aangetrokken door hogere lonen in andere bedrijfstakken, de landbouw ver-
laten hebben en er tijdens het onderzoek niet zeker van zijn of zij al of niet in de 
landbouw zullen terugkeren. 
c. welke onvolledig waren. 
d. betreffende personen die door toevallige omstandigheden oncontroleerbare in-
komsten anders dan uit loondienst hadden, zoals financiële hulp van familieleden, 
inkomsten door het innen van oude vorderingen e.d. 
e. betreffende personen die bijzondere financiële verplichtingen hadden, zoals het 
afbetalen van oude schulden, onderhoud familieleden buiten gezinsverband etc. 
Wel verwerkt zijn de gegevens van personen die buitengewone financiële verplich-
tingen hadden ten gevolge van omstandigheden, waaronder elke migrant kan komen 
te verkeren. Zo werd de financiële toestand van verschillende gezinnen beïnvloed 
door dokters-, ziekenhuis- of andere kosten, door ziekte, ongevallen, bevallingen, 
tijdelijke werkloosheid, verhuizingen, slechte behandeling door de werkgever, geringe 
werklust, heimwee, onjuiste belegging van spaargelden, te geringe vakkennis of aan-
passingsvermogen, het beginnen van een eigen bedrijf zonder voldoende financiële 
ruggesteun, te weinig Canadese ervaring etc. 
Op deze wijze bleven de gegevens van 206 rapporten voor dit doel beschikbaar. 
Bij het vaststellen van de financiële toestand ten tijde van het onderzoek is in aan-
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TABEL 22. Financiële 
verblijf van 1 
voor- of achteruitgang van 82 Nederlandse landbouwgezinnen gedurende een 
'. -12 maanden in Canada 1 
Aantal gezinsled en 
Financiële voor- Aantal gezinsleden Financiële voor-Volg-
nummer 
Volg-
nummer 16 jaar Bene len of achteruitgans; (in dollars) 16 jaar Beneden 
of achteruitgang 
(in dollars) 
en ouder 16 jf iar en ouder 16 jaar 
ï 5 5 +1.900 42 2 + 130 
2 4 1 +1.500 43 2 2 + 120 
3 4 2 + 1.300 44 3 6 + 100 
4 2 - + 1.190 45 3 3 + 100 
+ 100 
5 2 3 +1.000 
46 2 
6 6 3 + 800 47 2 _ + 100 
7 5 1 + 800 48 3 2 + 100 
8 8 2 + 700 49 2 4 + 100 
9 5 5 + 700 50 4 1 + 100 
+ 80 
10 2 2 + 700 
51 2 4 
11 3 8 + 640 52 2 - + 75 12 3 1 + 600 53 2 3 + 50 
13 3 4 + 560 54 5 _ + 50 
14 2 5 + 550 55 4 - + 50 15 4 8 + 525 
16 
56 2 3 + 20 
2 1 + 500 57 3 2 — 
17 2 - + 500 58 2 3 — 18 2 - + 500 59 5 5 — 19 7 10 + 500 60 2 2 — 
20 6 6 + 500 
61 2 8 
21 4 - + 500 62 2 5 — 22 4 1 + 450 63 3 2 — 
23 4 2 + 450 64 2 2 — 
24 2 4 + 400 65 4 1 — 
25 2 1 + 400 
66 2 4 
26 2 1 + 350 67 3 3 — 
27 2 1 + 330 68 2 2 — 
28 2 1 + 320 69 3 2 — 50 
29 2 2 + 300 70 2 4 — 80 
30 2 1 + 285 
31 
71 2 4 — 100 
2 - + 285 72 5 4 — 100 32 2 - + 250 73 2 2 — 120 33 2 2 + 225 74 4 2 — 125 
34 3 1 + 200 75 2 3 — 130 
35 2 • 4 + 200 
36 
76 2 _ — 150 
2 2 + 200 77 5 _ — 150 
37 2 1 + 200 78 3 1 — 160 
38 2 3 + 150 79 5 5 — 200 
39 2 - + 150 80 2 5 — 240 40 2 1 + 150 
41 
81 2 2 — 255 
6 5 + 150 82 4 3 — 300 
Samengesteld met behulp van gegevens uit B(uiten)-D(ienst)-rapporten. 
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merking genomen het gespaarde kapitaal waarover het gezin beschikt, vermeerderd 
met kapitaalsuitgaven welke eventueel gedaan zijn ten behoeve van de aankoop van 
een bedrijf of bedrijfsinventaris. Uitgaven voor dagelijkse levensbehoeften zijn buiten 
beschouwing gelaten. In mindering is gebracht het bedrag waarover het gezin beschik-
te bij aankomst in Canada. 
De financiële toestand per geval is vastgelegd in de tabellen 22, 23, 24 en 25, resp. 
ingedeeld naar het eerste, tweede, derde en vierde jaar van verblijf in Canada. 
TABEL 2 3 . Financiële voor- of achteruitgang van 7 0 Nederlandse landbouwgezinnen gedurende 
een verblijf van 1 3 - 2 4 maanden in Canada 1 
Volg-
nummer 
Aantal gezinsleden 
Financiële voor-
of achteruitgang 
(in dollars) 
Volg-
nummer 
Aantal gezinsleden Financiële voor-
of achteruitgang 
(in dollars) 16 jaar 
en ouder 
Beneden 
16 jaar 
16 jaar 
en ouder 
Beneden 
16 jaar 
ï 7 3 + 8 . 1 0 0 3 6 2 + 8 5 0 
2 8 2 + 7 . 1 5 0 3 7 2 ï + 8 0 0 
3 6 7 + 5 . 1 0 0 3 8 2 ï + 8 0 0 
4 3 - + 4 . 3 0 0 3 9 4 ï + 7 8 0 5 6 2 + 3 . 0 0 0 4 0 2 - + 7 1 0 
6 2 _ + 2 . 9 8 4 4 1 2 2 + 7 0 0 
7 4 4 + 2 . 9 5 0 4 2 3 - + 7 0 0 8 3 2 + 2 . 8 0 0 4 3 3 1 + 7 0 0 
9 8 2 + 2 . 7 2 5 4 4 3 4 + 7 0 0 
1 0 5 4 + 2 . 2 5 0 4 5 2 1 + 6 5 0 
1 1 6 „ + 2 . 2 0 0 4 6 2 3 + 6 3 0 
1 2 3 - + 2 . 1 6 0 4 7 2 4 + 5 6 0 1 3 2 4 + 2 . 1 0 0 4 8 6 6 + 5 5 0 
1 4 2 1 + 2 . 1 0 0 4 9 2 - + 5 2 5 1 5 2 4 + 2 . 0 0 0 5 0 2 1 + 5 0 0 
1 6 4 5 + 1 . 9 0 0 5 1 2 1 + 4 0 0 
1 7 2 - + 1 . 9 0 0 5 2 2 2 + 4 0 0 1 8 2 - + 1 . 8 0 0 5 3 4 8 + 3 5 0 1 9 2 1 + 1 . 7 9 0 5 4 5 - + 3 5 0 2 0 2 7 + 1 . 7 0 0 5 5 2 1 + 3 0 0 
2 1 5 2 + 1 . 7 0 0 5 6 2 1 + 3 0 0 
2 2 9 4 + 1 . 6 0 0 5 7 2 - + 3 0 0 2 3 4 2 + 1 . 5 0 0 5 8 2 1 0 + 3 0 0 
2 4 6 - + 1 . 4 0 0 5 9 2 - + 2 7 5 2 5 2 4 + 1 . 2 5 0 6 0 3 2 + 2 2 0 
2 6 2 2 + 1 .250 6 1 2 1 + 2 0 0 
2 7 5 6 + 1 . 2 5 0 6 2 2 3 + 2 0 0 
2 8 2 4 + 1 . 1 0 0 6 3 2 1 + 1 5 0 
2 9 4 1 + 1 . 0 5 0 6 4 2 2 + 1 0 0 
3 0 3 2 + 1 . 0 0 0 6 5 2 2 + 2 5 
3 1 2 3 + 1 . 0 0 0 6 6 2 1 
3 2 3 1 + 1 . 0 0 0 6 7 5 3 — 3 3 2 2 + 9 6 0 6 8 2 - — 1 7 0 3 4 2 1 + 9 0 0 6 9 2 1 — 2 0 0 
3 5 3 1 + 8 5 0 7 0 2 3 — 3 0 0 
1 Samengesteld met behulp van gegevens uit B.D.-rapporten. 
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beschikking komen, 
6 maanden, per 3 mi 
Het lijkt niet wenselijk voor deze indeling een kortere periode dan een jaar te nemen, 
aangezien in een kortere periode de grote individuele verschillen welke zich voordoen, 
het beeld te veel versitoren. Zouden in de toekomst aanmerkelijk meer rapporten ter 
dan zal het interessant zijn dezelfde tabellen samen te stellen per 
nden of zelfs per maand. 
De grootte van de gezinnen heeft dikwijls een grote invloed. In de 2e kolom is daarom 
TABEL 24. Financiële voor- of achteruitgang van 32 Nederlandse landbouwgezinnen gedurende een 
verbhjf van 24-36 maanden in Canada 1 
Volg-
nummer 
Aantal gezinsle< len 
16 jaar 
en ouder 
Beneden 
16, aar 
Financiële voor-
of achteruitgang 
(in dollars) 
Volg-
nummer 
Aantal gezinsleden Financiële voor-
of achteruitgang 
(in dollars) 16 jaar 
en ouder 
Beneden 
16 jaar 
2 2 + 1.700 
2 3 + 1.650 
2 4 + 1.640 
2 3 + 1.430 
3 1 + 1.200 
3 2 + 1.150 
2 3 + 850 
3 1 + 700 
2 - + 630 
2 4 + 600 
3 1 + 600 
2 2 + 600 
2 2 + 550 
2 2 + 400 
2 2 + 300 
3 4 - 500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
9 
3 
2 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
+14.600 
6.550 
5.500 
5.350 
+ 4.575 
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TABEL 25. Financiële 
verbüjf van 
3.850 
3.700 
3.700 
3.700 
2.800 
2.750 
2.700 
2.400 
2.360 
2.300 
1.750 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
voor- of achteruitgang van 22 Nederlandse landbouwgezinnen gedurende een 
37-48 maanden in Canada 1 
Volg-
nummer 
Aantal gezinsleden 
16 jaar 
en ouder 
Beneden 
16 jiiar 
Financiële voor-
of achteruitgang 
(in dollars) 
Volg-
nummer 
Aantal gezinsleden 
16 jaar 
en ouder 
Beneden 
16 jaar 
Financiële voor-
of achteruitgang 
(in dollars) 
ï 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
3 
6 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
4 
4 
11 5 
1 Samengesteld met behulp 
5 
+15.500 
9.300 
8.300 
6.750 
6.650 
5.450 
4.500 
3.900 
3.650 
3.050 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
+ 3.000 22 4 
van gegevens uit B.D.-rapporten. 
+ 2.900 
+ 2.825 
+ 2.750 
+ 2.650 
+ 2.300 
+ 2.270 
+ 1.700 
+ 1.150 
+ 1.050 
+ 800 
+ 300 
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de samenstelling van het gezin vermeld, gesplitst naar het aantal gezinsleden van 16 
jaar en ouder - ook de vrouw des huizes inbegrepen - en jonger dan 16 jaar. 
De materiële vooruitgang van de bezochte gevallen in geld uitgedrukt in het eerste 
jaar varieert tussen $ 1900 en $ 300, in het tweede jaar tussen $ 8100 en $ 300, in het 
derde jaar tussen $ 14600 en $ 500, in het vierdejaar tussen $ 15500 en $ 300. 
De maxima vertonen een opgaande lijn, hoewel het verschil tussen het maximum 
in het 3e en het 4e jaar niet groot is. Hoewel dit de werkelijke toestand kan weergeven 
is het mogelijk dat, wanneer meer rapporten ter beschikking hadden gestaan, de ge-
tallen een wat regelmatiger verloop gegeven zouden hebben. De gemiddelden welke 
vermeld zijn in tabel 26 voor de verschillende jaren vertonen een jaarlijkse toename. 
Het blijkt dat regelmatig vorderingen gemaakt worden en dat de gemiddelde vooruit-
gang na het eerste jaar, wat duidelijk het minst gunstige is, jaarlijks toeneemt. 
TABEL 2 6 . Gemiddelde financiële positie gedurende verblijf van 1, 2 , 3 en 4 jaar in Canada, uitge-
1 Samengesteld met behulp van gegevens uit B.D.-rapporten. 
De samenstelling van het gezin bhjkt belangrijk te zijn. Afgezien van de vrouw des 
huizes, bij wie dit meestal niet het geval is, zijn de meeste gezinsleden van 16 jaar en 
ouder loontrekkend. Meestal worden de verdiensten samengevoegd. De meeste ge-
zinnen met werkende kinderen vinden we dan ook in de bovenste helft van de tabellen. 
Tevens echter blijkt dat het niet beslist noodzakelijk is over meer werkende gezinsleden 
te beschikken om materieel vooruitgang te boeken. 
Uiteraard heeft ook het aantal niet-producerende jeugdige gezinsleden, dat ten 
laste van het gezinshoofd komt, invloed op de materiële vooruitgang. De dagelijkse 
kosten van levensonderhoud nemen bij een groter aantal jeugdige gezinsleden toe. 
Daartegenover staat de invloed van de uitvoering van de kindertoeslagwet, volgens 
welke maandelijks aan deze gezinnen van Overheidswege uitkeringen worden gedaan, 
waarvan de grootte afhankelijk is van de leeftijd der kinderen en wel als volgt: beneden 
6 jaar $ 5, van 6-9 jaar $6, van 10-12 jaar $ 7 en van 13-16 jaar $ 8. Werd aanvankelijk 
geëist dat - tenzij het kind in Canada geboren was - het minstens 3 jaar in Canada 
woonachtig geweest moest zijn, sinds 1949 is deze termijn verkort tot 1 jaar. 
Het zou van belang zijn de invloed van de gezmssamenstelling op de materiële positie 
van de migrant meer in details te onderzoeken. Hiervoor echter zijn aanmerkelijk meer 
gegevens noodzakelijk dan waarover we thans de bescliilcking hebben. 
Ten slotte is het interessant te constateren dat, wanneer we in de B.D.-rapporten 
nagaan waar degenen, die in de bovenste en in de onderste helft van de tabellen zijn 
opgenomen, woonachtig zijn, we dan in beide gevallen alle Canadese provincies vinden, 
behoudens de provincie Quebec, waar zich tot nu toe nog niet veel Nederlanders ge-
vestigd hebben. Dit verschijnsel is belangrijk. Er kan uit worden afgeleid, dat het 
materiële welslagen van een immigrant sterker afhankelijk is van zijn persoonlijke 
eigenschappen - uiteraard beïnvloed door omstandigheden - dan van het feit, in welke 
provincie van Canada hij terecht is gekomen. 
Van enige gevallen worden hieronder ter illustratie in verkorte vorm enige bijzonder-
heden uit de B.D.-rapporten vermeld. 
drukt in dollars 1 
le jaar 
2e jaar 
3ejaar 
4ejaar 
257 
1 306 
2 492 
4124 
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Tabel 22 No 1. Het gezin 
teelt. Gedurende de winter 
heden kan bij hard werken 
goed verdienen. In het rapport 
blijkbaar snel aan de nieuwe 
heeft gedurende het seizoen contractwerk verricht in de suikerbieten-
wordt in de veeteelt en veeverzorging gewerkt. Onder gunstige omstandig-
een gezin met meerdere werkers in de suikerbieten gedurende het seizoen 
wordt betrokkene verder als een „handige" man aangemerkt, die zich 
omstandigheden kon aanpassen. 
Tabel 22 No 2. Het gezin telt meerdere werkers, allen in de suikerbietenteelt werkzaam, boven-
dien op een groentenkwekern'. Wordt aangemerkt als een flink gezin, dat tevreden is met de vooruit-
gang en besloten heeft nog geruime tijd als werknemers te bhjven werken, aangezien men het goed 
heeft en men zich pas zelfstandig wil vestigen wanneer de financiële draagkracht groot genoeg is. 
Tabel 22 No 3. Het gezin telt meerdere werkers. Aanvankelijk in loondienst werkzaam op vee-
bedrijf. Door onvoldoende kennis van de taal ontstonden moeilijkheden met de werkgever. Door 
bemiddeling van de „Setklement Service" geplaatst op een ander veebedrijf waar gedeeld wordt in 
de opbrengst en ook eigen vee gehouden kan worden. De overgespaarde verdiensten worden gedeelte-
lijk belegd in de aanschaf van eigen vee, wat ten tijde van het onderzoek bestond uit 2 koeien, 4 
varkens en wat pluimvee. 
Tabel 22 No 80. Het hoofd van het gezin was oorspronkelijk tuinder. Als zodanig kon niet on-
middellijk werk voor hem. gevonden worden en hij werd geplaatst op een gemengd bedrijf. Zyn werk-
prestatie was matig, in Verband waarmede de werkgever hem een betrekkelijk laag loon betaalde. 
Betrokkene betwijfelde of zijn werkgever hem wel wilde houden, voorzag vele moeilijkheden, had 
heimwee en overwoog terugkeer naar Nederland. Zijn echtgenote was hier tegen, zag o.a. op tegen 
de zeereis. De werkgever, 
overwoog zelfs opslag te 
desgevraagd, bleek niet zo ontevreden te zn'n als betrokkene vermoedde en 
: geven. Taalmoeilijkheden hadden misverstanden veroorzaakt. De rappor-
teur vermoedt dat het gezin zich na enige tijd beter thuis zal voelen en verwacht dat van het plan om 
naar Nederland terug te keren zal worden afgezien. 
Tabel 22 No 81. Het hoofd van het gezin is werkzaam op een bloembollenbedrijf. Door ziekte 
van de echtgenote moet maandelijks afbetaald worden op een doktersrekening. De eerste werkgever 
eiste veel en betaalde matige lonen. Dit veroorzaakte moeilijkheden, waarop plotseling ontslag 
volgde. Door bemiddeling van een oud-Nederlander is een betere werkkring gevonden. Wanneer het 
gezin geen verdere tegenslagen ondervindt hjken de vooruitzichten gunstiger. 
Tabel 22 No 82. Hoewel het hoofd van het gezin zich voor landbouwer uitgeeft, maakt hij niet de 
indruk veel vakkennis te hebben. Vermoedelijk was zijn beroep in Nederland hoofdzakelijk kruide-
nier. Bovendien lijdt betrokkene aan een maagkwaal en is 10 dagen in het ziekenhuis opgenomen 
geweest. Het gezin besloot reeds spoedig tot verhuizing naar een ander gebied, wat bovendien veel 
extra kosten met zich bricht. Toekomstige vooruitgang zal vermoedelijk in hoofdzaak afhankelijk 
zijn van de prestaties van twee werkende zoons. 
Tabel 23 No 1. Een gelzin met 6 werkende gezinsleden, die in de suikerbietenteelt contractwerk 
verrichten voor verschültWe werkgevers. Ze verrichten, afhankelijk van het seizoen, ook andere 
landbouwwerkzaamhederi. „Een voorbeeld van een goed landbouwersgezin met zeer goede kansen 
van slagen." 
Tabel 23 No 2. Vier zoons en twee dochters benevens het hoofd van het gezin zijn werkzaam in de 
landbouw. „Een voorbeeld van een uitstekend gezin, waarin een ieder mee aanpakt en zuinig leeft om 
zodoende zo spoedig mogelijk in staat te zijn een eigen bedrijf te beginnen." 
Tabel 23 No 3. Behalve de vader werken drie zoons in de landbouw en 2 dochters in een zieken-
huis. Aanvankelijk waren zij allen werkzaam op een kwekerij. Men kocht reeds spoedig een eigen 
bedrijf waarop veel hout stond. Door prijsstijging van papierhout büjkt de kap en de verkoop hiervan 
gedurende de wintermaanden zeer lonend te zijn. Een goed en hard werkend gezin. 
Tabel 23 No 68. Is verscJ 
failliet ging. Is 6-weken werkloos 
bouwer is beperkt. Is echter 
Tabel 23 No 69. Is 
boorte van een kind en 
weest. Mede voor herstel 
zodoende tot nu toe 
wegens onenigheid verschillende malen van werkgever veranderd. Wegens ge-
ziekte is de echtgenote minstens vijf keer in een ziekenhuis opgenomen ge-
van gezondheid maakt de echtgenote een reis naar Nederland. Sparen was 
hillende malen van werkgever veranderd, een keer doordat zijn werkgever 
geweest, heeft zodoende niet kunnen sparen. Zijn ervaring als land-
vast besloten om door te zetten. 
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Tabel 23 No 70. Heeft wegens verhuizing en slechte werkgever lage verdiensten gehad en veel 
onkosten. Geboorte van een kind bracht extra onkosten. Heeft tegen advies van deskundigen in een 
verwaarloosd bedrijfje gekocht met geleend geld. Het land is vol stenen en rotsen. Werkt hard en 
maakt, sinds lüj zich op zijn eigen bedrijfje bevindt, tegen de algemene verwachtingen in financieel 
vooruitgang. 
Tabel 24 No 1. Heeft 7 werkende zoons, 's zomers in de landbouw, 's winters in de industrie. 
Het gezin heeft met behulp van een lening een bedrijf gekocht. Er wordt hard gewerkt, gedeeltelijk 
op eigen bedrijf, gedeeltelijk elders, ten einde de lening zo spoedig mogelijk af te lossen. Allen werken 
op gemengde landbouwbedrijven. 
Tabel 24 No 2. Heeft met zijn zoon hard gewerkt en zoveel mogelijk gespaard. Behalve op ge-
mengde bedrijven wordt in het seizoen in de tabaksverbouw gewerkt. Heeft twee keer een slechte 
werkgever gehad, doch kon steeds onmiddellijk een andere werkgever vinden. Heeft thans een eigen 
bedrijf gekocht en werkt hard om de hypotheek zo spoedig mogelijk te kunnen aflossen. 
Tabel 24 No 3. Was reeds van 1919 tot 1931 in Canada geweest. Hoewel betrokkene ziek is ge-
weest, heeft hü door zuinig beleid toch weten te sparen. In het seizoen werkt lüj in de landbouw in' 
contractwerk en 's winters als fabrieksarbeider. Een dochter is intussen getrouwd, maar over enige 
jaren zullen verschillende andere kinderen ook loontrekkend zijn. Zijn kennis van de taal bleek een 
grote hulp te zijn. 
Tabel 24 No 30. Betrokkene werkt voor een jaar op een gemengd bedrijf. Kon wegens geboorte 
en onderhoud van kleine kinderen niet veel sparen. Werd ontslagen doch door derden financieel ge-
holpen om een eigen bedrijf te kopen. Heeft wegens kapitaalgebrek moeite het bedrijf op te bouwen 
en tegelijkertijd zijn financiële verplichtingen na te komen. Staat goed aangeschreven en zal zich na 
enige moeilijke jaren wel redden. 
Tabel 24 No 31. Werkt op een groot landbouwbedrijf en heeft zich opgewerkt tot bedrijfsleider. 
Staat uitnemend aangeschreven. De geboorte van zijn kinderen heeft hem het sparen onmogelijk ge-
maakt. Zal in de toekomst behalve loon ook aandeel in de winst ontvangen. Zijn werkgever en hij 
zelf hebben grote verwachtingen van de toekomst. 
Tabel 24 No 32. Heeft zelfstandig met zijn werkgever afgesproken dat hij geen vastgesteld loon 
zal ontvangen doch aandeel in de winst. De werkgever echter kon of wilde geen redehjk deel betalen 
en betrokkene had geen schriftelijke overeenkomst. Heeft ondanks deze ervaring daarna zelfstandig 
een bedrijf gehuurd, wederom zonder contract. Vindt een geschreven contract overbodig. Heeft 
wegens gebrek aan kapitaal moeilijkheden het bedrijf gaande te houden. 
Tabel 25 No 1. Heeft met een zoon hard gewerkt op gemengd bedrijf, en heeft dank zij goede 
reputatie een lening kunnen sluiten voor de aankoop van een groot gemengd bedrijf met inventaris. 
Gaat snel vooruit doch heeft moeite aan hoge maandelijkse afbetaling te voldoen. Heeft tegenslag 
gehad door ziekte van het vee. Echtgenote werkt mee en verzorgt de varkens en de kippen. Heeft 
ondanks zware financiële lasten goede toekomst indien verdere tegenslagen uitblijven. 
Tabel 25 No 27. Is herhaalde malen van werkgever veranderd. Heeft zelfstandig een boomgaard 
gehuurd welke een exploitatieverlies gaf. Hiermede ging het gespaarde kapitaaltje verloren. Werkt 
thans als arbeider op een zuivelfabriek.1 
3. D E VESTIGING OP EIGEN BEDRIJF 
De „Settlement Service" van het „Department of Citizenship and Immigration" 
van de Canadese Regering werd ingesteld in 1949 (zie ook Hoofdstuk II, par. 2). 
De taak van de „Settlement Service" is om deskundig advies en voorlichting te 
geven aan hen die zich zelfstandig willen vestigen, en om leiding te geven en coördi-
nerend te werken ten opzichte van andere instellingen die op dit gebied werkzaam zijn. 
De instelling van de „Settlement Service" is van groot belang gebleken. 
1 In verband met het ter zake in Hoofdst. n, par. 2 gestelde, is het interessant er op te wijzen dat uit 
de B.D.-rapporten tevens bhjkt, dat vrijwel alle bezochte eenheden het voornemen hebben zich 
als zelfstandig ondernemer te vestigen zodra de omstandigheden daartoe gunstig zijn. 
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De migrant, wanneer hij meent voldoende ervaring te hebben opgedaan en kapitaal-
krachtig genoeg te zijn, heeft zelve dikwijls tijd, noch gelegenheid en financiële 
middelen om buiten :ajn directe omgeving een onderzoek in te stellen naar vestigings-
beschikbaar zijn. 
Ër zijn verschillende deskundige en niet deskundige, onbaatzuchtige en baatzuchtige 
mstellingen en personen die hem hierbij behulpzaam willen zijn, en voor hem is het 
moeilijk hieruit een juiste keuze te doen. Om verzekerd te zijn in deze de juiste weg te 
bewandelen, kan hij zich tot de „Settlement Service"wenden, die hem öf rechtstreeks 
van voornenting dient öf hem naar een bonafide mstelling verwijst. 
Behalve voorHchting inzake de kwaliteit en prijs van de beschikbare landerijen, 
afzetmogelijkheden voor de producten en andere plaatselijke omstandigheden, wordt 
hij tevens bijgestaan bij het opstellen van het koop- of huurcontract en andere for-
maliteiten welke hij moet vervullen. Ook wordt bemiddelend gewerkt bij financie-
ringsproblemen, het aangaan van leningen en hypotheken. 
In het algemeen beleid speelt deze dienst ook een belangrijke rol. De prijs van de 
bedrijven in een bepaald gebied wordt dikwijls bepaald door de prijs van het eerste 
bedrijf dat in die strejek gekocht wordt. De „Settlement Service" nu tracht te bevor-
deren dat een dergelijke eerste transactie volgens redelijke normen plaats vindt. Het 
is voorgekomen dat over-ambitieuze Nederlanders zonder deskundige vóórlichting 
bedrijven tegen te hoge prijs kochten en daarmede de prijzen van bedrijven in de wijde 
omgeving „optrokken" tot schade van henzelf en van anderen. Het is voor hen soms 
moeilijk om er aan t ï wennen dat, wanneer er een bedrijf te koop is, er geen haast 
gemaakt behoeft te worden, dat dit zelfs onverstandig is in verband met het verhou-
dingsgewijs grote aanbod van bedrijven (zie ook pag. 52). 
Bij de keuze van de oorspronkelijke plaatsing van een Nederlandse landbouwmigrant 
bij werkgevers wordt getracht zoveel mogeüjk rekening te houden met toekomstige 
vestigingsmogeUjkheden in bepaalde gebieden. Ook op dit „plaatsingsbeleid" heeft de 
„Settlement Service" een grote invloed. 
Ten einde zijn taak te kunnen uitoefenen heeft deze dienst in de verschillende delen 
van Canada bureaux geopend waaraan ter zake deskundige ambtenaren verbonden 
zijn. 
Hoewel dus lang niet alle vestigingen direct door de „Settlement Service" verzorgd 
zijn - de dienst wordt regelmatig uitgebreid, doch de capaciteit zou hiervoor te klein 
zijn, verder zijn verschillende andere mstellingen op dit gebied werkzaam en is een 
gedeelte van de taak het coördineren en leiding geven aan deze mstellingen, en ten-
slotte is de migrant vrij al of niet van de aangeboden diensten gebruik te maken -
heeft deze dienst een inzicht in welke mate Nederlandse landbouwmigranten zich in 
de na-oorlogse periode zelfstandig gevestigd hebben. 
Op ons verzoek is aan de verschillende bureaux gevraagd een schatting van het 
aantal vestigingen op te geven welke hebben plaats gevonden vóór 1 Januari 1952. 
Deze schattingen zijn weergegeven in tabel 27, waaruit blijkt dat ruim 3000 vesti-
gingen hebben plaatsgevonden. Hieronder zullen misschien enkele, doch in elk geval 
zijn die in de loop van 1951 zijn overgekomen, 
enige personen onder bevinden die oorspronkelijk als gezinslid 
zijn overgekomen. Dit aantal zal echter betrekkelijk gering zijn. 
Zoals in HoofdstukTV, par. 1 vermeld is, zijn t/m 1951 5874 eenheden aangekomen. 
We mogen daarom aannemen, dat van het totale aantal eenheden dat in de jaren 1947, 
1948, 1949 en 1950 aankwam, thans ongeveer de helft zich zelfstandig gevestigd heeft. 
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TABEL 27. Aantal bedrijven dat door Nederlanders in gebruik is genomen in de periode 1947-
1 Jan. 1952 1 
Gekocht 2 336 
Gepacht met recht tot koop . . 425 
In deelpacht 256 
Totaal 3 017 
1 Volgens schattingen van de „Settlement Service". 
Dit is ongetwijfeld een verheugend resultaat, hoewel een spoedige vestiging niet 
a l t i j d als een gunstig verschijnsel beschouwd kan worden. Gebrek aan voldoende 
middelen en ervaring hebben soms grote moeilijkheden voor de betrokkenen tot gevolg. 
De ambtenaren die aan de „Settlement Service" verbonden zijn, maken rapporten 
op van de vestigingsgevallen waarmede zij zelf directe bemoeiing gehad hebben en van 
deze rapporten wordt ons welwillend inzage verstrekt. Doordat door overbelasting van 
het apparaat het aantal rapporten beperkt is, en deze rapporten tot nu toe voor geheel 
Canada niet uniform worden opgesteld, kon slechts van een gedeelte van de gegevens 
gebruik gemaakt worden om een meer algemeen inzicht te krijgen in de vorderingen 
die de Nederlanders maken. De gegevens die beschikbaar zijn geven echter waardevol 
materiaal betreffende het „vestigingsproces" en zijn door deskundigen verstrekt. 
In totaal stonden ons 365 vestigingsrapporten ter beschikking, nl. 268 betreffende 
koop, 42 betreffende pacht en 24 betreffende deelpacht. 31 rapporten waren wegens 
onvolledigheid onbruikbaar. 
Voor zover de rapporten de werkelijke datum van overdracht nauwkeurig vermel-
den, zijn ze gerangschikt naar het aantal maanden dat verlopen is sinds het tijdstip 
van aankomst van de betrokkene in Canada, tot zijn daadwerkelijke zelfstandige ves-
tiging. Daar waar deze datum niet nauwkeurig vermeld is, doch uit het rapport wel 
met voldoende zekerheid blijkt wanneer dit ongeveer gebeurd is, is het aantal maanden 
gesteld op 12, 18, 24, 30, 36, 42 of 48. Daar waar de tijdsduur onvoldoende duidelijk 
blijkt, is van de gegevens geen gebruik gemaakt om de gemiddelde duur van het 
vestigingsproces te berekenen. Het aantal maanden is voor de verschillende gevallen 
weergegeven in tabel 28. 
De vestiging blijkt gemiddeld te hebben plaatsgevonden resp. na 23 maanden voor 
koop, 23 maanden voor pacht, 24 maanden voor deelpacht. 
Deze gegevens hebben zoals reeds vermeld, uitsluitend betrekking op personen die 
zich reeds zelfstandig gevestigd hebben. Bij beoordeling van deze gegevens moet dus in 
het oog worden gehouden dat, hoewel sommigen zowel wat hun financiële toestand als 
hun ervaring betreft, zich te spoedig zelfstandig vestigen, het over het algemeen, door 
welke omstandigheden dan ook, de meer succesvollen zijn, die het zover gebracht 
hebben en dat deze gemiddelden niet betrekking hebben op de „doorsnee"-migrant. 
Wanneer we aannemen dat ongeveer de helft van het in de betrokken periode aan-
gekomen aantal eenheden zich zelfstandig gevestigd heeft - zie boven - dan is het 
zeer wel mogelijk dat het tijdstip van vestiging van de andere helft t.z.t. het gemiddelde 
van het aantal maanden zal wijzigen. 
Tevens moet er rekening mede gehouden worden dat in deze gevallen niet bekend is 
welk gedeelte van de beschikbare financiën ten behoeve van de vestiging afkomstig 
is uit na aankomst in Canada gespaarde inkomsten door eigen prestatie. Gedeeltelijk 
kunnen de fondsen uit Nederland zijn overgebracht en hulp van familieleden of andere 
bronnen is mogelijk. 
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Aantal maanden 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
Koop 
2 
1 
4 
8 
3 
6 
5 
6 
2 4 
6 
5 
4 
6 
4 
2 4 
1 
3 
9 
6 
5 
2 7 
6 
6 
3 
1 1 
6 
1 0 
7 
5 
8 
5 
1 3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
8 
Pacht Deelpacht 
1 
1 Samengesteld met behulp van gegevens uit de vestigingsrapporten van de ..Settlement Service." 
Het enige wat dus uit deze cijfers is af te leiden is een aanwijzing, hoeveel tijd het 
hun die zich thans reeds gevestigd hebben, gekost heeft om dit doel te bereiken. 
In 268 gevallen blijkt de koopprijs van de bedrijven uit de rapporten. De hoogst 
voorkomende prijs was $ 36000, de laagste $ 600. De som van het totaal der koop-
TABEL 2 8 . Periode tussen aankomst in Canada en zelfstandige vestiging voor 3 3 4 eenheden1 
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prijzen, gedeeld door het aantal geeft een gemiddelde prijs van $ 7842. 
Uit de aard der zaak zijn de gekochte bedrijven zeer verschillend. Sommigen streven 
ernaar een zo goed mogelijk bedrijf zo volledig mogelijk met inventaris en veestapel 
over te nemen. Anderen geven er de voorkeur aan een goedkoper, soms verwaar-
loosd of nog slechts voor een gedeelte in cultuur gebracht bedrijf, te verwerven. Dit 
hangt, behalve van persoonlijk inzicht, financiële positie, gezinsomstandigheden e.d. 
ook af van de mogelijkheden die zich op een bepaald ogenblik voordoen. 
Niet in alle rapporten is duidelijk vermeld in hoeverre de inventaris bij de koop in 
de verschillende gevallen was inbegrepen. Dikwijls was dit bij de duurdere bedrijven 
gedeeltelijk of soms geheel het geval, bij de goedkopere niet of zeer weinig. 
In 245 gevallen is uit de rapporten bekend welk deel contant betaald werd en tevens 
voor welk deel een lening of een hypotheek werd aangegaan. De hoogste contante 
betaling welke gedaan is bedraagt $ 11000, de laagste $ 150. De som van alle contante 
betalingen, gedeeld door het aantal gevallen geeft een gemiddelde contante betaling 
van $ 2207. Hoewel in het algemeen de betrokkene zelf over dit bedrag de beschikking 
gehad zal hebben, komen er sporadisch gevallen voor dat hij een gedeelte van dit be-
drag van bevriende zijde kan lenen. Het aantal van deze gevallen is niet bekend, doch 
uit ervaring weten we dat het gering is. 
De gemiddelde prijs waarvoor deze 245 bedrijven gekocht zijn bedraagt! 7750. Uit 
deze gemiddelden blijkt dat van het aankoopbedrag gemiddeld 28 J% als contante 
betaling geëist werd en dat 71f % als lening of als hypotheek kon worden opgenomen. 
In vele gevallen zal de betrokkene daarenboven nog over contanten moeten be-
schikken voor aankoop van inventaris en om gedurende de eerste tijd dat het bedrijf 
nog niet veel opbrengt, zichzelf en zijn gezin te onderhouden. Hierbij doen zich aller-
hande tussenvormen voor. 
Sommigen trachten, gedeeltelijk uit eigen middelen, gedeeltelijk door ook hiervoor 
leningen te sluiten, direct een rendabel bedrijf te exploiteren, zij het dikwijls onder 
zware lasten. Anderen büjven elders als loontrekkende werkzaam en trachten hun 
bedrijf langzaam op te bouwen. Nog anderen doen beide, doordat één gezinslid op het 
bedrijf werkzaam is en anderen als loontrekkenden de opbouw van het bedrijf finan-
cieel steunen. Het aantal variaties is groot en op zichzelf weer aan seizoenswisseling 
onderhevig. 
In 166 gevallen is de rentevoet voor de aangegane leningen en hypotheken bekend, 
opgenomen in tabel 29, waaruit een gemiddelde rentevoet van 4,85 % blijkt. 
TABEL 2 9 . Rentevoet van hypotheken en leningen, aangegaan ten behoeve van de aankoop van 
bedrijven voor 1 6 6 gevallen, en gemiddelde rentevoet 1 
Percentage Aantal gevallen 
1 
3 , 6 
3 * . 4 
1 8 
4t • 1 1 
1 0 2 
5i . 1 
H • 1 0 
6 . 1 1 
7 . 2 
Gemiddeld A,%5% 
1 Samengesteld met behulp van gegevens uit de vestigingsrapporten van de ..Settlement Service.' 
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In 142 gevallen is de vastgestelde duur van de afbetaling van de aangegane lening 
of hypotheek bekend. De langste periode is 40, de kortste 3 jaar. Gemiddeld komt dit 
neer op 11 jaren (zie tabel 30). Meestal is een clausule opgenomen dat vervroegde 
afbetaling is toegestaan. 
TABEL 3 0 . Duur van de afbetalingsperiode van voor zelfstandige vestiging aangegane hypotheken of 
voor 1 4 2 gevallen 1 
Aantal jaren 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
Aantal gevallen 
5 
3 
2 4 
4 
8 
4 
9 
2 8 
8 
5 
Aantal jaren Aantal gevallen 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 4 
2 5 
2 8 
3 8 
4 0 
2 2 
1 
1 
4 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
Gemiddelde duur afbetalingsperiode 1 1 jaar 
1 Samengesteld met behulp van gegevens uit de vestigingsrapporten van de „Settlement Service." 
Uit de rapporten blijkt verder dat behoudens in de Provincie Nova Scotia, waar 
in de meeste gevallen gebruik is gemaakt van de credietfaciHteiten welke de, ,Provincial 
Land Settlement Board" biedt (zie Hoofdstuk LU, par. 6), er hoegenaamd geen gebruik 
is gemaakt van overneidscredieten voor de aankoop van bedrijven. Wel is in verschillen-
de gevallen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het opnemen van credieten onder 
de „Canadian Farm Improvement Loan Act" voor het aanbrengen van verbeteringen, 
aankoop inventaris e.d. 
De meeste credieten voor aankoop zijn verstrekt door particulieren. Dit is een be-
langrijk verschijnsel. Zonder credietverstrekking van particuliere zijde zou het voor 
velen die dit thans wel bereikt hebben, onmogelijk zijn geweest zich nu reeds zelf-
standig te vestigen. De bereidheid van particuliere zijde tot het verstrekken van crediet 
houdt rechtstreeks vsrband met de reputatie die de betrokken migrant zich gedurende 
zijn verblijf in Canada heeft verworven.. 
Het kan dan ook niet zo gesteld worden dat particuliere credietverstrekking voor 
een ieder de oplossing is van het fmanderingsvraagstuk van de zelfstandige vestiging. 
Dit is afhankelijk v^n het beschikbaar zijn of het vinden van een credietverstrekker 
en dus van het vertrouwen dat de betrokkene zich verworven heeft. 
Dikwijls, doch niet altijd, is het de verkoper van het bedrijf die aan de koper crediet 
verstrekt. De overwegingen van de credietverstrekker kunnen van zakelijke aard zijn, 
doch soms komen ook gevoelsargumenten in het geding, zoals voorkeur van de ver-
koper om zijn bedrijf over te doen aan een kundig landbouwer, van wie hij verwacht 
dat hij het bedrijf in goede staat zal brengen of houden, of de wens om het een bepaald 
gezin dat een aanwinst voor de streek geacht wordt, mogelijk te maken zich daar te 
vestigen. 
Soms is het ook de algemene overtuiging dat de betrokkene met zijn gezin goede 
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burgers voor Canada zullen zijn en verdienen geholpen te worden. Ook godsdienstige 
overwegingen kunnen een rol spelen. In sommige gevallen wordt door plaatselijke 
organisaties, die de onttvikkeling van de betrokken plaats of het betrokken gebied na-
streven, in deze stimulerend of bemiddelend gewerkt. 
Uit de hierboven genoemde gegevens blijkt dat de mogelijkheid tot het opnemen 
van crediet van groot belang is voor de zelfstandige vestiging. 
Crediet wordt in het algemeen slechts verleend wanneer de reputatie van betrokkene 
zulks rechtvaardigt. Hieruit volgt dat om zich zelfstandig te kunnen vestigen een 
goede naam even onmisbaar is als het beschikken over zekere financiële middelen. 
Onderwijl blijft de financiering in de meeste gevallen het grote probleem dat de 
zelfstandige vestiging met zich meebrengt. Vooral voor hen die over fondsen in Neder-
land beschikken, welke zij in verband met de deviezenbepalingen niet kunnen over-
brengen, is dit soms ontmoedigend. 
Dit probleem heeft de belangstelling van de Nederlandse Regering, hetgeen blijkt 
uit verklaringen van HAVEMAN (83) (84) en ook uit de op 1 Januari 1951 enigszins ten 
gunste van de migranten gewijzigde deviezenbepalingen van de Nederlandsche Bank 
(zie ook Hoofdstuk II, par. 2 ) . 
Hoewel in het bijzonder aan de financiering van transportkosten e.d. van migratie, 
vooral van z.g. „ontheemden" en „refugees" aandacht besteed wordt (65), blijkt ook 
de financiering van de zelfstandige vestiging van landbouwmigranten enigermate de 
aandacht van internationale organisaties te hebben (9) . 
4 . ENIGE ANDERE WAARNEMINGEN 
Een aanwijzing in hoeverre het integratieproces voortgang maakt is de mate waar-
in de Nederlanders andere dan zuiver zakelijke omgang hebben met Canadese burgers. 
Wij zouden dit kunnen uitdrukken als het onderhouden van maatschappelijk verkeer 
met hun nieuwe landgenoten. 
Ook is het van belang te weten hoe in het algemeen de reactie van de migrant op 
zijn nieuwe land is. Deze reactie blijkt o.a. uit het feit of hij besloten is te blijven of 
permanente terugkeer naar Nederland overweegt. 
Daarnaast is het interessant te weten in hoeverre de betrokkenen contact onder-
houden met in Canada woonachtige Nederlanders. 
Dikwijls ook hoort men de bewering dat migranten spoedig na het verlaten van het 
land hunner herkomst zich tegen dit land keren. Onze ervaring is dat deze bewering 
door de feiten gelogenstraft wordt, en vermoedelijk ontstaan is door de luidruchtige 
wijze waarop enige uitzonderingen aan hun gevoelens uiting menen te moeten geven. 
In de B.D.-rapporten, genoemd in par. 2 van dit hoofdstuk, worden over de vier 
bovenvermelde onderwerpen aantekeningen gemaakt van indrukken welke ter zake 
tijdens gesprekken gedurende het bezoek aan de migranten worden opgedaan. 
Hoewel ernaar gestreefd wordt bij het opstellen van de rapporten steeds dezelfde 
maatstaven te doen aanleggen, blijft de beoordeling vooral over de bovengenoemde 
onderwerpen subjectief. We hebben dan ook geaarzeld of het verantwoord is uit de 
resultaten van deze aantekeningen conclusies te trekken. De uitkomsten zijn echter 
zo interessant dat we menen ze niet aan belangstellenden te mogen onthouden. 
Ter beschikking stonden voor dit doel in totaal 4 3 2 rapporten, waarvan er 2 0 4 be-
trekking hebben op volwassen personen gedurende het eerste jaar, 135 gedurende het 
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TABEL 31. Aantal dat maatschappelijk onderhoud heeft met Canadese burgers, uitgedrukt in pro-
centen van het totaal aantal bezochte migranten gedurende resp. het le, 2e, 3e en 4e jaar 
van hun verblijf in Canada 1 
elk jaar toeneemt, in 
welke aanvankelijk 
Intensief 
(b) 
Tussengroep Geen 
le jaar 15 63 22 
2e jaar 37 52 11 
3e jaar 49 51 — 
4e jaar • • • • 54 46 — 
1 Samengesteld met behulp van gegevens uit B.D.-rapporten. 
tweede jaar, 57 gedurende het derde jaar en 136 gedurende het vierde jaar van hun 
verblijf in Canada. 
a. Maatschappelijk verkeer met Canadese burgers 
Naar gelang van de mate van dit verkeer is een verdeling in drie groepen gemaakt, 
welke onder de kolommen a, b en c van tabel 31 in procenten van het jaartotaal van 
het aantal rapporten, zijn weergegeven. Onder a is vermeld de groep die een intensief 
contact onderhoudt; onder c de groep die geen contact onderhoudt en onder b de 
groep die zich tussen bovengenoemde groepen in bevindt. We zien dan dat de a-groep 
i het bijzonder gedurende het tweede en het derdejaar. De c-groep 
geïsoleerd van zijn nieuwe landgenoten leeft, verdwijnt na twee 
jaar. De b-groep vermindert ten gunste van de a-groep. 
Deze gegevens zijn een aanwijzing dat het „integratieproces" geleidelijk verloopt 
en na enige jaren behoorlijke vorderingen maakt. 
b. Reactie op de ni 
In tabel 32 is w< 
overweegt. Dit wil i 
Dikwijls blijkt dat 
blijven. Uit tabel 32 
weegt blijvend naar 
doordat degenen di 
voer hebben gelegd 
statistieken ter besef 
Uit de praktijk is o: 
TABEL 32. Aantal dat terugkeer naar Nederland overweegt, uitgedrukt in procenten van het totaal 
aantal bezocjhte migranten, gedurende resp. het le, 2e, 3e en 4e jaar van hun verblijf in 
Canada, 
lejaar 4 
2e jaar 1 
3e jaar -
4e jaar -
Samengesteld met behulp van gegevens uit BJX-rapporten. 
me omgeving 
jrgegeven het percentage dat terugkeer naar Nederland ernstig 
et zeggen dat zij ook werkelijk naar Nederland zullen terugkeren, 
a het overwinnen van de eerste moeilijkheden besloten wordt te 
[blijkt dat van de bezochte gevallen na 2 jaar niemand meer over-
~ederland terug te keren. Aangenomen mag worden, dat dit komt 
besloten hebben terug te keren, dit plan daarvoor reeds ten uit-
of onderwijl van gedachten veranderd zijn. Er staan ons geen 
kking waaruit blijkt hoeveel gevallen daadwerkelijk terugkeren, 
s wel bekend, dat dit aantal verhoudingsgewijs zeer gering is. 
c. Maatschappelijk 
De kolommen 
blijkt dat de 
verkeer Met Nederlanders 
van tabel 33 zijn overeenkomstig tabel 31 ingedeeld. Uit tabel 33 
tussengroep min of meer constant blijft en dat groep c na enige jaren 
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TABEL 33. Aantal dat maatschappelijk onderhoud heeft met Nederlanders, uitgedrukt in procenten 
van het totaal aantal bezochte migranten gedurende resp. het le, 2e, 3e en 4e jaar van 
hun verblijf in Canada 1 
(a) 
Intensief 
(b) 
Tussengroep 
(c) 
Geen 
lejaar . . . . 17 64 19 
2ejaar . . . . 28 62 10 
3e jaar . . . . 39 50 11 
4e jaar . . . . 36 61 3 
1 Samengesteld met behulp van gegevens uit B.D.-rapporten. 
sterk vermindert. In verhouding tot het eerste jaar stijgt het maatschappelijk verkeer 
in latere jaren, zoals blijkt uit (a). Dit zal niet het gevolg zijn van het feit dat de be-
trokkenen na verloop van tijd meer behoefte aan contact met Nederlanders voelen, 
doch vermoedelijk worden deze cijfers beïnvloed door het toenemende aantal Ne-
derlanders dat zich in Canada vestigt, waardoor het onderhouden van contact ge-
makkelijker wordt; tevens zal het feit, dat men gedurende het eerste jaar meestal 
niet over een vervoermiddel beschikt, zijn invloed hebben. 
Uit de tabellen 31 en 33 blijkt dat over het algemeen na enige jaren door de betrok-
kenen maatschappelijk verkeer wordt onderhouden, zowel met Canadezen als met 
Nederlanders. Dit lijkt voor alle partijen een gelukkige omstandigheid. 
d. De gevoelens ten opzichte van Nederland 
Het aantal gevallen, dat ten opzichte van Nederland gunstige gevoelens koestert, 
is in procenten van het totale aantal gerapporteerde gevallen uitgedrukt in tabel 34. 
Over het algemeen blijken deze gevoelens gunstig te zijn. 
TABEL 34. Aantal dat gunstige gevoelens ten opzichte van Nederland koestert, uitgedrukt in per-
centages van het totaal aantal bezochte eenheden, gedurende het le, 2e, 3e en 4e jaar 
van het verbfijf in Canada 1 
lejaar 99&% 
2ejaar. . . . . . 100 % 
3e jaar 99 % 
4ejaar. . . . . . 100 % 
1 Samengesteld met behulp van gegevens uit B.D.-rapporten. 
In dit verband moge er op gewezen worden, dat de gevoelens welke migranten ten 
opzichte van het land hunner herkomst koesteren van groot belang in breder verband 
zijn. De Nederlandse migranten kunnen op vele wijzen invloed hebben op de positie 
van het moederland. Zij kunnen het economisch en commercieel verkeer tussen de 
beide betrokken landen stimuleren. Sommigen van hen gaan zelf in de handel en be-
vorderen zodoende de export van Nederlandse producten, hetzij in de directe afzet 
dan wel in het distributie-apparaat. 
Consumptie en gebruik van uit Nederland geïmporteerde goederen door migranten 
verhogen de directe afzet hiervan, maar stimuleren ook in het algemeen de belang-
stelling van de Canadese handel voor deze goederen. Tevens wekken de goede reputa-
tie welke de Nederlanders zich verworven hebben, de vele Nederlandse artikelen 
welke zich onder hun persoonlijke bezittingen bevinden, en hun persoonlijk contact 
met Canadezen, de belangstelling op voor alles wat uit Nederland komt en Nederlands 
is. Weliswaar is het grootste gedeelte van de migranten tot nu toe landbouwer, doch 
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onder hun gezinsleden en onder de overige niet-landbouwmigranten bevinden zich 
personen van allerlei beroep en uit allerlei milieu. 
Hoewel de economische en commerciële gevolgen van de migratie het gemakkelijkst 
waarneembaar zijn, neemt het contact tussen beide landen op andere gebieden even-
eens toe. 
Dat dit inzicht ook bij de Canadese regering leeft bhjkt uit een regeringsmededeUng 
van 9 April j.1. in verband met de opening van de „Canadian International Trade 
Fair", waaruit wij het volgende citeren: 
„The Minister of Trade and Commerce, Mr C. D. HOWE, announced on April 9 that the fifth 
Canadian International Trade Fair would be opened on Monday June 2, 1952, by Dr J. R. M. VAN 
DEN BRINK, Minister of Economic Affairs of the Netherlands. Dr VAN DEN BRINK'S acceptance of the 
Canadian Government's invitation is deeply appreciated, said Mr HOWE. It emphasizes the close 
commercial and cultural relations between our two countries, which are being strengthened by the 
arrival in Canada of an increasing number of Dutch settlers, whose energy and enthusiasm will 
also contribute substantially to the economic development of this country." 
Een onderzoek naar de omvang en betekenis van het contact, dat ten gevolge van 
de migratie tussen beide landen ontstaat, is zeer gewenst. 
5. CONCLUSIES 
Gegevens, afkomsstig uit rapporten van de Canadese ..Settlement Service" en het 
Bureau van de Nederlandse Landbouw- en Emigratie-attaché te Ottawa, geven na 
verwerking de volgende aanwijzingen. 
Materieel wordt dpor de gemiddelde Nederlandse landbouwmigrant jaarlijks regel-
matig vooruitgang gemaakt. Individueel zijn de resultaten zeer uiteenlopend, afhanke-
lijk van omstandigheden en persoonlijke eigenschappen. Alle provincies - behoudens 
Quebec waarover nog te weinig gegevens ter beschikking staan - blijken mogelijk-
heden tot vooruitgang te bieden. 
Gemiddeld blijken de gezinnen gedurende het eerste, tweede, derde en vierde jaar 
over resp. $ 257, $ 1306, $ 2492 en $ 4124 meer te beschikken dan toen zij aankwamen. 
Gezinnen met meerdere werkers zijn meestal in de gunstigste positie. 
Uit schattingen blijkt dat een aantal, overeenkomend met ongeveer de helft van het 
aantal eenheden dat in 1947,1948,1949 en 1950 aankwam, zich op de een of andere 
wijze zelfstandig gevestigd heeft, in hoofdzaak door aankoop, doch ook door pacht 
of deelpacht. 
De gemiddelde piijs van gekochte bedrijven bedraagt $ 7842. Voor aankoop is 
gemiddeld 2 8 | % in contanten betaald en 71 \ % als crediet opgenomen. In vele geval-
len zal de betrokkens bovendien enige fondsen ter bescliikking gehad moeten hebben 
voor aankoop van bedrijfsinventaris en voorraden en voor het eerste levensonderhoud. 
De credietverstrekiring vindt hoofdzakelijk plaats door particulieren. Als interest 
wordt gemiddeld 4,85 % in rekening gebracht en de anossingstermijn is gemiddeld 
11 jaar. 
Onvoldoende finahcieringsfaciHteiten voor zelfstandige vestiging is een der moei-
lijkste problemen in het migratieproces. 
Uit enige andere waarnemingen blijkt dat het integratieproces geleidelijk verloopt, 
dat zeer weinigen blijvende terugkeer naar Nederland overwegen, dat de drang tot 
zelfstandige vestiging groot is, dat vrijwel allen toekomstmogelijkheden in Canada 
zien, dat er een regelmatig contact tussen de Nederlanders onderling bestaat en dat 
men ten opzichte van Nederland gunstige gevoelens koestert. 
S A M E N V A T T I N G EN C O N C L U S I E S 
In de voorgaande hoofdstukken is getracht enig licht te werpen op verschillende 
belangrijke aspecten van het migratieproces. 
Zonder dat van „ongelimiteerde" mogelijkheden betreffende toelating van Neder-
landers tot Canada gesproken kan worden, blijkt dat de Canadese immigratiepolitiek 
in vergelijking tot de periode tussen de twee wereldoorlogen van meer positieve aard is. 
De wens om het land tot ontwikkeling te brengen, de aanwezigheid van grote 
economische reserves, het streven naar een hogere levensstandaard, alsmede de eisen 
welke de defensie aan de industrie stelt, leggen thans meer gewicht in de schaal dan de 
tegen immigratie gerichte stromingen, welke gericht zijn op directe bescherming van 
de aanwezige bevolking tegen de concurrentie van nieuwelingen, of zijn ontstaan door 
bepaalde gevoelens in verband met ras-, taal- of godsdienstverschillen. 
Getracht wordt de omvang van de immigratie aan te passen aan het opnamevermo-
gen van het land. Er bestaat geen duidelijke uitspraak over de interpretatie van het 
begrip opnamevermogen. De praktijk is dat de Canadese overheid de toelatingseisen 
steeds tracht aan te passen aan de binnenlandse politieke en economische omstandig-
heden van het ogenblik. kin©oj*»>&.tU*fti | W% & «l.«.e-Ut.«.Ms, ^ A W f e ï . 
Dit laatste brengt een onzeker element in de immigratiemogelijkheden, uitgezonderd 
voor landbouwers, die door de jaren heen steeds zijn toegelaten, terwijl er geen aan-
wijzingen zijn dat hierin spoedig verandering zal optreden. 
Geheel afzonderlijk moet de groep verwanten van in Canada woonachtige personen 
beschouwd worden. Hoewel de graad van verwantschap aan wijziging onderhevig is, 
wordt ook deze groep steeds toegelaten en is in dit verband als de meest bevoorrechte 
en natuurlijke te beschouwen; de omvang ervan neemt toe, al naar gelang het aantal 
in Canada wonende Nederlanders toeneemt. 
De migratie van Nederlanders naar Canada is sinds 1946 zowel feitelijk als ver-
houdingsgewijs veel groter dan vroeger ooit het geval is geweest. 
De invloed welke dit heeft op de Nederlandse positie op het westelijk halfrond, 
zowel als op de economische ontwikkeling van Canada, neemt steeds toe. Tevens 
heeft de migratie uitbreiding van het economische verkeer, contact op velerlei gebied 
tussen beide landen en verhoging van de wederzijdse kennis en waardering tot gevolg. 
Nu dit zich begint af te tekenen, is meer wetenschappelijk onderzoek naar de feitelijke 
betekenis en gevolgen van de migratie zeer gewenst. Dit zal tevens een hulp zijn bij het 
bepalen van een juist migratiebeleid. 
Canada verwacht van de migranten niet slechts deelname aan de economische ont-
wikkeUng, doch ook een bijdrage aan de opbouw van het maatschappehjke en cultu-
rele leven. Behalve voor de migranten ligt hierin indirect ook een taak voor het land 
hunner herkomst. 
In overeenstemming hiermede wordt er niet naar gestreefd dat de migranten zullen 
„assimileren", doch men verwacht dat ze zullen „integreren" in de Canadese maat-
schappij, daarmede bedoelend dat ze deel zullen gaan uitmaken van de Canadese maat-
schappij onder behoud en eventuele uitdraging van culturele waarden die hun eigen zijn. 
Sinds 1946 is de landbouwmigratie, naar beroepsgroepen gemeten, de grootste en 
het meest stabiel en permanent van aard. Het karakter van deze landbouwmigratie 
en de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten van de betrokken migranten hebben 
deze beweging in Canada een bijzonder goede roep gegeven en hebben veel bijgedra-
gen tot de huidige Nederlandse positie in Canada. 
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Dank zij de landbouwmigratie is een zeer gunstige atmosfeer geschapen, en het is 
thans organisatorisch mogelijk de omvang van de gehele migratie naar Canada op 
korte termijn en al naar behoefte uit te breiden of in te krimpen. Door nauwe samen-
werking tussen het Canadese en Nederlandse overheidsapparaat, zowel in Nederland 
. als in Canada, door inschakeling van vele Canadese overheids- en particuliere organi-
saties - onder de laatsten zijn vooral kerkelijke organisaties zeer actief - en de steun 
van persoonlijke waardering en publieke opinie, is het Canadees-Nederlandse migra-
tiéapparaat thans, ir.dien nodig, in staat op korte termijn en zonder schokken, zijn 
activiteit aanmerkelijk uit te breiden. 
Het standpunt var. de Nederlandse autoriteiten, dat na aankomst van betrokkenen 
de verantwoordelijkheid voor de migratie in eerste aanleg een Canadese aangelegen-
heid is, heeft er veel tjoe bijgedragen de Canadese belangstelling voor het welzijn der 
migranten en het welslagen van de migratie te vergroten. 
Bhjvende behoefte aan landbouwarbeidskrachten en het beschikbaar zijn van ge-
legenheid tot zelfstandige vestiging, beide noodzakelijk voor een voortzetting van de 
landbouwmigratie, lijken voor lange tijd verzekerd. De Canadese landbouw bevindt 
zich economisch in een gunstiger positie dan voorheen, door toenemende consumptie, 
zowel in het binnenland als elders. De afhankelijkheid van de export is relatief ver-
minderd. 
Zelfstandige vestiging van landbouwers geschiedt in hoofdzaak door aankoop van 
bedrijven. De grond is in Canada overwegend eigendom van de gebruiker, hoewel 
pacht, deelpacht en andere tussenvormen soms als overgangsmaatregel voorkomen. 
De overheidscredietfaciliteiten ten behoeve van zelfstandige vestiging zijn beperkt. 
Ondanks de moeilijke omstandigheden gedurende de eerste jaren door soms minder 
gunstige arbeidsvooiwaarden, en het doormaken van het aanpassingsproces, blijkt 
dat de landbouwmigranten gemiddeld regelmatig vorderingen maken in hun materiële 
welstand. 
Het blijkt dat gezin nen met meer werkers, die hun inkomsten samenvoegen, uiteraard 
een voorsprong hebben, doch ook zonder dat blijkt vooruitgang mogelijk. Individueel 
bhjken de materiële resultaten sterk uiteen te lopen, ten gevolge van persoonlijke eigen-
schappen en kwaliteiten, die uiteraard verschillend zijn, en van andere omstandigheden. 
Belangrijk is dat vooruitgang in allé delen van Canada mogelijk gebleken is. Niet 
de provincie van vestiging, doch de persoon blijkt in deze de doorslag te geven. 
Uit betrouwbare schattingen is af te leiden dat een aantal eenheden, ongeveer gelijk 
aan de helft van het aantal dat vóór 1 Januari 1951 aankwam, zich thans op de een óf 
andere wijze zelfstandig gevestigd heeft. 
De financiering hiervan is geschied door een contante betaling van gemiddeld 
28£ % van de koopsom der bedrijven. Voor het overige gedeelte is crediet verleend, in 
hoofdzaak door particulieren onder gemiddeld redelijke voorwaarden. 
Een goede naam in alle opzichten is een voorwaarde tot het verkrijgen van crediet. 
Een goede reputatie in de nieuwe omgeving is daarom even belangrijk als het beschik-
ken over zekere financiële middelen. 
Ruimere credietverlening of andere faciliteiten ten behoeve van de financiering van 
zelfstandige vestiging zou de landbouwmigratie bevorderen. 
Tenslotte blijkt-dat. het persoonlijk contact met Canadese burgers na een verblijf 
van enige jaren snel toeneemt, dat verreweg de meeste migranten toekomstmogelijk-
heden zien in Canada, dat een regelmatig contact tussen Nederlanders onderling 
plaats vindt, en dat de gevoelens ten opzichte van Nederland gunstig zijn. 
S U M M A R Y A N D C O N C L U S I O N S 
In the preceding chapters an endeavour was made to throw some light on various 
important aspects of The Netherlands-Canadian Settlements Scheme. 
Although it cannot be said that there are unlimited possibilities for the entry of 
Netherlanders into Canada, it would appear that Canadian immigration policy as 
compared to the period between the two world wars is of a more positive nature. 
The desire to develop the country, the presence of huge economic reserves, the 
striving for a higher standard of living and the industrial development resulting from 
defense requirements, are for the time being of more importance than the opposition 
against immigration, which aims at direct protection of the population against 
competition from newcomers or is inspired by certain feelings in connection with race, 
language or religious differences. 
An attempt is being made to adapt immigration policy to the „absorbing capacity" 
of the country. 
There is no clear cut policy oh the interpretation of the idea of „absorbing capacity". 
In fact the Canadian authorities are endeavouring to adapt entry-requirements to the 
actual national political, economic and social circumstances. 
With the exception of agriculturists, who have always been admitted, this causes an 
uncertain element in immigration possibilities, and there is no indication that this po-
licy will be changed in the near future. 
The category of relatives must be considered quite separately. The degree of rela-
tionship may be changed, but the group as a whole will be admitted and may be looked 
upon in this connection as the most privileged and natural category. This group will 
expand in proportion to the increase of Netherlanders living in Canada. 
The migration of Netherlanders to Canada since 1946 has been on a bigger scale -
in both the relative and absolute sense - than ever before. 
This has its influence on the economic development of Canada as well as on the 
position of The Netherlands in the Western hemisphere. The migration is also re-
sulting in the expansion of economic relations, new contacts in many fields between 
both countries and a better mutual knowledge, understanding and appreciation. 
Since these results are beginning to be evident, it would be desirable and possible 
to undertake more scientific research on the actual significance and consequences of 
the migration. This would also be a contribution in determining the right migration 
policy. 
Canada not only expects migrants to take part in economic development, but also 
to contribute to her social and cultural life.This would not only be the task of the mi-
grants, but, indirectly, it would also seem to be a challenge to their country of origin. 
In accordance with this view, the aim is not that migrants should be assimilated, but 
it is hoped that they will be integrated into Canadian society, that they will become 
part of this society, and at the same time conserve and promote certain national and 
cultural qualities they may possess. 
Since 1946 agricultural migration has been the greatest in volume of the various 
professional groups and it appears to be the most stable and permanent type of move-
ment. The nature, of this agricultural migration and the personal qualities of the 
settlers have created a good reputation for this movement and have also contributed 
considerably to the present Netherlands position in Canada. 
A favourable atmosphere has been established and from the viewpoint of organiza-
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tion, agricultural migration is fundamental to migration as a whole, which as a result can 
be either increased or decreased in proportion to the requirements at a given time. 
The close co-operation between Canadian and Netherlands authorities both in The 
Netherlands and in Canada, and the co-operation of many Canadian government and 
private agencies and organizations - the private ones are mostly different religious 
organizations which are very active - and also the support of private and public opinion, 
will now enable the Canadian-Netherlands migration apparatus to expand its activi-
ties smoothly on short notice, if necessary. 
The stand taken by the Netherlands authorities, that the responsibility for the mi-
gration after arrival of the newcomers is primarily a Canadian one, has done a good 
deal to increase Canadian interest in the well-being of the settlers and has con-
tributed to the success of the migration movement. 
It would appear that a permanent need for agricultural workers and the availa-
bility of opportunities for independent settlement, both necessary for a continuation 
of the agricultural migration, are assured for a long time to come. Canadian agricul-
ture is now economically in a better position than before as a result of increasing 
domestic consumption and, to a lesser extent, consumption abroad. Dependence on 
exports has, relatively speaking, decreased. 
Independent settlement of agriculturists is mainly brought about by the purchase 
of farms. Agricultural land in Canada is predominantly owner-operated. Lease, share 
and other intermediate forms of land tenure occur sometimes but are generally transi-
tory arrangements. 
Government credit faculties for the benefit of independent settlement are limited. 
Notwithstanding difficult circumstances during the first years, sometimes caused by 
difficult working conditions and by the adaption process, it appears that the average 
agricultural migrant is making steady material progress. Big families with grown up 
children can accumulate their income and are therefore in a better position than others, 
but progress is also possible for other people. The financial results achieved vary 
greatly amongst individuals, due to different personal qualities and circumstances. 
It is important to note that progress is possible in all parts of Canada. It is not the 
province of settlement, but rather the individual that is the important factor in deter-
mining success or failure. 
Reliable estimates show that so far the number of units which have set up for 
themselves, is almost half the number of units which arrived before the 1st of January 
1951. 
The financing of settlement has been arranged by downpayments averaging 28£% 
of the purchase price of farms. For the balance, credit was given mainly by private 
persons, generally on reasonable conditions. 
In order to obtain credit it is essential to have a good reputation in every respect. 
Therefore a good reputation in his new community is as important for the migrant 
as availability of some financial means. 
More credit facilities for the benefit of independent settlement would further 
agricultural migration. 
Personal relations with Canadian citizens increase rapidly after a residence of some 
years. The vast majority of migrants see possibilities for their future in Canada. There 
is a regular contact between the Netherlanders themselves and their feelings towards 
the old country are favourable. 
6 
R É S U M É ET C O N C L U S I O N S 
Dans les chapitres precedents plusieurs aspects importants de la migration ont été 
mis en lumière. 
Sans qu'on puisse parler, a propos de 1'établissement de néerlandais au Canada, de 
possibilités „ilhmitées", il semble cependant que la politique canadienne d'immigra-
tion est actuellement plus positive qu'elle ne 1'était a 1'époque comprise entre les deux 
dernières guerres mondiales. 
Le désir de développer 1'exploitation du pays, 1'existence de grandes réserves 
économiques, les aspirations k un standard de vie plus élevé, ainsi que les efforts 
imposes a 1'industrie par les nécessités d'un renforcement de la defense nationale, 
ont actuellement plus de valeur que les courants dirigés contre rimmigration soit 
pour la sauvegarde des intéréts de la population déja établie, soit par crainte de la 
concurrence de nouveaux-venus, soit par des sentiments relatifs aux differences de 
race, de langue ou de religion. 
On s'efforce d'adapter le volume de rimmigration a la capacité d'absorption du pays. 
II n'existe pas d'énoncé clair pour 1'interprétation de cette notion de la capacité 
d'absorption. En pratique les autorités du Canada s'efforcent d'adapter les conditions 
d'admission aux circonstances politiques, économiques et sociales a 1'intérieur du pays. 
De ce fait les possibilités d'immigration sont dominéés par un élément d'incertitude, 
sauf en ce qui concerne les agriculteurs pour lesquels 1'admission se poursuit chaque 
année, sans qu'aucunindicene porte a craindre qu'un changement pourrait intervenir 
a breve échéance. 
Un traitement tout k fait spécial est réservé au groupe formé par les parents de 
personnes résidant au Canada. A part les modifications qui peuvent intervenir quant 
au degré de parente, ce groupe est le plus naturellement privilégié, étant donné que 
rimmigration lui est toujours rendue possible; ce groupe s'agrandit au fur et a mesure 
que s'accroit le nombre de néerlandais habitant au Canada. 
La migration de néerlandais vers le Canada est devenue depuis 1946 plus conside-
rable que jamais, tant par le nombre que proportionnellement aux autres nationalités. 
Ce phénomène accroït constammentTinfluence néerlandaise dans les territoires de 
1'hémisphère occidentale et contribue au développement économique du Canada. 
De plus, la migration a comme consequence d'intensifier les relations économiques, 
de multiplier dans tous les domaines les contacts entre les deux pays et d'augmenter la 
connaissance et la consideration réciproques. A 1'heure oü ces perspectives se dessinent 
la recherche scientifique doit s'appliquer a 1'étude de la signification réelle et des 
consequences de la migration. De cette facon apparaïtrait plus clairement la Hgne de 
conduite a suivre dans 1'organisation de la migration. 
Le Canada ne désire pas seulement la participation des immigrants a 1'effort 
économique, .mais aussi leur contribution au développement de la vie sociale et cul-
turelle. De même, leur pays d'origine peut trouver indirectement une tache a accomplir 
dans ce domaine. 
II est a signaler dans eet ordre d'idées qu'on ne souhaite pas tenement ^.assimila-
tion" des immigrants, mais bien leur „intégration" dans la société canadienne, de telle 
facon qu'ils finissent par en faire réellement partie tout en conservant les valeurs 
culturelies qui leur sont propres et en les portant au dehors. 
Depuis 1946 il s'avère que la migration agricole, lorsqu'on la compare a la migration 
dans les autres groupes professionnels, est la plus importante, ainsi que la plus stable 
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et la plus permanente! de toutes. Les caractéristiques de la migration agricole, ainsi que 
les propriétés et qualités individuelies des immigrants ont fait bénéficier cette migration 
d'une reputation exceptionnellement favorable et ont contribué grandement a rehaus-
ser le prestige des Pays-Bas jusqu'a son elevation actuelle. 
C'est grace a la migration agricole qu'un climat favorable a été créé et qu'il est 
devenu possible actuellement de régler Pampleur de toute rémigration vers le Canada 
en trés peu de temps, selon les nécessités. Par la collaboration étroite entre les Autori-
tés canadiennes et néerlandaises, dans chacun dé leurs pays, par 1'acceptation des 
bons offices de beaucoup d'organisations officielies et particulières - parmi ces der-
nières les organisations religieuses surtout sont trés actives - et a Pappui de 1'estime 
personnelle et de 1'ppinion publique, 1'appareil canadien-néerlandais de migration 
est actuellement en mesure de développer, si nécessaire, considérablement son activité, 
aussi rapidement que sans heurts. 
Le point de vue exprimé par les Autorités néerlandaises, que du moment que les 
migrateurs sont arrivés a leur destination la responsabilité de la migration est en 
premier lieu affaire canadienne, a eu pour consequence d'augmenter la sollicitude des 
canadiens pour le bien-être des immigrants et de stimuler leur intérêt pour la bonne 
marche de la migration. 
Le besoin incessant de main d'oeuvre agricole et la possibilité a 1'établissement 
indépendant, deux facteurs nécessaires è une immigration continue, semblent assures 
pour longtemps. L'^griculture canadienne se trouve actuellement dans de meilleures 
conditions qu'auparavant grace a 1'accroissement de la consommation tant a 1'inté-
rieur qu'a 1'extérieur du pays. La dépendance de reexportation a relativement diminué. 
L'établissement indépendant des cultivateurs se realise principalement par 1'achat 
d'exploitations. La terre canadienne est en grande partie propriété de l'exploitant; 
néanmoins le fermage, le métayage et autres formes intermédiaires sont pratiques 
comme moyens transitoires. 
Les credits accordés par 1'Etat pour faciliter l'établissement indépendant sont limités. 
Malgré les circonstances difficiles des premières années, dues aux conditions de 
travail peu favorables et a la période inevitable d'adaptation, il semble bien que les 
immigrés agricoles améliorent constamment leur bien-être materiel. 
On constate que les families qui comprennent plusieurs travailleurs et qui conservent 
leurs revenus en cpmmun, ont un avantage sur les autres; mais pour ceux qui ne 
remplissent pas ces conditions il est tout aussi bien possible de prospérer. D'un indi-
vidu a 1'autre les resultats matériels peuvent être trés différents et résultent soit de 
propriétés et qualités naturellement dissemblables, soit d'autres circonstances. 
II est important de faire remarquer que la réussite est possible dans toutes les parties 
du Canada. C'est moins la province oü 1'on s'établit que la personnalité de 1'individu 
qui decide de la réussite. 
On peut déduire d'estimations trés dignes de foi qu'environ la moitié des immigrants 
entrés au Canada avant le 1 janvier 1951 s'est créée actuellement 1'une ou 1'autre 
situation indépendante. 
Le financement s'est effectué par un yersement au comptant de 28 J % en moyenne 
de la somme d'achat des exploitations. Le restant de la somme a été couvert par le 
crédit accordé par des particuliers a des conditions moyenne raisonnables. 
Un bon renom en tous points est indispensable a ï'obtention de crédit. Jouir d'une 
bonne reputation da ns le nouveau milieu oü 1'on s'est établi est tout aussi important que 
la possession de mcyens financiers. 
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Plus de credits ou autres facilités de financement pour 1'établissement indépendant 
favoriseraient la migration agricole. 
En conclusion, il s'avère que le contact personnel avec le peuple canadien se 
développe rapidement après quelques années, que la plupart des immigrés voient des 
perspectives d'avenir au Canada, que les immigrés néerlandais cqnservent entre eux 
de bon rapport et que les sentiments éprouvés ä 1'égard des Pays-Bas sont favorables. 
AANHANGSEL (zie voor toelichting pag. 86) 
Totale bevolking en immigratie in Canada 1851-1951 
BevoUring Immigratie 
Jaar 
CD 
Totale 
bevolking 
(x 1000) 
(2) 
Periode 
ofjaar 
(3) 
Totaal aantal 
immigranten 
(4) 
Immigranten uit Nederland 
Aantal 
(5) 
°/0 van het totaal 
aantal immigranten 
(6) 
202.643 
185.090 
367.381 
924.682 
414.155 
41.681 6 25 0,06 
55.747 35 0,06 
89.102 223 0,25 
138.660 169 0,12 
131.252 281 0,21 
141.465 389 0,27 
211.653 394 0,18 
272.409 1.212 0,45 
143.326 495 0,34 
173.694 741 0,42 
286.839 931 0,32 
331.288 1.077 0,33 
375.756 1.524 0,40 
400.870 1.506 0,37 
150.484 605 0,40 
36.665 186 0,50 
55.914 151 0,27 
72.910 94 0,13 
41.845 59 0,14 
107.698 154 0,14 
138.824 595 0,43 
91.728 183 0,20 
64.224 119 0,18 
133.729 1.149 0,86 
124.164 1.637 1,32 
84.907 «1.721 2,02 
135.982- 2.242 1,65 
158.896 2.465 1,55 
166.783 2.340 1,40 
164.993 2.458 1,49 
104.806 788 0,75 
27.530 269 0,98 
20.591 259 1,25 
14.382 164 1,14 
12.476 148 1,18 
11.277 208 1,84 
11.643 192 1,65 
15.101 232 1,53 
17.244 376 2,18 
16.994 411 2,42 
11.324 238 2,10 
9.329 203 2,17 
7.576 146 1,92 
8.504 131 1,54 
12.801 159 1,24 
22.722 332 1,46 
71.719 ' 2.234 3,11 Oorlogsbruiden 
64.127 2.738 4,27 lejaar „Neth.-
125.414 6.997 5,57 Can.-settlement 
95.217 6.828 7,17 scheme" 
73.912 7.169 9,69 Begin toelating 
194.391 19.266 9,91 niet-landbouwers 
1851 
1861 
1871 
1881 
1891 
1901 
1 2.436 
1 3.230 
1 3.689 
4.325 
4.833 
5.371 
1911 7.207 
1921 8.788 
1931 10.377 
1941 11.507 
1951 14.009 
-1861 
-1871 
-1881 
-1891 
4901 
Openlegging der prairies 
Wereldoorlog I 
Begin beperkte toelating 
Sterke beperking toela-
ting economische depres-
sie 
Wereldoorlog LT 
Venruiming toelating 
Ontheemden 
Begin Koreaanse oorlog 
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TOELICHTING 
In kolom 2 zijn opgenomen de 10-jaarlijkse bevolkingscijfers. 
In kolom 4 zijn opgenomen de aantallen migranten welke in Canada aankwamen 
sinds 1852 en in kolom 5 de uit Nederland afkomstige aantallen sinds 1900. Betrouw-
bare gegevens van vroegere datum voor de laatste groep waren niet beschikbaar. 
Aangezien migratie vanuit Nederland toen in hoofdzaak naar de Verenigde Staten 
plaats vond, mag aangenomen worden dat de aantallen zeer laag waren. 
Uit de totaalcijfers blijkt de grote toevoer sinds het openleggen van de prairies 
omstreeks 1900. Na de Eerste Wereldoorlog herstelt de immigratie zich aanvankehjk, 
tot in 1920 de beperkingen worden ingevoerd. De daling in 1925 is volgens betrouw-
bare inlichtingen het gevolg van interne technische moeilijkheden in de immigratie-
dienst. Na 1930 wérden in verband met de economische depressie verdere beperkingen 
ingevoerd. 
In de periode van 1901-1911 was de bevolkingstoename 34 %; in de periode van 
1911 tot 1921 22 % en in de periode 1931 tot 1941 11 %. 
Na de Tweede Wereldoorlog trad een geleidelijk herstel in. De toelating van duizen-
den ontheemden verhoogde vooral het aantal in 1948. De sterke stijging in 1951 is 
gedeeltelijk een gevolg van de grote industriële activiteit en daardoor grote vraag naar 
arbeidskrachten na het uitbreken van de Koreaanse oorlog. 
Bij beschouwing van kolom 5 blijkt dat de cijfers voor Nederland zowel absoluut 
als relatief in verhouding tot de totaalcijfers laag waren tot 1946. Het hoogste aantal 
vóór 1946 kwam voor in 1927 nl. 2465. De jaarlijkse aantallen volgen de tendentie 
van de totaalcijfers vrij goed. In percentages van de totalen uitgedrukt (zie kolom 6), 
beweegt het aantal Nederlanders zich vóór 1946 tussen 0,06 (in 1900) en 2,42 (in 1939). 
Na 1945 zien we een sterke stijging. In 1946 waren onder de Nederlandse immigran-
ten vele echtgenoten van terugkerende Canadese militairen (z.g. „oorlogsbruiden"). 
1947 was het eerste jaar van het „The Netherlands-Canadian Settlement Scheme", het-
welk een sterke stijging in 1948 met zich bracht. Na de tweede helft van 1950 werden 
ook niet-landbouwers op grotere schaal toegelaten, hetgeen een uitbreiding tot 19266 
in 1951 met zich bracht. 
Ook in procenten van het totaal is het Nederlandse aandeel sterk gestegen tot bijna 
10% in 1951. 
Uit deze cijfers blijkt dat zowel absoluut als relatief de immigratie van Nederlanders 
naar Canada sinds 1945 van een veel grotere omvang is, waardoor ook de betekenis 
en de consequenties ervan groter zijn, dan daarvoor ooit het geval is geweest. 
\ 2 Census of Canada, 1931, vol. 1, Table XXI, p. 132. 
8 Census of Population, 1941, vol. H, Table 41, pp. 648, 649, 1871-1941. 
1 1852-1925 Department of Citizenship and Immigration, Ottawa, Ont. 
5 1852-1925 International Migrations, Volume I, Statistics, 
National Bureau of Economie Research, Inc., New York, 1929. 
8 1925-1946 Annual Reports, Department of Citizenship and Immigration, Ottawa, Ont. 
Total Immigration to Canada and Immigration to Canada, from Overseas and the United 
States, by Origins. 
De aantallen Nederlanders - kolom Hl - over de jaren 1900 tot 1945 hebben betrekking op 
het z. g. „fiscal year" dat loopt van 1 April tot 31 Maart. Geen andere betrouwbare cijfers 
zijn beschikbaar. De overige in deze tabel vermelde cijfers hebben betrekking op het kalender-
jaar 1 Januari - 31 December. Aangezien jaarlijks vóór 1 April weinig immigranten binnen-
komen, wordt geen grote fout gemaakt door het gebruik van de cijfers voor het „fiscal year" van 
1926-1946. 
7 1946 - 1951 Annual Reports, Department of Citizenship and Immigration, Ottawa, Ont. Total 
Immigration to Canada and Immigration to Canada, showing Country of Last Permanent 
Residence. 
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